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A MAGAZINE FOR OUR ALUMNI, PARENTS & FRIENDS
President's Report & Honor Roll of Donors - Fiscal Year 2006
f
*k ^
Dear Alumni,
ften, when I meet or receive
Icorrespondence from alumni who
have recently visited the Merrimack
College campus, the feedback is extremely
enthusiastic. They tell me how amazed they
are at how the campus has changed and
grown. They feel proud all over again at the
Merrimack College they see today.
When I talk with them, I always wish that I
could corral that enthusiasm and share it with the rest of our alumni body, many
of whom have not been back to visit Merrimack in many, many years. I would also
love to share it with the thousands of prospective students who apply or inquire
about Merrimack College as they are making a choice about their fliture education.
For it is this enthusiasm and beliefin our school that has the power to help our
college continue to grow and reach ever greater heights. The college has grown in
stature largely because of the success and accomplishments of our many alumni -
and your willingness to share your stories about the impact of your Merrimack
education and experiences. You help us continue the legacy.
Each year, you encourage prospective students whom you think will benefit from
the Merrimack experience to apply. Your input and judgment have helped to
strengthen our student body - and build a stronger, more competitive college.
If you have not been back to Merrimack, I invite you - I ask you - to come
back and visit us. We have so many opportunities for you to visit the campus and
get reacquainted. Attend one of our many events - Reunion, Homecoming, the
Alumni Christmas Party, an athletic game or a Rogers Center event. Or just
make an impromptu visit.
I know you also will be reenergized about your alma mater. And I know you
will want to share that with others. You can help to grow the enthusiasm for
Merrimack College that has been steadily building over the past few years. You can
help spread the word about the outstanding opportunities we offer our students.
With your support, awareness and involvement, I have every confidence that
together we can build long-term success and achieve our every aspiration.
o
Sincerely,
Richard J. San
President
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IN APPRECIATION
Nearly 200 alumni, parents and friends
gathered this fall at a donor reception
held in appreciation of the generosity of so
many whose contributions have made and
continue to make a difference at Merrimack
College. Members of the President's Council
and St. Augustine Society had the opportunity
to meet and hear directly from Merrimack
students whose lives have been positively
impacted by the contributions they have made.
Photos by Ncal Hamberjj
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1. (Leftto ri^ht) The Honorable Jud^e Michael Stella, Esq. '65; Merrimack College Advancement Officer
Robert Ma^uire; and Michael Macklin '73, WHDH 7NEWSgeneral assignment reporter.
2. Amy Rowe '07, recipient ofthe Edward J. and Mary G. Montague Scholarship, with scholarship
benefactor PaulMontague '52. It isawarded to the child orgrandchild ofa police officer orfirefighter.
3. (Left to right) Paula andMelissa Olenick with Merrimack Women's Head basketball Coach Helen
Williams. The Olenicks have an endowed award in memory oftheir husband/father Leonard Olenick '67
which is awarded to a member of either the men's or women'sbasketball team.
4. (Left to right) Parents ofthe late Diane Applegate '91, Mel andfoe Eitzgerald, andher sister, Kathy
Applegate Rogers. Thefatnilyestablished an endowed scholarship in Diane's name.
5. (Left to right) Merrimack Trustee Robert McCusker '68, Sally Unis '07andStephanie Alliette '07.
Dear Alumni, Parents, and Friends of
Merrimack Collefie,
j|" t is that time ofyear when many ofus
take a moment to reflect on why we are
thankful. It is our families and friends, values and beliefs, as well as the
large and small blessings in our lives, for which we are often most
thankful, and which also guide and influence the paths we choose in
our lives.
We recognize that Merrimack College also has much to be thankful for.
As always, we are thankful for your support and contributions to our
college and its students and families. It is your continued belief in this
institution, and the impact it has had in your life, which fuels the present
and future of our college.
Philanthropic support ad\'ances our abilit)' to build on the time-honored
beliefs embraced by the college. Your generosity also facilitates financial
aid, scholarships, academic and student programming initiatives, and
facilities for our students.
Collectively, not only are we investing in the future of Merrimack, but
we are also respecting a rich and proud historv of which you are all a
part. We truly value and appreciate your commitment. You are an
important part of determining the direction in which Merrimack College
travels today and for years to come.
Thank you for your contributions in this past fiscal year - July 1st,
2005 to June 30th, 2006. These next few pages recognize your
generous support.
Wishing you and your families a wonderful holiday season.
Charles R. Mollor '84
Vice President, Institutional Ad\ aiicement
77;h Honor Rollrccoffnizcsfjifts mndc to Mcrrininck CVV/tyrc from Jitl\ I, 2005to /tinf 30. 2000. hvcrrefforthas
been made toassiirf the aecnrncy oj the Honor Roll listed in this report. Wr rejjret nnv omissions or misspellinas
Please contact the Office of Institutional Advancement at 0'^ S-R3''-.54L^ if ranhave eorreetions iirquestions.
BOARD OF TRUSTEES
As of October30, 2006
Chair of the Board
Francis E. Girard '62
Vice Chair
Dr. Laurence M. Demers '60
Secretary
Lynn C. PotofF'76
Treasurer
James X. Wilson '67
Recording Secretary
Linda Murphy
Board Members
James Baldini
Joseph X. Bruno '80
Rev. Joseph D. Caiderone, O.S.A.
Catharine M. de Lacy '80
F. Kenneth Duane '80
Clifford E. Elias H'Ol
Rev. Augustine M. Esposito, O.S.A.
Rev. Robert P. Hagan, O.S.A.
John D. Harris II
Eileen Leonardi
Patrick B. Maraghy '68
Robert F. McCusker '68
Rev. William A. McGuire, O.S.A. H'03
Rev. Robert J. Murray, O.S.A., Ph.D.
Michael Ohanian '61
James P. Regan
Very Rev. Donald F. Reilly, O.S.A.
Richard J. Santagati '65 H'88
Daniel J. Shine, Jr. '65
Thomas C. Siekman, J.D. '63
Joseph A. Smialowski '71
Brotiier Robert Thornton, O.S.A., Psy.D.
Jane C. Walsh '75
Christine M. Zampell '75
TRUSTEES EMERITUS
Linda F. Ciejek '71
Edward C. Collins '56
Cynthia P. Danaher H'97
Francis S. Marchilena
J. Richard Murphy
Kevin J. Roche '62
Gladys Sakowich H '03
Former Trustees who served during the 2006
Fiscal Year:
Timothv M. Donovan '88
DEVELOPMENT COMMITTEE
Co-Chairs
Thomas Siekman, J.D. '63
Joseph A. Smialowski '71
Committee Members
Wayne A. Bishop, Jr. '92
F. Kenneth Duane '80
Eileen Leonard!
Francis S. Marchilena
Robert F. McCusker '68
S. Peter Volpe H '71
Christine M. Zampell 75
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St. Augustine Society
McQiiade SocietyPatron
$10,000 and above
McQitade Society
$5,000 to $9,999
President's Council
$2,500 to $4,999
Austin Society
$1,000 to $2,499
Foiuiders Club
$500 to $999
Benefactors Club
$250 to $499
Charter Club
$100 to $249
Supporter
$1 to $99
THE LEADERSHIP
GUILD
Mcn-imack Collegegratefully
acknowledges those alumni, parents,
friends, corporations, and foundations
whose cumulative^ifts in support of
the collcjjc have reached or surpassed
$100,000.
AT&T
George I. Alden Trust
Allied Signal Foundation, Inc.
American Stores Properties, Inc.
Emery G. '59 and Janet Audesse
Joseph Smialowski '71
Roger N. Bower
Gilbert G. Campbell
Charles DiCroce Family Foundation
Daniel and Linda Ciejek '70 '71
Edward and Rita Collins '56 '56
Gary M. Cypres
Davis Educational Foundation
Laurence and Susan Demers '60 '62
Demoulas Foundation
Charles A. DiCroce '73
Digital Equipment Corporation
John T. '78 and Randi Donovan
F. Ken '80 and Jincie Duane
E.F). Flail Company, Inc.
Estate of Frances E. Bush
Estate of Joseph M. Fiines
Estate of John J. Kelly
Estate of Margaret Keohane
Estate of Maurice Reason
Robert J. Fabbricatore
Fidelity Investments Charitable
Anthony R. Fragala '54
Friends of Merrimack College
George Furth
GTE Corporation
Paul '65 and Mary Gilmartin
Francis E. Girard '62 and
Flenriette McNiff
Karl and Joyce Gladstone Foundation
Karl and Joyce Gladstone
Joseph A. Graziano '65
Leo '55 and Elizabeth Greaney
Annie F. Griffin
William Randolph Flearst Foundation
John and Mary Florgan
John '68 and Mary Kennedy
Raymond '55 and Jean Koehne
Kresge Foundation
Ladies of Merrimack
MA Department of Education
MA Toxic Use Reduction Institute
Macomber Companies
Rita Martin
Catherine McCarthy Memorial Trust
Richard and Janet McCoy
Robert F. McCusker '68
Men of Merrimack
Merck Company Foundation
Middlesex Islanders Youth Flockey
Paul G. '52 and Elaine Montague
Alice R. Murray
National Institutes of Flealth
National Science Foundation
New England Colleges Fund
November Club
James W. O'Brien Foundation
Order of St. Augustine
Partnership for Environmental
Technology Education
Pepsi-Cola Bottlers, Inc.
Primavera Systems, Inc.
Procter and Gamble Company
Rational Software Corporation
Raytheon Company
Kevin '62 and Arleen Roche
Rogers FamilyFoundation
Josephine G. Russell Trust
Anthony and Gladys Fl'03 Sakowich
Richard J. '65 and Marilyn Santagati
Sasso Construction Company, Inc.
Shawmut Bank N.A.
Daniel J. '65 and Rosanne Shine, Jr.
Joseph '71 and Deirdra Smialowski
Smith Charitable Foundation
Sodexho Inc and Affiliates
A TRUSTEE CHALLENGE
Abbot and Dorothy Fl. Stevens
Foundation
Nathaniel and Elizabeth Stevens
Foundation
J. Kenneth '63 and Sandra Taylor
Technical Training Foundation
Textron, Inc.
Thomas '62 and Diane Treacy
U.S. Department of Education
U.S. Department of Flousing and
Urban Development
U.S. Department of Justice
U.S. Environmental Protection Agency
Valley Associates, Inc.
William '51 and Marion Veale
Viewlogic
D.K. Webster Family Foundation
Dean K. and Eliza Webster
Robert and Judith '64 (Teehan) Winston
YAS Corporation
Rouzbeh Yassini
James '75 and Christine '75 Zampell
Zampell Refractories, Inc.
ALUMNI SUPPORT
Alumni jiifis to the Merrimack Fund
help provide the margin of excellence
that will ensure Merrimack College's
prominence. Thousands ofalumni con
tribute^ifts that support
scholarships, facility enhancements,
the McQiiade Library, athletics,
technology and a variety ofother
campus initiatives. Forfurther
information on the Merrimack Fund,
contact Michael Randall '98 at
978-837-5207.
len Joseph Smialowski '71, a member of Merrimack's Board of Trustees and co-chair of the
Development Committee, made his normal donation to Merrimack this year, he decided to
make things more interesting: he challenged every Board of Trustees member to increase the amount
they gave to the college last year. For anyone who did, he promised to match the amount of each
increase in donation dollar-for-dollar.
When the trustees rose to the challenge, Joe was pleased but modest about his role in
raising the bar on donations. "My idea wasn't completely original," he points out. "Anyone who
listens to public radio hears these kinds of challenges."
Joe, a former senior vice president and chief information officer for Sears, Roebuck
and Company, was out of touch with the Merrimack community for over lv\'enty years after
graduation. Upon his return to the Boston area, where he served as vice chair of Fleet Boston
Financial, he reconnected with other alumni and became actively involved in college fund raising and alumni activities.
He is now executive vice president for operations and technology at Freddie Mac.
"I attribute a large portion of my success in life to the education I got at Merrimack," explains Joe, who went on from
Merrimack to earn a master's degree in computer systems management at the Rochester Institute of Technology'. "By studying
philosophy at Merrimack, I learned how to think. My professors taught me how to break big problems down into smaller,
more manageable ones to solve them. That training helps me even today. I also got a strong ethical foundation at Merrimack
that serves me well in business. I've been fortunate in my life, and I feel a responsibility to give back to tho.se who helped me
attain this degree of success."
WS
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CLASS OF 1951 SUPPORTER
PRESIDENT'S COUNCIL Robert T. Barry
Austin Society G. Robert Cox
Raymond E. Alie Walter M. Glasheen
Normand A. Gautreau Albert J. Gosselin
William J. Grattan John J. Menzie, Jr.
James Albert Healy Francis D. O'Brien
Lawrence P. Morrisroe
CUSS OF 1953
FOUNDERS CLUB PRESIDENT'S COUNCIL
Leonard W. Dailey Austin Society Patron
Maurice P. Shea, III
BENEFACTORS CLUB
James F. Reynolds, Jr. Austin Society
Brendon V. Crowe
CHARTER CLUB Daniel K. Griffin
Donald R. Beaton Robert D. Keohan
Daniel B. Breen Laurence J. Marocco
Clarence E. David
John W. Dolan FOUNDERS CLUB
Robert J. Furlong John G. Kenney
James G. Hajjar
Gerald T. McCarthy BENEFACTORS CLUB
William F. O'Connor, Jr. Emilie L. Collopy (Orlando)
Frederick L. Sexton William R. Wilson
James Douglas Smith
Louis J. Stagnone CHARTER CLUB
Nicholas J. Alianiello
SUPPORTER Paul A. Curran
Robert G. Becotte Vincent P. Davey
John B. Buckley Edward J. Farley
Charles Joseph Hoen Robert H. French, Jr.
George W. O'Brien Samuel J. Kerns, Jr.
Charles J. Wirtz Richard F. McQuaid
CUSS OF 1952
Mary Clare H. Milan (Hickey)
George W. Wermers
ST. AUGUSTINE SOCIETY
McQuade Society SUPPORTER
Paul G. Montague Lionel R. Corno, Sr.
James S. O'Brien Francis 1. Countie
John Francis Leary, Sr.
PRESIDENT'S COUNCIL Anne K. O'Connor (Kenney)
Austin Society Marcel G. St. Hilaire
Thomas R. Cass J. Paul Veronese
Philip T. Cullen Richard J. Warren
John P. Ford
James J. Maloney CLASS OF 1954
Robert V. Noone ST. AUGUSTINE SOCIETY
McQuade Society
FOUNDERS CLUB John A. Carney, Jr.
M. William Beaulieu
PRESIDENT'S COUNCIL
BENEFACTORS CLUB Austin Society Patron
John J. Cadarette Anthony R. Fragala
CHARTER CLUB Austin Society
John J. Collins, Jr.* Charles H. Wesson, Jr.
Francis J. Donovan
William Paul Kenney BENEFACTORS CLUB
Salvatore J. Salerno James M. Slattery
John P. Sangermano
Walter H. Tuminowski CHARTER CLUB
Robert D. Webb J. Arthur Brien
Rev. James A. Wenzel, O.S.A. Rose T. Di Stefano
Owen F. Gallagher
Thomas M. Gildea
Mary T. Heffernan
Stephen J. Hennessey
'deceased
i
Phil (Art) Ward '51
I*'): j
Walter Fl. Mann
Irmin L. Pierce, Jr.
Raymond A. Rivard
Mary A. Rivet (Long)
Ursula L. Wiltioit (Mahoney)
John J. Wilson
SUPPORTER
Normand D. Boucher
Richard A. Cocozza
Anthony A. Colucci
Maureen H. Curtin (Sheehan)
Catherine C. Griffin (Cullen)
Robert D. Kane
Donald N. Langlais
Helen M. Mueller (Toohig)
Thomas M. O'Leary
Albert J. Savastano
Edward H. Whalley
n • J I J—« L.
APPRECIATIVE
OF THE VALUE
OF A MERRIMACK
EDUCATION
Phil (Art) Ward '51 readily
describes his wife, Yukiko (Kate),
as an "extraordinary and extremely
dedicated mother." An example: Kate
took a job in their son Nathaniel's
elementary school library "so that she
could watch him like a hawk," Art says
tvith a laugh. "Naturally, with her at
his elbow, Nathaniel graduated at the top of his class."
When it comes to supporting Merrimack College, Art
has always been generous. He attended Merrimack on the GI
Bill after World War II and was a member of the college's
original graduating class. A series of jobs after graduation led
him to start a four-year engineering college in Cleveland, Ohio,
where his son Nathaniel was such a stellar student that he earned
scholarships to attend Merrimack. "I graduated from Merrimack
by the skin of my teeth," Art admits, "but my son graduated
magna cum laude."
Given his long association with the college. Art has
always donated money. But it is his wife who "is the biggest
booster of Merrimack," he says, "because the college helped
mold two of her favorite people in the world. She really
appreciates the value of a Merrimack education."
It was Kate who suggested that they establish an
annuity. "The annuity allowed us to make annual pat'ments to
the college that offset our taxes," Art explains. "After we die,
the whole principal goes to Merrimack."
Why give to Merrimack at all? "Today's world is a
crazy place," Art says. "The professors at Merrimack, along
with the college's Augustinian traditions, give students a fantastic
education. Better yet, they help teach people how to make the
world a better place."
CUSS OF 1955
ST. AUGUSTINE SOCIETY
McQuade Society Patron
Leo J. Greaney
Raymond H. Koehne
Jean Marie Carney (Neel)
PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society
Grace Bernardin (Mutrux)
Bruno J. Falanga
James A. Mulligan, Jr.
CHARTER CLUB
Mary Pat Ciccariello (Harvey)
Francis J. Hagerty
Arthur V. Johnson, Jr.
merrimack]^ 4
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William F. McKeon
Eleanor S. Poole (Scafard)
Barbara B. Smith (Bird)
SUPPORTER
Theresa F. Bolduc (Kostrewa)
Sally Bradley (Nicolosi)
Virginia M. Colucci (Corey)
James J. Cunningham, Jr.
Mary Anne L. Detora
John J. Fragala
Jean R. Germino (Sommer)
Jeanne R. Kane (Rourke)
Virginia Brooks Kavanaugh
Barbara J. Kramer (Azzi)
Edward J. McMahon
Richard R. Rafferty
Margaret M. Sanders (Sullivan)
Mary Ann Weigel (Maynard)
Mary Rae Whalley (Keefe)
CLASS OF 1956
ST. AUGUSTINE SOCIETY
McQuade Society Patron
Edward C. Collins
Rita M. Collins (Bonanno)
Mary A. D'Emanuele
PRESIDENTS COUNCIL
Austin Society Patron
George N. Berry, Jr.
Robert H. Joubert
Jo Ann Baum Price
Austin Society
Raymond L. Anstiss, Sr.
John R. Breen
Catherine M. DeBurro (Catalano)
William R. Fanning
Jean M. Hart (McNally)
Guy L. Jean
Anne T. Lacourse (Carter)
John L. Lalumiere
Edward A. Oberzut
Anne M. Poole (McCormack)
Paul J. Powers
John J. Twomey
Robert M. Wesson
FOUNDERS CLUB
Charles T. Leonard
Joan O'Brien (Cox)
Jeffrey T. Williams
BENEFACTORS CLUB
Francis H. Collopy
Walter Crabtree
M. Clare Grant (Kelley)
Arthur J. Kiernan
Francis A, O'Connor
Joseph E. Spano
CHARTER CLUB
Peter J. Danas
Richard F. Gilmore
John R. Kelley
John J. Lee
David Christopher Moynihan
SUPPORTER
Angela L. Blatti (Sapuppo)
Mary Bowen (Anderson)
Barbara J. Maccarone (Jordan)
Nellie R. Saracusa (Moschetto)
Virginia B. Strubell (Braun)
CLASS OF 1957
ST. AUGUSTINE SOCIETY
McQuade Society Patron
Laurence J. Palmisano
PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society Patron
James J. Mcinnis
Alicia C. Shea (Conley)
Austin Society
Francis J. MacDonald
Mary T. Wesson (Piazza)
FOUNDERS CLUB
Bartholomew J. Cahill
Thomas J. Davies, Jr.
Robert O'Brien
MERRIMACK
A BELIEVER IN
THE LIBERAL ARTS
EDUCATION
n undergraduate education should prepare
Lyou for life, not just for a job, believes Eileen
Jennings '64, who donates to Merrimack because of
the college's dedication to offering a broad liberal arts
education of the highest caliber. "The reality is that
most people change careers three or four times in
their lives," she points out. "If you have a solid
liberal arts education, you can make those transitions
more successfully."
Eileen knows about managing successful career transitions from firsthand
experience. Now general counsel at Central Michigan University, she majored in
economics at Merrimack and worked for the federal government in Washington, D.C.,
then at the Pine Ridge Indian Reservation in South Dakota, before moving to Vermont,
where she served as assistant to the president and dean of students at Castleton State
College. That job eventually led Eileen to Nebraska for law school, a doctorate, and the
realization of her dream career: practicing law in higher education.
"One of the reasons I'm so attached to Merrimack is because I became such a big
fan of the Augustinians while I was there," says Eileen. "At Merrimack, I grew not only
academically, but spiritually and personally, too."
A former member of Merrimack's Alumni Board of Advisors, Eileen has donated
money to Merrimack every year. Wlien her parents passed away, leaving her the sole bene
ficiary of their estate, she realized that she could "do something more significant," and set
up an endowment. Given her strong interest in international education, Eileen earmarked
that money to support Merrimack students who study abroad. "My parents really loved
Merrimack, too," she notes. "I know they'd be happy about my decision to use their
money to help support future Merrimack students and their understanding of the world."
A:
BENEFACTORS CLUB
Arthur J. Bower
James A. Sullivan
CHARTER CLUB
Joseph R. Amante
Doris M. Burke (Beauparlant)
Robert F. Cannon, Sr.
Carmen A. Ciardello
Janet M. Considine (Gibson)
Sheila Gilmore (Sullivan) *
Marilyn T. Karram-May
Shirley A. LaPointe (Kalil)
Armand L. Leboeuf
H.Joseph Maney
Rena M. Mathews (Beaupre)
John J. McDaid
Joan Sanford Morriello
Joan M. Murphy (Donovan)
Joseph L. Pappalardo
Rosemarie D. Pasquale (Dardano)
Thomas H. Pendergast, Jr.
Jeanne C. Pinard
Rev. George F. Riley, O.S.A.
Lorraine M. Ruderman (LeBlanc)
Ernest V. Young, Jr.
SUPPORTER
Paul J. Boucher
Mildred Cartier (Chiarenza)
Thomas P. Flynn, Sr.
Veronica D'Urso Harnois
Patricia M. Kennedy (Kenny)
Charlotte Mann
Richard P. Mayor
Ann K.L. McDade (Linnehan)
Mary M. Milne (Gallahue)
Shirley A. Preston (DiBenedetto)
Arthur P. Rogers
Adele Rustino
Edward J. Sauriol
Joan M. Stewart (Wilkie)
Peter G. Voisine
CLASS OF 1958
PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society Patron
Janet E. Ring (Buckley)
Kenneth R. Ring, Jr.
Austin Society
Peter M. Brenner
William P. McCann
Donald F. Shea
Marcella A. Uhlman (Forde)
'deceased
FOUNDERS CLUB
Claude G. Levesque*
M. Irene Weber (Rheaume)
BENEFACTORS CLUB
William Henry Hearne, Jr.
Arlene J. McGovern (McCormack)
James P. McGovern
Edward A. Roach
Maria V. Rosati (Bellante)
Robert T. Scanlon
CHARTER CLUB
Aurelie C. Amante (Murphy)
Albert J. Buczko
William M. Foley
Patricia M. Gorton (Maney)
Kathleen J. Hagerty (Sliney)
Raymond S. Heffernan
William A. Kealy, Sr.
Paul Barrett Kiernan
Charlotte M. Movsesian (Gulezian)
Patricia T. O'Malley(Trainor)
Robert C. Rennick
Mary D. Roy (Duggan)
Diane Ryan (Hurd)
Mansour J. Shaheen
SUPPORTER
William Andrew Boland
Alfred A. Bourdelais
Barbara M. Butler (Jodoin)
Anne M. Carpenter (McGovern)
John A. Collins
Barbara J. Corrente (Korbey)
Nancy Mahoney Duddy
Ramonne Patricia Gonsalves (Liberge)
Joseph D. Hackney
Judith Hillner (Sullivan)
Theresa F. Labrecque
Joyce A. Lyon (Cuddy)
A. William MacCannell
Albert J. Marley
Honora Rose McLaughlin (Rourke)
Robert J. McLaughlin*
Mary Arnold Miller
Laurence V. Murphy
Lawrence J. O'Keefe
Rita B. Petrella (Couto)
Charles J. Powers
Richard J. Powers
Yvette H. Richards (Hamel)
Sandra Nassar Samojeden
CLASS OF 1959
PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society
Emery G. Audesse
Walter A. Costello
FOUNDERS CLUB
Eleanor Levesque (Deignan)
Raymond L. Rizzo
Leverett J. Zompa
'deceased
CHARTER CLUB
Roland F. Boisvert
Ann J. Caples
Marilyn J. Chalifour (McPhee)
Lynne C. Cox (Cotter)
David J. De Nuccio
Anthony J. DeFeo
Sheila F. French (Walsh)
Dolores D. Grant (Devaney)
Richard W. Grant
Rosemary Burke Harrington
Raymond L. Henry
James L. Higgins
Thomas D. Ippolito
Sheila Marie Kiernan (Cavanaugh)
Robert J. Lyons, Sr.
Joseph Mathews
John B. McAllister, Jr.
Patricia J. McNulty
Maureen Joann McWalters
Roland L. Morency
John H. Quinn, Jr.
Alice Jane Reilly (Harding)
John V. Santosuosso
SUPPORTER
Paul D. Anderson
Warren J. Bowen
James M. Bradley
Lewis C. Burton
Richard A. Cartier
Richard S. Corrente
Charlotte A. DesMarais (Goudreault)
Robert E. DesMarais
James F. Dunigan
Louis P. Dupuis
William N. Ferguson
Anne E. Ford (Rand)
Nancy A. Griffin (Corey)
Edward P. Kenney*
Carolyn T. Koczera
Robert G. Lemay
Esther G. Newton (Neenan)
Janet M. O'Brien (Sauerwein)
Robert B. O'Connell
Margaret W. Quinlan (Wood)
James M. Sause
Stephen J. Stepenuck, Jr.
Michael D. Sullivan
Albert D. Wihry
Domenic A. Zambuto
CLASS OF 1960
ST. AUGUSTINE SOCIETY
McQuade Society Patron
Laurence M. Demers
Charles A. Tiernan
PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society Patron
Marguerite P. Kane
FOUNDERS CLUB
Michael Joseph Kelliher
BENEFACTORS CLUB
Thomas F. Caffrey
Robert W. Laplante
William J. Patterson
CHARTER CLUB
Mary D. Breen (Kane)
Richard T. Carrara
Joseph P. Day
Susanne Desmarais (Lizio)
James Moriarty, Jr.
Timothy C. O'Shea
Janice L. Peters
Augustine P. Piantidosi
John P. Quinn, Jr.
James M. Ready
Frederick C. Ryan
Robert W. Steer, Jr.
William A. Toomey
Jean K. Zaejec
SUPPORTER
Alfred F. Butler
Paula J. Callahan (Jodoin)
William T. Callahan, Jr.
Belinda Mary Carr (Driscoll)
Michael A. Cervione, Jr.
Virginia M. Dunigan (Douglas)
Daniel P. Farley
Myles P. Flaherty
Roland A. Gonthier
Thomas A. Graney, Jr.
Mary E. Haight (Rowe)
Carol D. Hayes (Driscoll)
William H. Kelley CSC
William E. Knowles
John R. Lucey
Peter A. Mazzaglia*
Peter G. Melchiono
John A. Mele, Sr.
Veronica M. Morrow (Moriarty)
John J. Nealey
William T. O'Donnell
Margaret A. Richardson (Bresnahan)
Mary Flynn Wilson
CLASS OF 1961
ST. AUGUSTINE SOCIETY
McQuade Society Patron
David J. Witham
Michael Ohanian
PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society
Richard I. Arthur
Frank J. Leone, Jr.
James F. O'Brien
Dean A. Quinlan
Edward J. Scahill, Jr.
Patrick J. Wood
FOUNDERS CLUB
John J. Collins
James P. Gordon
Kathryn Agnes Hussey (Lorentz)
Helen M. Sellers (Birmingham)
BENEFACTORS CLUB
Paul F. Bradley
Eleanor E. Caffrey (Cronshaw)
Carol Cyrs (McDuffie)
Thomas E. Cyrs
Thomas P. Kelley
Thomas M. O'Brien
Louise M. Ponti (Bernardin)
Philip G. Salem, Jr.
John P. Treacy
Ann Marie Winkowski (Sehlstedt)
Robert B. Winkowski
CHARTER CLUB
Frank J. Creegan
Mary R. Hickey (D\wyer)
William J. Hickey
Edward T. Kelley, II
Gerald John Kelley
John Edward Keon
Charles R. Kochakian
Mary Regina Lorenzo (O'Neil)
Paul A. Lyskowsky
Paul J. McGinley
Thomas P. McKenna
Rev. George R. Morgan, O.S.A.
John J. Murphy
John D. Murray
Robert J. Pauline
Anne Scannell Robichaud
Bernard A. Smith
John G. Tracey
Kenneth B. White
SUPPORTER
Donald P. Cioffari
Sally A. Connolly (Freedman)
Anne Marie B. Currier (Bellefeuille)
Philip V. DeCarolis
Edward T. Doyle
Douglas E. Flaherty
Joan E. Kelley
John MacLaughlan, Jr.
James W. Mulvey
Sheila Nealey (Moore)
Mary F. O'Connor (Kelkup)
Thomas M. Stanis
CLASS OF 1962
ST. AUGUSTINE SOCIETY
McQuade Society Patron
Susan Demers (Bernard)
Kevin J. Roche
Thomas E. Treacy
Francis E. Girard
PRESIDENTS COUNCIL
Austin Society Patron
Thomas J. Donegan
Terence P. Magner
Austin Society
Virginia Jean Colbath (Maloney)
Roger M. Damphousse
Brendan R. Walsh
merrimack "^ 6
HONOR ROLL
FOUNDERS CLUB
Judith M. Humphreys (Patten)
Thomas E. Humphreys
Bruce J. Poitrast
James R. Sellers
BENEFACTORS CLUB
Joseph Dominic Meehan
David V. White
CHARTER CLUB
Samuel J. Autiello
William H. Axten
Charles A. Carroll
Michael B. Cronin
John P. Devine
Leonard E. Doherty
Normand J. Duchesne
John N. Fitzpatrick
Robert J. Gioseffi
Carol A. Hickey(Spinelli)
Claire Teresa Keon (Savage)
Kathleen M. LeFebre
Robert Gregory Lorenzo
Gail F. McCall (Smith)
Joseph A. McComiskey
John J. McMorrow, Jr.
James Gerard McSweeney
Thomas Moore
John T. Mooshian*
John B. Mullen
Natalie A. Mullen (Frost)
Alan C. Nichols
John J. Ronayne
Michael F. Root
Paul R. Roy
Daniel M. Thornton, Jr.
Paula M. Vadeboncoeur
SUPPORTER
Sharlene D. Barbeau (DesRochers)
Irene M. Bechard
Kathy G. Colantuonio
Jean A. Conte (DiPaolo)
David W. Donovan
Marcia Albert Dumaresq
Marguerite M. Kiely
Constance V. La More (Grasso)
Margaret A. Lake (Coghlan)
Robert A. Martin
Edward M. McCarron
David P. McLaughlin
John Joseph Mix
Suzanne Morse
Frank J. Mullen
John 0. O'Connor
John P. Rafferty
Grace M. Smith (Pappalardo)
Robert A. Wilson
A. Cynthia Worster McColley
CLASS OF 1963
ST. AUGUSTINE SOCIETY
McQuade Society Patron
Thomas C. Siekman
PRESIDENTS COUNCIL
Austin Society Patron
Christine Magner (Gagnon)
Austin Society
Paul Dzierzak
Anne Marie Samway (O'Connor)
J. Timothy Samway
FOUNDERS CLUB
Rosemary Collins (Foley)
Lucia M. Comas
Ruth K. Trepanier (Kelley)
BENEFACTORS CLUB
Joseph A. Capozzoli, Jr.
Herbert F. Smith
CHARTER CLUB
Margaret J. Allard (Coughlin)
John R. Cox
Jean C. Davis (Carey)
Richard L. DeRosa
Dennis E. Delorey
A. Paul Desmarais
Judith A. Dziadosz (Lagasse)
Robert J. Dziadosz
Shirley Rauson Frawley
Peter E. Garipay
Lawrence J. Gaudreau
J. Ronald Gaudreault
M. Sheila Henry (Connelly)
Daniel E. Hughes
Ernest John Kelly
Sylvia M. Kuzminski
Alexander J. Lamie
David Rowe Leonard
Rita A. Murphy-Broderick
Carol C. St. Germain (Connolly)
SUPPORTER
Frank P. Battles, Jr.
Philip J. Breen
Maureen L. Brennan
Agnes T. Conway
Eleanor P. Conway
Patricia A. Davis (Callahan)
William T. Fahy
Mary S. Frazier (Small)
Donald E. Gallant
Diane L. Gonthier (Deladurantaye)
Arlene P. Hilburg (Pelletier)
Roberta Villanti Jaquith
Richard A. Jensen
Wilfred J. Landry
Andre E. LeBlanc
Marcia Diane Leverone (Sledziewski)
Gilbert A. Macdonald
Richard Manuel Medina
John M. Melia
Leslie S. Morrissey (Swift)
Warren W. Nader
Robert B. Nangle
John H. Phinney
Stanley F. Piskadio
Ermanno F. Rossi
Gerald J. Stanganelli
Gerald R. Stopyra
Thomas P. Walsh
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CLASS OF 1964
ST. AUGUSTINE SOCIETY
McQuade Society Patron
Katherine R. Bowman (Roberts)
Eileen K. Jennings
Judith (Teehan) Winston
PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society Patron
Victoria W. Conti (Walsh)
Austin Society
Judith Ann Doyle (Sullivan)
Thomas J. Doyle
Rosemarie A. Korphage (DeLuca)
FOUNDERS CLUB
Kathleen R. Hanna
Sylvia Buco Moore
Patricia Pellegrini
James W. Marcello
CHARTER CLUB
Ronald H. Beliveau
Thomas A. Costantino
Nancy R. Delorey (Regan)
Virginia F. Fenlon (Manning)
Carol H. Gibbons (Herchen)
James M. Gildea
Shaun Gurry
William Hastings
John Martin Heslin
Mary E. McArthur (Shine)
Andrew A. Musumeci
Albert E. O'Neil
Richard Reitano
Karen L. Rotondi (DeMarchi)
Carol A. Rourke (Desjardins)
James G. Rourke
Marianne Romanowicz Russo
Diane Sabourin (Josephson)
Richard Sabourin
Elizabeth T. Strasser
D. Paul Sweeney
Marjorie M. Tamaro (Mathews)
Reginald Tardif
Wesley E. Thornton
SUPPORTER
Paul L. Bazin
Virginia Bazin (Durgin)
Janet M. Brennan (Evan)
Anne L. Coffey (Jaross)
Peter E. Coffey
Elaine M. Crane (Kazanjian)
Francis J. Ford
Sheila A. Griffin
Mary Dwyer Jordan
William T. Lyons
Mildred Grace Matasso
Marion C. McAloon (Gasson)
Maureen L. McEwen (Long)
Virginia T. McKenna (Spinney)
Robert J. Moore
Gerard Raymond Morin
Richard C. Morrissey
Suzanne E. Nadeau (Alther)
Anita M. Ouellette (Coffey)
Robert J. Ouellette
Richard Patten
Dorothy Olsen Pekala
Thomas E. Pettingill
John W. Powers
Jeanne I. Rampulla (Dumas)
Anne D. Randone (D'Urso)
Brian E. St. Onge
Donald E. Stewart
Kenneth F. Wallace
David F. Wihry
CLASS OF 1965
ST. AUGUSTINE SOCIETY
McQuade Society Patron
Paul T. Gilmartin
Richard J. Santagati
Jo-Ann M. Sipple (Merolla)
McQuade Society
Joseph B. Daly
Ronald J. Ferris
PRESIDENTS COUNCIL
Austin Society Patron
Albert S. Conti
Daniel J. Shine, Jr.
Austin Society
Charles R. Collins
Michael T. Stella, Jr.
FOUNDERS CLUB
Michael J. Fidler
Walter J. Miranowicz, Jr.
James Russell Vincent
BENEFACTORS CLUB
William T. Burke, Jr.
Frank H. Mahoney
Thomas E. McDuffie
CHARTER CLUB
Lee Ann Simmons Abseck
David J. Carter
William A. Condon
Anne M. Cussen
Clementina E. Danese (Credit)
Sandra A. DiVincenzo
Carol A. Dingle
Thomas L. Eddy
Anne Louise Glynn (Cretella)
Richard C. Grenier
Reo N. Hamel
Katharine E. Heiligmann (St. Germain)
Kenneth Joseph Hughes
Dennis C. Hunt
James L. Johnson
Thomas J. Kerins
Eileen M. Khoury
Joseph R. Landry
Francis X. Long
Paul R. Mayotte
James F. McCarthy
John E. McDermott
Patricia A. McMorrow (Wallace)
Mrs. Regina Klimes Haddad Nero
Allen E. Pomerleau
Richard Rosenkrans
William A. Ross
Richard Russo
Richard J. Spence 'deceased
RECOGNIZING SCHOLARSHIP
AND SERVICE
e:
mil Routliier '68 and his wife, Susan, both have special places in their hearts
for Merrimack. They were married on campus, both of their sons have
studied here, and two of Emil's ffaternit)' brothers are on the Board of Trustees.
Most important of all, says Emil, who recendy rented from a sales career in the
semiconductor business, "This is a college with a strong foundation of values
that permeates through everything. If you go to Merrimack, you can't help but
develop into the sort of person who puts others' needs before your own."
The Routhiers have given generously to the Merrimack Fund for three
decades. This year, however, "we decided to be more selective with our donation
by establishing a scholarship in our name," says Emil.
Susan is a registered nurse, and the Routhier's oldest son majored in computer science at Merrimack, so they have
designated their scholarship for a student majoring in one of either of those fields. This year, the first Routhier scholarship
was awarded to a nursing student who "really fits the ideal we had of a student who should get the scholarship," says Emil.
"She's delightfi.ll, inquisitive, and a very hard worker."
Emil and Susan worked with a financial advisor to guarantee that the scholarship will continue throughout their
lifetimes, and hope that their children will assume responsibility for sustaining the scholarship when the time comes.
"You never know," Emil points out. "Maybe our grandchildren will go to Merrimack, too."
Emit Routhier '69 and his wife Susati, (rij^ht) with the
first Routhier Scholarship recipient Carolina Loxe.
SUPPORTER
Samuel S. Arcidy
Mary Claire Weshonko Barry
Frances 8. Brown (Scicze)
Thomas M. Burke
Carol Morse Callaghan
James P. Connolly
Stanley J. Czerepak, Jr.
Robert F. Del Colle
Robert E. Drew
Frederick F. Driscoll
Joseph P. Dussault
Mary C. Fallen (Gath)
Leetrice F. Gordon (Cole)
Marietta R. Guaragna (Mullen)
Mary Neville Hood
Edward T. Howe, III
Ronald P. Hubbard
Elizabeth Rose Kenny (Sullivan)
Carol L. Mainviile (Loughlin)
Ann H. Mastroianni (Honey)
Ann D. McCobb (Hubert)
Robert M. Mosscrop, Jr.
Margaret M. Murphy (Bradley)
Roland J. Nadeau
Beverly H. Oprandi (Redgrift)
Rosanne M. Procopio
David R. Proulx
Susan E. Proulx (Krystyniak)
Elaine M. Riley
Domenic J. Scalise
Thomas R. Sliney
Robert M. Smolinski
Kathleen A. Specht (Burns)
Linda S. Sroufe (Salce)
Judith M. Twombly
John P. Walsh
'deceased
CLASS OF 1966
PRESIDENTS COUNCIL
Austin Society Patron
Mary Louise Donahue Edmunds
Robert F. Edmunds Jr.
Austin Society
John Augustus LeVangie
Nancy Jean Marsden (Hill)
William Stanton Marsden
Ronald J. McAllister
Neil G. Ramsden*
Donald R. Smith
FOUNDERS CLUB
Leighton C. Detora
Paul J. Elston
Donald E. Salce
BENEFACTORS CLUB
Joanne K. Andrews (Koski)
Gail L. Burke (DelRosso)
Joseph P. Hardiman
Richard C. Hare
Gerard P. Lally
CHARTER CLUB
Donald E. Anderson, Jr.
John J. Baillie
Charles J. Barton, Jr.
Rosella Cicchese
Helen E. Coffey
Linda Ann Condon (Pepi)
Mary Talas Dean
Barbara E. DiCocco
Frederick Earnshaw
Rita L. Fitzgerald(Lang)
Robert W. Fitzgerald
Francis E. Fortier
Toni Calderone Gazzaniga
Thomas A. Hollis
Mary Ellen James (Allen)
Patricia A. Linehan (Murphy)
Nancy H. Loughlin (Hall)
Peter Joseph Loughlin
Gary F. Maeurer
John Patrick Malia
Robert T. Noonan
John H. Perrone
William S. Perrone
Ellen M. Scott
Paul J. Smith
Patricia E. Thatcher-Hill (Roddy)
John T. Walker
Arthur J. Walsh, Jr.
John R. Windle
David J. Winton
SUPPORTER
Frieda M. Bleeck
David R. Brown
Patricia M. Corey
Anne Marie Daniels (Monahan)
Robert P. Despres
Nancy L. Drainville (LiPomi)
Jeanne D. Gerber (Durkin)
Richard E. Giggey
Marilyn H. Gilbert (Halbach)
Paul F. Gilbert
Robert L. Graham
Matthew F. McCaffrey
Anne B. McGrath (Henwood)
Donald J. McGrath
John J. Mugavero, Jr.
John E, Mullaly
John H. Obert
Joseph R. Paolino, Jr.
Frank A. Sambuceti
Marie L. Saulnier (Loftus)
George F. Scollin, III
Sandra K. Short (Kwasnik)
Ann P. Szczesny (Sullivan)
Kenneth F. Todd
CLASS OF 1967
ST. AUGUSTINE SOCIETY
McQuade Society
Anne M. Hailey
PRESIDENTS COUNCIL
Austin Society Patron
Terence A. McGinnis
Austin Society
Mary H. LeVangie (Heaphy)
Barbara A. Stella (Donovan)
Joseph A. Yannetti
FOUNDERS CLUB
Patricia A. Kreutler Matulis
Hugh McCabe
BENEFACTORS CLUB
Elizabeth Cole (Huntley)
William F. Donovan, Jr.
James X. Wilson
CHARTER CLUB
Anne F. Banks (Folkerts)
Janice Blachuta (Karcz)
John D. Blachuta, Jr.
Joseph E. Butler, Jr.
Judith A. Calnan (Kelley)
Catherine M. Carey
Eleanor A. DiPaolo
Gail Lambert Edwards
Walter J. Fitzpatrick, Jr.
Roger T. James
Patricia T. Jodry (Boylan)
Robert John Kerton
James A. LaBua
Rita M. Lancaster
John Francis Lyons
Louise McCarthy (Lindstrom)
John T. McDermott
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Brian McGulnness
John J. Mulrooney
James P. O'Brien
John A. Paolino
Donald J. Pasini
John M. Rodhouse
Ann K. Tempone
Marianne Crawley Wilkinson
SUPPORTER
Donald J. Arcarl
Robert J. Barnat
James Brocato
Joan Buurma (Chester)
William P Christie
Frederick C. Clews, Jr.
Helen M. Curtis
Diane H. Davis (Jolle)
Barbara Despres (Lynch)
Kathleen H. Dittos (Stein)
Barbara Fitzgerald (Losapio)
Patrick H. Fitzgerald
Carol C. Frasler (Cawley)
James R. GajewskI
Elaine L. Hammond (Flynn)
Alice E. Honeck
Mary Ann Kllmas Jenne
Elinor F. Kehas (FerrettI)
Sandra D. Kirley (Dagan)
Ann Marie J. Lahale (Roy)
Elizabeth A. Maguire (Sampson)
Patricia Ann Mastrofrancesco (Szydllk)
Paula F. MonteblanchI
Richard S. MurawskI
Leigh Murphy (Carleton)
Arthur S. Najjar, Jr.
David E. Nichols
Richard J. O'Brien
John M. Perone
John B. Waggett
Christine D. White (Dunphy)
Sotlrlos G. Yokas
CLASS OF 1968
ST. AUGUSTINE SOCIETY
McQuade Society Patron
Robert F. McCusker
McQuade Society
John Francis Kennedy
Patrick Brian Maraghy
PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society Patron
Emil A. Routhler
Austin Society
Kevin P. Broderick
Thomas W. Gately
Joan M. McGllvray
Eileen Watson O'Meara
William E. O'Meara
Ronald J. Polllna
FOUNDERS CLUB
Robert P. Bowen
Maureen S. O'Neill (Sullivan)
BENEFACTORS CLUB
Robert J. Cuomo
Grace V. McGrath (Van Horn)
Robert R. Melanson
Joseph M. Souney, Sr.
Karen A. Souney (Quinlan)
CHARTER CLUB
Judith Johansen Alarle
Thomas M. Allen
E. Alan Brookes
Edward S. Buscema
Michael S. Campbell
James E. Case, III
Joan Corbett (ColettI)
George S. Covlello
Gertrude M. Doherty (Moran)
Stephen F. Dubord
Rita Joan Dunlavey
Mary M. Eldrlnghoff (Monahan)
John Farrell Fay
William F. Flynn
Patricia D. Hanson (Driscoll)
Arthur J. Howes
Sharon E. Hughes
Alexander J. Infanger
Edward J. Madden
James M. McKlllop, Jr.
David C. MIchaud
Paul A. Nason
Constance I. Pozniak
Margaret J. Rosenkrans (O'Brien)
Martin A. Stuermer
SUPPORTER
Christine A. Bleniek (McDonald)
Ann Marie Cannlff (O'Connell)
John C. Cronin
Jean DeVlto Cunningham
James E. Donohue
Margaret Manley Fleming
Ralph L. Fowler
Ronald J. Hayes
Jane Howayeck Howard
James M. Kirley
Mary M. Knepp (Desmond)
Geraldlne R. Ludwig (Retelle)
Richard L. MarchI
Paul Hector Marquis
J. BarrettMcCarthy
David L. North
Margaret A. O'Brien (Harrington)
Joseph D, Pepin
Barbara V. Primeau (Vernlle)
Janlne B. Ravase
Neal R. Rogers
John V, SalvatI
John J. Sotera
Dennis B. Sullivan
Susan D. Wheeler (Donegan)
CLASS OF 1969
ST. AUGUSTINE SOCIETY
McQuade Society Patron
Charles N. Poor
MERRIMACK
PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society Patron
James E. Miller
William P. Paul
Austin Society
Charles J. Cavallaro
William I. Edgerly, Jr.
John A. Greene
William H. PIneo
Rosemary A. Thomas
Kathleen M. YannettI (McNeil)
FOUNDERS CLUB
Kenneth J. McAvoy
BENEFACTORS CLUB
James F. Brennan, III
Michael William Holland
CHARTER CLUB
Janice S. Anderson (Carrigg)
Joseph B. Begley
Elizabeth A. Bielefeld (McGuIre)
James B. Castonguay, Jr.
Mary Beth Castonguay (Casey)
James J. Corbett
Janice Gherlnghelll Cunningham
Thomas K. Delaney
Paul A. Dollard
Thomas B. Dunne
Michael G. Jalbert
Mary C. Kochman (Coleman)
John E. McCarthy
Frank E. McCormack, Jr.
Marie McCormack (Shells)
Philip O'Donnell
R. Michael Ouellette
Stephanie A. Parker (Kelley)
R. Paul Pasqulne
David C. Pulsifer
William F. Rellly
Patricia A. Scully
Eileen P. Shannon
Paul J. WIndle
SUPPORTER
Neal S. Boutin
Douglas K. Brown
Claire H. Carells (Hardlman)
Albert C. Charpentler
David P. Chessey
Susan Crowley-Bechtel
Richard F. Doherty
John A. Donovan
Terry J. Donovan
Jean E. Doyle (Wade)
Joseph B. Duggan
Brian J. Finn
Margaret Finn (Mylott)
John Albert Green
Judith P. Housman (PIccolle)
Mary B. Janowicz (Reld)
Kathleen McConnell Kenne
Bernard J. Lavoie
Allyson Lawless (Lynch)
Frederick J. LeBlanc
Robert C. Lemire, Jr.
Susan 0. Lemire (O'Brien)
John J. Locke
John P. Marden
Richard J. McCormIck, III
Edward F. Miller, Jr.
Mary R. Moon (Russlal)
Frank W. Muse
Henry J. Oslpa
Janet W. Richardson
James A. Rivet
Paul A. Roeger
Paul K. Roma
Frances S. Rosenau (Stys)
Jo Ann U. Rotast (Uehlein)
John A. Scholl
Kenneth J. Smith
Kerry C. Stewart (Colgan)
Thomas J. Stundza
Elaine F. Sullivan
Vivlenne B. Van Luven (Bedard)
Mary M. Walght (McCarthy)
John B. Young
Robert F. Broussard
Sharon Broussard (Shelhlmer)
CLASS OF 1970
ST. AUGUSTINE SOCIETY
McQuade Society Patron
Daniel S. Clejek
Timothy J. Moran
McQuade Society
Katherlne C. Marlen (Crowley)
Paul E. McNulty
PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society Patron
Richard DeCoux
Austin Society
E. Allen Randall, Jr.
FOUNDERS CLUB
Edwin B. Griffin
Leonard J. Rattlgan
BENEFACTORS CLUB
John D. Hollywood
Susan M. Polrler (Gauthler)
Joan Rossi (Warchol)
Michael J. Rossi
Richard M. Slozak
CHARTER CLUB
Dennis M. Brophy
James D, D'Angelo
Linda Kahn D'Angelo
Cathleen C. Delery (Costello)
Donald R. Delery
William F. Donahue, Jr.
Mary E. Gavin
Paul M. Hanlon
Joan Hatch
Gail L. Jennings (Johnson)
Marguerite M, Labrecque
Alice J. LItwInovlch (Morse)
Robert J. LItwInovlch
James Edward Marlen
'deceased
William P. Murdock
Gerald J. Murphy
James D. Sarno
Frank Serlo, Jr.
Claire H. Shaw (Herllhy)
Robert Edward Shaw
David J. St. Martin
Paul U. Thomas
James R. Zafarana
SUPPORTER
William J. Boyle
Gerard R. Games
Angeljean Chlaramlda
Barbara J. Cotter (Carrell)
Gregory A. DeMetrIck
Elaine M. Fllllpon (Vallante)
John F. Fitzgerald
James M. Freer
James T. Fyrer
Linda N. GaleskI (Gernlglla)
John R. Gallagher, Jr.
John Michael Geckle
William J. Glllesple
Edward J. Glotch, Jr.
Mary L. Glotch
Carol M. Green (Serwa)
Margaret A. HIbler (Dwyer)
Thomas H. HIckey
John C. Koehler
Nancy D. LeSaffre (Dulskis)
Arthur Llacos
Marilyn McCarthy (Campagnon)
Michael J. McVeigh
Michael P. Montgomery
Stephen P. Nyman
Michael R. O'Hara
Mary Louise O'Keefe (Reynolds)
Fay E. Peters III
Matthew W. Poth
Joseph K. Ryan
John M. Slllato
Annemarie Stanko (Cuccurolle)
John A. Swift
Ronald G. Trombley
MaryV. Vamlvakas (VIgneau)
Edward H. Walsh
CLASS OF 1971
ST. AUGUSTiNE SOCIETY
McQuade Society Patron
Linda F. Clejek (Fletcher)
Joseph A. SmIalowskI
PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society Patron
Robert J. Zatta
Austin Society
Dorothy K. Bousquet (Neumann)
Paul A. Bousquet
William John Delaney
James F. Greeley
Lois M. Loughry (Bugnackl)
Francis S. O'Callaghan
'deceased
ALUMNI CAN MAKE A DIFFERENCE
len Bob Zatta '71 visits Merrimack's campus these days, "It
almost looks like a different country," he says. "Back when I was a
student, you basically had a men's dorm, a women's dorm, the library,
and a few other buildings. Everytliing else around Merrimack was open
fields and forest. Today, there's ample evidence of the thoughtful
planning that's gone into creating new facilities."
Before becoming chief financial officer at Rockwood Holdings,
Inc., a global producer of specialty chemicals and advanced materials.
Bob majored in business at Merrimack and worked for several other
international companies, including Thomas J. Lipton, General Foods and
The Campbell Soup Company. No matter where he traveled, though.
Bob always kept up his Merrimack connections. "Merrimack gave me a great start in life," he
explains. "My parents were smart people, but neither one of them went to college. I feel lucky to
have landed at an institution that gave me such a solid education and a terrific network of friends."
Giving generously to Merrimack has become increasingly important to him through the
years. Bob adds. "It's not easy for a small liberal arts college to keep attracting better students,
funding scholarships, improving facilities, and offering new programs unless the alumni help out," he
explains. "Merrimack has grown wisely and well, and the college deserves recognition and support
for their efforts."
w:,:
Bob Zatta
FOUNDERS CLUB
Kathleen M. Blaln (Mohan)
David R. Bonnevllle
Nicholas J. Chapman
Terlslta S. LeBeau (Schwartz)
BENEFACTORS CLUB
John J. Green
William Anthony Kane
Carol K. Parker (Kania)
Peter G. Pfau
Stephen Rogers
CHARTER CLUB
Frank K. Babb
Edward F. Dahlll
Patricia Dahlll (Kennedy)
Patrick J. Donahue
Paul Duff
Joanne Fortunate (Moore)
M. Virginia Holland
Kenneth R. Jacobsen
R. Patrick LaVole
H. Thomas Martin
Donald G. Massucco
Sheila M. McGarr
Patricia Schwab Mooney
Ned Murtha
Barbara A. Pelletler (Maksel)
Kenneth P. RIspoll
Christine Frances Ronan (Cox)
James K. Ronan
Jacqueline Underhlll (Langlols)
SUPPORTER
Jill P. Barrett (Perreault)
Kathleen Casey Boucher
Patricia Boutlller (Casey)
William Boutlller
Mary Ann Carnes (O'Reilly)
Susan D. Clews (Danko)
A. James Colburn
Ellen F. Colburn (Franglamore)
Matthew J. D'Agostino
Claudia B. Feeney (Haddad)
Edward A. Gomes
Rita Hagan (NowakowskI)
Jeffrey M. L'Arche
John D. LeSaffre
John D. Marsh
Arlene F. O'Connor (Labella)
Karen B. PInette (Bradley)
Gayle A. Plouffe (Lucas)
Robert K. Rlcclo
CLASS OF 1972
ST. AUGUSTINE SOCIETY
McQuade Society
Kathleen M. McNulty (Goebeler)
PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society Patron
Timothy J, Allen
W. Stephen McMahon
Austin Society
Peter D. Collins
Francis J. DInneen
Peter R. Foley
Joseph A. Monteforte, Jr.
BENEFACTORS CLUB
Mary E. Calkins (Cornllovich)
Thomas M. DeBolt
DenisA. Gagne
Lucretia M. Garrlgan
Susanne E. Pabst
Kathryn M. Shanley
Maureen Wilson (Hughes)
CHARTER CLUB
Meredith Boumll-Flynn
Christina M. Brennan
Susann Gugllelmo Delia Rosa
Paul J. DIPIetro
Jerome Dlmas
Claire Elchmann-Thompson
Rosemary Romanowicz FItzpatrIck
William FItzpatrIck
Nicholas R. Forbes
Richard E. Gange
Philip E. Hunrath
Joseph LaMonIca
Karen T. Lang (Ameen)
Susan M. McGrath (Baran)
Kevin M. Meskell
Steven M. Morgano
Richard O'Brien
Sandra J. Pelrce (Rosa)
Janet M. Pytlak
Patricia Ellen Romanello (KowalskI)
Christine E. Rudy
Gary F. Satagaj
Janet K. Smith (Kennedy)
Rev. Michael Leo Steele
Paul J. Therrlen
William J. Tibert
Suzanne M. Van Pelt (Columbus)
Gall L. Ward (Conner)
Celeste M. WIzeman (Medici)
Thomas J. Zampell, Jr.
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SUPPORTER
Eleanor M. Aieksinas
Gerald V. Ayotte
Edmond R. Becotte
Donna E. Birrow (Adie)
Maureen Murphy Brain
Olympia M. Cillberto
Janamarantha Cote
Margaret Ann DICori (Scopino)
Paul A. Guarente
Thomas L. Hagan
Ellen L. Holmes
Gerald F. LaFlamme
Benjamin LaTorre, III
Larry I. Levin
Jeanne Lyons (Allle)
William T. Lyons
Rosemary A. Maglio
George C. O'Brien, Jr.
Thomas M. Piaseczny
Ronald N. Poskus
Frank S. Posluszny, Jr.
Anthony Racca
Jose Ramirez
Christopher J. Sheehan
Alice B. Stockdale (Bro\«n)
Dennis J. Wlodyka
CLASS OF 1973
ST. AUGUSTINE SOCIETY
McQuade Society Patron
Charles A. DiCroce
PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society Patron
Elizabeth W. Allen (Wilson)
Austin Society
Maryanne T. Denver
Daniel F. Loughry
Michael E. Macklin
John K. Pasini
FOUNDERS CLUB
Patricia E. Kokko (Nelson)
William E. Kokko Jr.
Glenn W. Stewart
BENEFACTORS CLUB
Joanne M. Green (Prunier)
Robert W. Halloran
Jay R. Lussier
James M. Mahoney
Mark R. Petit
John E. Reinfurt
John J. Spanks, Jr.
CHARTER CLUB
Stephen L. Barberio
Kevin Martin Carroll
John Corey, Jr.
Linda Ann Corey (Welteroth)
Susan P. DiResta (Pendergast)
Nancy E. Donahue (Sanford)
George F. Driscoll, Jr.
Joseph V, Elia
R. Cliristopher Henry
John H. Knox
Joanne E. Kurr
Barbara Lachance (Helmig)
Richard Albert Marais
Karen Ellen Moynihan
Gary William Murphy
Robert J. O'Brien
11 < ME R R I M A C K
PLEASURE IN HELPING
OUT WHERE NEEDED
Rita DeVylder Bowman '75 and her husband, George,
have always lived by this cardinal rule: "Kids are an
investment, and you get out of them only what you put in."
Lucky for Merrimack, Rita and George have come to
think of all Merrimack students as extended family. They
have worked behind the scenes to support the college, espe
cially student-athletes, by providing sporting equipment,
participating in golf tournaments and other ftindraisers, and
hosting team dinners at their Cheshire, Conn. home. For
instance, when they sent their oldest son, Michael, to
Merrimack ten years ago and discovered that some members
of the college's new football team needed cleats, the
Bowmans supplied them. And, when the coach commented
that the team's luck might improve if only Merrimack had a Blessed Mother statue on their field, the Bowmans jumped at the
opportunity to provide just such a statue for the practice field near the Volpe Athletic Center.
"What we do for Merrimack isn't about getting recognition or gratitude, but about giving back in return for the many
blessings we've received from the college," says Rita, pointing out that eight members of the DeVylder/Bowman family are
Merrimack graduates, and son, John, is currently a senior and captain of the 2005-06 football team. "It gives us great pleasure
to help out whenever we can. I can't say enough about the incredibly generous people at Merrimack. Why wouldn't we want to
give back to the college, when they have given us so much through the years?"
Diane M. Pendergast (Kenny)
Kathleen Kirvin Riegel
John J. Sculley
Michael C. Tarr
George E. Watson, Jr.
Richard J. Whelton
Kathleen A. Zaila
SUPPORTER
Karen C. Ahearn
Paul V. Amnott
Dorothy M. Boisvert (Lozowski)
Richard L. Brown
Donald A. Burke
June Casey (Frangiamore)
Gail A. Conlon (Fucillo)
Robert J. Corriveau
Robert S. De Spirito
William P. DiPrima
Richard N. Edwards
Kevin J. Feeney
Ruth A. Fisk
Joan L. Gancarski
Rosemary A. Gangi
Robert A. Henderson
Robert L, Hinchey
Susan J. Kearney (Kenealy)
Richard J. Lacasse
Brian M. Lally
Catherine M. Lally (Maccarone)
Arthur J. Linehan
Gordon Lothrop
Judith E. Mailhiot (Rymsza)
J. Christian Mathe
Philip J. McGlone
Michael J. McGuire
Linda Mary Morey
Donald Charles Morris
Luanne G. Nesbitt (Grande)
Alfred A. Nicotra
Francis J. O'Connor
Stephen M. O'Neil
Virginia O'Neil (Becker)
Mark G. Palange
Kenneth J. Pratt
Gregory Louis Rheaume
Linda M. Schmitt (Chamberland)
Richard F. Shaw
Jeanne Smith (Siraco)
William R. Smith
Kathleen Y. Stradinger (Yetka)
Christina K Szoka
Michael F. Tierney
CLASS OF 1974
ST. AUGUSTINE SOCIETY
McQuade Society
Nicholas C. Petrucci, Jr.
PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society
Carol A. Marino
FOUNDERS CLUB
Richard R. Blain
BENEFACTORS CLUB
Mary E. Gagne (Ball)
Phillip M. Gonet
Barbara L. Harloe
Charles L. Houck
Kenneth M. Krupa
Ann M. O'Sullivan (Previtali)
Roger W. Thompson
'deceased
i
CHARTER CLUB
Frederick C. Anderson
Deborah L. Barberio (Newman)
Susan T. Dowd (Agostinelli)
Carl F. Driscoll
W. Frank Ellis
Richard J. Ezyk
Eugene J. Frederick, III
Capt. Stephen P. Garrity
Gary J. Giroux
Diana C. Keagle (Cyr)
Thomas J. Kinton, Jr.
Edward Michael Kloza
Frances M. Krauss (Green)
William Krauss, Jr.
Brenda A. Lessard
William Stephen MacLeod
Patrick James McLaughlin
Carroll F. McMahon
Brian Christopher Mitchell
Julie A. O'Brien
Peter A. Pelletier
Mary Pignataro
Catherine M. Roma
Paul F. Shanley
Theodore J. White, Jr.
SUPPORTER
Roy H. Bistany
Roland E. Boucher, Jr.
David P. Callahan
Brian J. Cleary
Ann M. Coughlin (Bulger)
John W. Cox
Paula B. Craig (Brown)
John L. DePamphilis, Jr.
Patricia Ann DePamphilis (Hazell)
Anne Marie Paris (Bonanno)
Michael G. Paris
William Grant
Gardner D. Gray, Jr.
Joseph Guanci
Elizabeth Page Jalonski
Susan J. Jarbeau (Retelle)
James A. Kearney, Jr.
Nancy A. Killeen
Ronald Joseph Laferriere
Mark A. Lauring
Ernest Levesque
Lynn M. Lewis (McCarthy)
Joseph T. Marotta
Nancy D. McLaughlin (DiPaolo)
Lawrence Melanson
Ann Marie M. Monahan (Muzzillo)
Gary Michael Monahan
David D. Nastasia
Kathy Elizabeth Nelson (Sneed)
Jean C. Poth (Somma)
Roger W. Quandt
Rick G. Rikteraitis
James E. Snow
Naureen C. Stone (Cowan)
Francis J. Sullivan, Jr.
Normand A. Tanguay
Mary Meeley Terry
'deceased
CLASS OF 1975
ST. AUGUSTINE SOCIETY
McQuade Society Patron
John A. Genest
Lynn C. Potoff
Christine M. Zampell (Sullivan)
McQuade Society Patron
James C. Zampell
McQuade Society
Nancy L. Petrucci (Arnesano)
Jane C. Walsh (Currier)
PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society
Donald M. Adie, II
Claudia J. Fanaras (Miksen)
Cynthia M. Paralta (Lagarce)
FOUNDERS CLUB
James K. Noonan
Mary G. Noonan (Puglisi)
Patricia A. Shine
BENEFACTORS CLUB
Rita DeVylder Bowman
John Stephen Cronin
Matthew F. Doran
CHARTER CLUB
David Bales
Libby Hribar Brodie
Elizabeth A. Brosnan (Festo)
Joseph V. Buoniello, Jr.
Maryellen T. Cantillon (Thornton)
Mark Conway
Margaret M. Culotta-Norton
Elizabeth A. D'Alto (Brown)
William F. Dunn
Joan M. Farahmand (Elliott)
Rosemary B. Farrell (Berarducci)
Robert J. Fischer, Jr.
Dennis F. Forgue
W.J. Paul Garvey
Lynn C. Giroux (Calabrese)
Arthur E, Hardy, Jr.
John D. Horvath
Kathleen Walsh Hughes
Jill Thomas Kerivan
Richard G. Kerivan
James J. L'ltalien
Kathleen W. L'ltalien (Whelton)
Kathryn Rovegno Larkin
Doreen Mullady May
J, Patrick May
Brian M. McGuire
Janet Allen Melnick
Peter J. Monaco
Robert E. Norton
Janet A. O'Connor
Daniel J. Pelletier
James M. Speicher
Richard G. Warner
SUPPORTER
Denise Ayan (Sullivan)
Mary Jane Black (Heidenrich)
Betsy G. Cote (Windle)
Thomas J. Curtin
Martha J. Deasley (Patterson)
Leonard A. DiNoia
Susan M. DiNoia (Harrington)
Jeffrey D. Doherty
Stephen R. Doherty
Jose Francisco Henriquez
Charles P. Kuczynski
Kenneth L. Lamontagne
Nancy L. Long (Lane)
Stephen M. Mahoney
Thomas A. McAuliffe
Doris R. Michaud (Dolan)
Dennis J. Murphy
Walter P. Neal
William M. Patrick
Linda S. Sarro (Hilty)
Henri J. Seymour
Barbara A. Sneed (Vitale)
Carol A. Sylvia (Strianse)
Edmund Sylvia
Nancy J. Taylor (Misiorek)
Michael John Willis
Ann M. Zona (Marquette)
CLASS OF 1976
PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society Patron
Mary Lou Retelle
Austin Society
Frank Canelas, Jr.
David J. Mallen
FOUNDERS CLUB
Eugene A. Kee
William J. Shaheen
Mary Jo Urbanek
BENEFACTORS CLUB
Mack S. Cunningham
Kevin J. O'Donnell
John T. Pollano
CHARTER CLUB
Gerald M. Amante
Robert J. Boches
Daniel B. Brosnan, Jr.
Marcia L. Burns
Bruce R. Christie
Cynthia S. Doyon (O'Hearn)
Denise E. Guilbeault
Thomas W. Guinta
Audrey D. Hart (Dyer)
Leslie B. Holland
Arthur P. Husk
James J. Kennedy
John P. Mancuso
Mary F. McKinney (McKenna)
Thomas J. Minichiello
Richard E. Mongeau
Richard Morrissey
Roberta L. Noschese (Long)
CindyW. O'Malley (Watson)
John J. Pietrantonio, Jr.
Madeline Polcari (Gillespie)
SUPPORTER
Marie G. Beaudine (Ladic)
Ronald F. Black
Edward D. Brady
Anne C. Burke
Susan C. Chory (Ameen)
Carmela Cutuli (Finocchiaro)
John J. Fascione Jr.
Elaine R. Glidden (Roper)
Paul J. Grelle
Donna H. Harrington-Lueker
Mary Lynne Henriquez (LaBonne)
Donna M. Kent (Marchetto)
William J. McCarran
Barbara F. Rizzo (Donovan)
Peter L. Skeirik
Thomas S. Zerfas
CLASS OF 1977
PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society
Patrick F. Bruno
Mark B. Mulligan, Sr.
FOUNDERS CLUB
David G. McDonnell
John M. Pallone
BENEFACTORS CLUB
Sally F. O'Reilly Seero
Michael P. Rurak
James S. Smith
Kathleen Faherty Vail
CHARTER CLUB
Michael L. Buckley
John A. Christopher
Maureen F. Dunn (Bracken)
Thomas P. Dunn
William F. Farrell, Jr.
William J. Folker
Stephen F. Haydon
Kevin A. Kelliher
Charles J. Kelly
Kathleen F. Martorana (Farrell)
Russel F. Martorana
Doreen C. McCarthy (Elliott)
Marilyn R. McCarthy (Toscano)
Virginia Sheehy McGinley
Timothy M. McKinney
Brian R. Murphey
Daniel F. O'Malley
Philip G. Quinn, Jr.
James P. Ricciardone
Joanne S. Scipione (Brunelli)
SUPPORTER
Edward P. Barrett
Linda A. Bigelow (Morley)
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James J. Bonaccorsi
Kenneth J. Borowski
Timothy B. Corkery
Richard M. Curran
Maria I. Curtin (Agudelo)
Amy R. Dittrich (Rogers)
John T. Feury
John T. Finn
James W. Foote
Theodore L. Galanis
Mary L. Gold (Zeiek)
MaryJulie Gregoire (Connor)
Deborah A. Flamel (Angeloro)
Janet Callahan Hamilton
David E. Harrigan
Stephen P. Kent
Leslie M. Leahy (McNamara)
Peter D. Leahy
Lee E. Lebowitz
Steven F. Loughlin
Andrea L. Magner (Rouillard)
Neil J. Magner
Charles R. Matthews
Anne F. McAndrew (Franco)
Michael J. McConnell
Joan C. O'Connor (Grazewski)
Thomas J. O'Connor, Jr.
George V. O'Reilly
Achilles Papaefthemiou
Stephen J. Powell
Patricia M. Smith
Stephen Szostek
John B. Walsh
Linda M. Wise (Siemasko)
CLASS OF 1978
ST. AUGUSTINE SOCIETY
McQuade Society Patron
John T. Donovan
McQuade Society
Randal J. Curran
John L. McCormack
PRESIDENT S COUNCIL
Austin Society Patron
Walter C. Meyer
Austin Society
Joseph P. Buckley
Linda C. Foote (Carpenter)
Mary Jo Gagnon
Delores Pellegrino
John A. Talbourdet
FOUNDERS CLUB
Gino J. Baroni
Linda Ann DeMasi-Gordon
David S. Garvey
Christopher J. Gordon
Thomas Edward Kilduff
Larry D. Nickulas
Michael T. Ryan
Martin R. Wright
Roy Zagieboylo
BENEFACTORS CLUB
John J. Baczewski
Stephen T. Crowley
James M. Lauring
Michael J. Talbot
CHARTER CLUB
Helene Judith Alson
David N. Bardwell
Joanne J. Bibeau
Cathleen M. Caffrey (Cyr)
Edward F. Cahill
Richard M. Cain
Raymond Adam Cebula, III
Dana M. Currier
Donald F. DiMartino
Brian G. Donahue
Julie E. Earnshaw (Beaulieu)
Daniel J. Fleming
Richard J. Ganem
Ellen S. Guerin (Shumsky)
M. Frances Harkness (Langan)
Linda Ann Jacobson
Sandra Jean Madruga
Kevin D. Maher
Kevin Michael McCarthy
Gregory J. Miller
Eugene J. Nigrelli
Brian M. O'Regan
Suzanne A. Patry (Amnott)
Michael M. Perdigao
Patricia D. Quinn (Decourcey)
Ellen M. Rohrbach (Therrien)
Patrick J. Ryan
Stephen R. Savage
R. Murray Scudder, Jr.
Daniel J. Sullivan
Michael P. Walsh
Patricia L. Wermers
SUPPORTER
Mary L. Beausoleil (Matthews)
Richard E. Boretti
Michael J. Bradley
Terrence M. Brennan
Mary M. Burke
Robert R. Butters, Jr.
Mark F. Canha
Nicholas P. Corso
Lisa A. Curran (Quigley)
Stephen A. DeCastro
James A. DeSimone
Anne Ragone Donovan
Lori A. Fasulo
Mary L. Feury (McAdam)
Ralph G. Fillipon
Thomas H. Imgrund
Deirdre Anne Jefferson (Walsh)
Cindy Johnson-Canha
Hugh M. Mackenzie
Karen E. Mackenzie (Wenderoth)
Edward D. Mann
Kevin Richard McCarthy
Charles J. McSweeny
Edward F. Neagle, III
Marylu C. Nichols (Lesburt)
John F. Nowak*
Ronald Allen O'Neill
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David J. Pekarski
Joseph W. Phelps
Ronald J. Seguljic
Richard E. Tremblay
Walter J. Tuminowski
Gregory Walker
Margaret S. Walker (Quine)
John R. Wheatley
Lucretia B. Zerfas (Barrett)
CLASS OF 1979
PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society Patron
Andrea Robertson (Cantelmo)
Carolyn D. Yodzis (Decker)
John J. Yodzis
Austin Society
Thomas Leo Hughes, Jr.
FOUNDERS CLUB
Bruce A. Bouchard
Brian H. Bullock
Carol A. Gallagher
David T. Hansbury
MaryA. Hansbury (Shortall)
William T. Wilkes
Eileen K. Wright (Kelley)
BENEFACTORS CLUB
Mary Patricia Arace (McDonald)
James D. Browne
James A. Lynch, III
Robert W. McCarthy
Paul C. Nigrelli
Susan A. Wojtas
CHARTER CLUB
Cheryl A. Albert (Spinelli)
Sharon Collins Beals
Christopher N. Blackburn
John J. Buba, Jr.
Robert Casal
Anthony P. Cretella
Ellen L. DelMauro (Sharkey)
John R. DelMauro
Maurice P. Desruisseau
Vanessa DiFlumeri
Peter C. Eichmann
David R. Fabri
Anne E. Fleming (Carr)
Allun R. Hamblett
Maureen A. Hanawalt
Rosemary B. Klueber (Jaskelevicus)
Joseph S. Kowalczyk
Richard C. Licare
Mary Ann Elaine Limpert (DiBurro)
Sheila J. Magnan (Burns)
Michael L. Marcoux
Richard F. Moller
Harold Reicker
Thomas A. Roderick
Scott E. Saunders
Barbara M. Theberge (Morgan)
Jonathan A. Tibbetts
Phyllis C. Tyler
Maureen E. Walsh (Murphy)
Janet A. Warren (Tripodi)
SUPPORTER
Judith A. Alix (Enaire)
James J. Bilancieri
Janet P. Boulanger (Perron)
Daniel J. Cargill
Michael J. Cerat
William J. Cockayne
William F. Corcoran
Michael J. Cronin
Denise H. Dudevoir
Sharon M. Dupre Morris
Anthony J. Firicano
Albert G. Gagne
Kurt D. Gerdes
Thomas M. Graf
Tina P. Hagen (Dulgarian)
Priscilla M. Hilliard
Brian J. Kent
David Martin Kulakowski
Mari Myrick Martin (Thompson)
George M. McCarthy
John D. Notargiacomo
Christine Patterson
Madeline M. Piccolo (O'Donnell)
David J. Reilly
Daniel G. Roy
Edward J. Sweeney
Jeffrey A. Tibbetts
Colleen G. da Silva (Ginchereau)
CLASS OF 1980
ST. AUGUSTINE SOCIETY
McQuade Society Patron
Joseph X. Bruno
McQuade Society
Stephen F. Johnson
Catharine M. de Lacy
PRESIDENT S COUNCIL
Austin Society Patron
Daniel T. Harding
Austin Society
Michael R. Cook
Dennis L. DiPrete
Stephen P. Reddy
John F. Thibodeau
FOUNDERS CLUB
Brian D. O'Donnell
BENEFACTORS CLUB
Austin L. Smith, Jr.
CHARTER CLUB
John C. Boniface
Mary Lou Carr
Suzanne M. Flanagan (Feran)
Jane M. Krommenhoek (Lally)
Rita Mae Mickey (Glynn)
Kathleen A. O'Connor
Nilda Martinez Schieman
Cathy M. Schwarz
John H. Vetrano
Geralyn B. Waitt (Burggren)
Joanne S. Wood
"deceased
SUPPORTER
Donna J. Cuddy
George R. Dodier, Jr.
Vincent T. Donovan
Margaret G. Doyle (Hoey)
Stephen J. Fay
Marion L. Higgins (Burchsted)
Barbara Marie Jacobson (Connolly)
Cynthia A. Kyslowsky (Fedorchuk)
Elaine M. Nicholson (Strahan)
Francis E. Savard
Barbara J. Smith (O'Neil)
Nancy J. Sullivan
Therese A. Vallario (Fili)
Gloria Groppo Williams
CLASS OF 1981
ST. AUGUSTINE SOCIETY
McQuade Society Patron
Francis J. Murphy
McQuade Society
Timothy M. Bowe
M. Laura Fallen Johnson
PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society
Joanne Caruso Bentley
Georgette Cross
Mary Gorham Franco
Michael J. Franco
Sheila Brady Marcelonis
Stephen M. Rabasco
FOUNDERS CLUB
Aileen S. Aviles (Schaefer)
Barbara A. Barringham (Daigle)
John T. Boyce
Maryann T. Boyce (Testa)
Kathleen Dooley (Fleming)
Steven J. McCurdy
John P. Mordach
Lee D. Slattery
BENEFACTORS CLUB
Amy H. Carignan (Hartnett)
Stephen J. DiPietro
Frances M. Lane
Mary Jane Powell
CHARTER CLUB
James E. Blackwell
Mark J. Brenneis
Peter L. Broderick
Charlene E. Caefer (Murphy)
Janet E. Conlon (Crocker)
James A. Fidanza
Joseph P. Fiorentino
Kevin T. Flanagan
Mark E. Hartel
John C. Housianitis
Larry P. Lewis
Francis X. McCall, Jr.
Paul H. McGrath
Nora H. McNevin-Brenneis
Deborah A. Moller (Boeckel)
Arthur T. O'Connor
Patrick E. Reardon
'deceased
Maryann Rego (Morelli)
Barry A. Sullivan
SUPPORTER
Maureen M. Baptista (McBrine)
Barbara Brandt-Saret
Brian H. Duffy
Debra M. Duggan Donovan
Judith A. Egan (Cahoon)
Diane Halligan Fay
Michael Hochlowski
Alan P. Kraunelis*
Maureen M. Lanigan
Robert J. Lanigan
Gertrude E. Maclntyre (MacDonald)
Susan J. Morgan (Torres)
William R. Morgan, Jr.
Jill E. Muir (Theberge)
David M. O'Brien
Marie E. Palumbo-Hayes
Nora Daghlian Sarajian
Catherine M. Timmons
John J. Tsoutsouras
Linda A. Zambino (Brennan)
CLASS OF 1982
PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society
Kathleen R. Cook (DeLuca)
Christopher H. Perry
FOUNDERS CLUB
John B. Blottman III
R. Paul Lewis
BENEFACTORS CLUB
Michael J. Bourque
Laura M. Chmielecki
Jane F. Filosa (Fay)
Larry A. Montani
Mary B. Montani (Brannen)
Frederick W. Moynihan
Milissa Hatem Moynihan
Andrew V. Socha
Kathryn A. Turmel (Hussey)
Richard S. Turmel
CHARTER CLUB
Richard F. Barthelmes
Ellen Flynn Bedrosian
Donald E. Bowen, Jr.
Peter J. Boyle
Yvonne M. Ciardiello
Rev. Richard F. Clancy
Richard P. Consoli
Donna L. Couture (McLean)
James T. Devlin
James M. Dion
Jeffrey J. Dumart
Martha F. Erickson (Fanning)
Elizabeth A. Fidanza (Poole)
Robin A. Gorski
William D. Hart
Barbara Simpson Hekimian (Noyer)
Raymond P. Joyce
Michael Juliano
Michael J. Knightly
Brenda Modrak (Thuillier)
Eileen M. Orlando (Ford)
Michael P. Pietrantonio
Michael J. Rego
John A. Salemi
Catherine M. Schneider (McDonald)
Jean H. Servello (Henrathy)
John Silveri
Richard E. Waitt, Jr.
James 0. Yost
SUPPORTER
Ann T. Barbagallo (DiTullio)
Joanne A. Bevilacqua
Robert F. Burke
John G. Cronin
Elizabeth G. Danaher (Laine)
Georgia A. Dougherty
Shane P. Foley
Karen A. Gallagher
Paul B. Gianino
Eileen M. Godfrey
James H. Guarino
Steven D. Hakala
Frederic J. Henjes
Doreen M. Hochlowski (Rafala)
James F. Hopkins, Jr.
Heidi M. Hraba (Manning)
K. Marsha Julian
Timothy P. Kelleher
Michael Patrick Kelley
Jeffrey J. Kingsley
Lisa Marie Leuper (Ricciardelli)
Donald C. Levesque
Irene Barrett Ludwick
Richard N. McBain
Mark B. Murphy
Brenda M. O'Brien (Bavaro)
Joan Palermo
Timothy F. Sullivan
Mary P. Tinebra (Mclnnis)
Steven D. Toole
Richard J. Tudisco
Richard S. Young
CLASS OF 1983
PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society
Joseph E. O'Brien
James F. Pinho
FOUNDERS CLUB
John A. Celli
Linda A. Hardy (Aubin)
Luanne M. Kirwin
James M. DiGeronimo
Richard M. Filosa
Kathleen M. Franzese (Enos)
Michael F. Hinds
Nancy Marie Hinds (Barrett)
Leslie M. Koury-Gilmartin
Linda W. O'Grady (Welch)
Thomas J. O'Grady
Laura A. Socha (Foley)
CHARTER CLUB
Deirdre M. Abeiha
Frank Alagno
Judith A. Alagno (Calcio)
Colette V. Amato (Gildea)
Anne C. Boyle (Cahill)
Jane Brickman
Jeanne C. Brien
Joan M. Broderick (Fasanello)
Michael J. Cameron
Robert C. Cashman
Laura J. Cervizzi (DiPasquale)
Charles R. Conlon
Christina M. DiBenedetto
Lisa A. DiNardo
Kenneth D. Grade, Jr.
Robert F. Hatem, Jr.
Lisa Jane Juliano (D'Addario)
Michael B. Manning
William M. McAvoy
Maryjane C. Meadows (Shoemaker)
Robert Gerard Modrak
Bernice A. Pasternak
Mary F. Regan (Cadden)
William J. Regan
Michele L. Santos (Paradis)
Jean M. Soltys (Molander)
Christine A. Sviklas
Mark T. Ukleja
Richard L. Wood, Jr.
SUPPORTER
Kathaleen M. Alexander
Marion F. Bergman (Sexton)
Denise R. Bernatchez (Gauvin)
Michael J. Bonfanti
Joseph 0. Bowery
Gail E. Caiazza (Davidson)
Maria A. Chiknas
Use R. Connell Blake
David L. Cronin
Salam M. Dagher
Sean T. Danaher
Joan Beres Dexter
Robert E. Donovan
Gregory N. Dragon
Mark S. Girardi
Joseph D. Glowik
John R. LoConte
Michele M. Maldari (Carbone)
Blaire McCarthy (Cunningham)
James D. McCarthy
Domenic J. Messina
Susan M. Morrison (Reynolds)
Elaine Z. Nichols
Mark V. O'Connell
Leslie Ann O'Malley (Despres)
Donald W. Pearson
George M. Riley
Susan M. Rosenberger (Milner)
Peter N. Rouvalis
John J. Salmon
Steven R. Shank
Julie C. Sullivan (Cahill)
Kathleen M. Tobin
Paula J. Walsh (Deschene)
Rosemary E. Webb
Mary L. White
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Glenn Coppinger '89
CLASS OF 1984
PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society
Charles R. Mollor
Lawrence J. O'Keefe, Jr.
FOUNDERS CLUB
Christopher D. Cyr
Brian P. Hardy
Joseph A. MancinI
BENEFACTORS CLUB
Daniel J. DIBurro
Gail F. Mclntyre (Butler)
Robert W. Wlilotte, Jr.
Steven J. Piazza
CHARTER CLUB
Ronald A. Balboni
Andrew J. Coppinger
Christine L. Eliopoulos (Lyons)
Barbara Barletta Howell
Stephen E. Mele
Susanna Mele (Guigli)
William D. O'Malley
Sandra J, Pashley
Mark F. Soltys
Frances D. Stiglin
David 0. Travers
SUPPORTER
Jeanmarie B. Alessi
Anne Celeste Anders (Mazza)
M. Susana Bamford (Sullivan)
BUSINESS IS MEANT
TO GIVE BACK
C4 Sometimes unfortunate circumstances are your blessing,"
believes Glenn Coppinger '89.
In Glenn's case, the circumstance was his father's
death to cancer the year prior to Glenn starting his first year at
Merrimack College. The blessing? "I had to shape up in a
hurry," he says, "because I realized that I'd have to be responsible
for paying for my own education and making it count."
Glenn had tapped out his student loans, so he says he
"began to haunt the financial aid office," begging the staff to find
enough money for him to continue to stay at Merrimack. They
did. Glenn also offset tuition costs with the five-year Cooperative Education program; that,
too, turned out to be a blessing. Glenn had several job offers after graduation, "not
because he was always the best candidate," he said, "but because of die interviewing and
job experiences that many non-co-op students lacked."
Glenn is now president and CEO of Evolve Technologies Corporation, a medical
imaging company based in Salem, New Hampshire. He was recently able to double his
financial contributions to Merrimack College as a result of his company's success. "I feel
strongly that business is also meant to give back and help others," he says. "I give money
to Merrimack because someone there helped me in the past. I don't know who it was, but
I hope to help someone else with my gifts in return."
Lynne M. Barletta
Gerard R. Bedard
KellyA. Begley (Byrne)
Ronald P. Blaney
Kathleen A. Carver
Charles R. Cocchiaro
David J. Collopy
Maureen A. Connolly-Cunningham
Laura Cordell (Sheahan)
Deanna L. Devine (Deloury)
Joseph Dickson
Mark A. Donegan
Michael J. Donovan
Michael E. Dowling
Paul G. Dwyer
Fawn C. Goodrow (Cote)
Kenneth P. Goodrow
Wendy N. Grace (Nawn)
Susan M. Grande
Maureen A. Hancock
Ruth M. Holland (Bushnell)
Laura Andersen Horvat (Carrier)
Michael P. Hunter
Susan B. Hunter (Bachand)
Heidi B. Irrig
Lorraine M. Joncas
Roxana P. Kettinger (Thrasivoulos)
Clare C. LaBrecque (Blackett)
Scott P. LaBrecque
Scott T. LaRosa
Barbara Marie Leoffler (Norton)
Francene Constance Mailloux
(Cunsolo)
Janet M. Matsubara
Thomas J. McKenna
Richard J. Mello
Beverly M. Murdock
Charles G. Owen
Irene M. Reagan
Gerald A. Rizzo
Ronald S. Smith, Jr.
R. Michael Steer
Ellen M. Taylor-Pennifold
Richard K. Tracy
Mary F Zanchi (Callahan)
CLASS OF 1985
PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society
Renee Y. O'Keefe (Busca)
FOUNDERS CLUB
Frank DiMarco
Georgia D. Skrekas
BENEFACTORS CLUB
John F. Gilmartin
Paul F Tivnan
CHARTER CLUB
Paul F. Albano
Joel R. Brown
Michael A. Cikacz
Joanne Katherine Coppinger
(Roberts)
Paul J. DiMare
Angelo J. Faenza, Jr.
Heidi Gladstone
Robert D. Hutchings
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Adele G. Keohan
Lisa A. Lamberty (Gallo)
Edward R. Leahy
Anita M. Loughlin
David John Lovely
Robin C. O'Malley (Fuller)
Laurence R. Palmisano
Ronald J. Ploof
David S. Rembis
Bernard Sapienza
SUPPORTER
Paul J. Ashton
John A. Barrows
Peter E. Bernardin
John A. Bocchino, Jr.
Michael H. Bruno
Joanne M. Cardarelli (Horrocks)
David P. Coccola
Susan D. Coccola (Doyle)
Paul A. DiMilla
Linda D. Ford (Dellatto)
Kimberly L. Fournier
Walter Hamer Gahagan
Kalipso N. Girardi (Pappas)
David C. Grace
Johanna Haan (Majewski)
Pamela Hatch (Schaffner)
Ann C. Healy (Considine)
Timothy W. Jackson
Frances J. Jennings
Robert J. Kelley
Sondra A. Kelley (ZielinskI)
Donald S. Ketzler
Grace A. Lagana (Patronio)
Richard G. Lane
Betty Ann Lee
Kelly D. Martin (Sciacca)
Michael J. Mosher
Richard Patrick Nelson
Kevin M. O'Brien
James M. O'Donnell
Gerald V. Orlando
Robert Stephen Russell
Diane Elizabeth Shaw
Linda A. Silva (DiPasquale)
Mary F. Spaneas
Ellen G. Springer (Leonard)
Maureen Duffy Tabbut
R. Darrell Taylor
Elizabeth Kemp Wiza
CLASS OF 1986
ST. AUGUSTINE SOCIETY
McQuade Society Patron
T. Roderick Henkels
FOUNDERS CLUB
David John Bigley
Maura Katherine Boucher (Dignan)
Rev. Mark David Knestout
Charles Diego Malandrino
Francis W. Robinson, Jr.
Teresa Anne Southwick (Rochira)
BENEFACTORS CLUB
Michael Edmund Cullen
Christopher P. Valcourt
"deceased
CHARTER CLUB
David Edward Anthony
David Richard Casa
James Patrick Cronin
David George Day
Carl J. Franco
Susan E. Gagnon (Osborne)
Kathleen Mary Gosselin
Linda Dawn lacobucci (Bankeroff)
James R. Kerry
David A. Manganiello
Suzanne P. Manzi
Michael F. McCall
James Patrick McConnell
TimothyJ. McNamara
Robert B. Murphy, Jr.
Stephen E. Palladino
Charles G. Samaha, Jr.
Joseph M. Sullivan, Jr.
SUPPORTER
Michael Patrick Allen
Irene Altdorf
Thomas William Bachand
Patricia Ann Burbank (Klecker)
John E. Cleary
David Leon Cusick
Robert Joseph D'Urso
Bill C. Davis
Mary Kathleen Dupuis (Dowd)
Janet L. Gagnon
Stephen Paul Gagnon
Christine Anne Keefe (Connell)
Lisa A. Lane (Desmarais)
Dennis Christopher Maher
Philip Joseph McGovern
Mary-Joan Pelletier
Donald Edward Plourde
Eileen C. Sarre
Kathleen C. Scanlon (Colliton)
Kevin Patrick Scanlon
Alan Frank Taubert
Mary E. Testa (Campbell)
David Joseph Tierney, III
CLASS OF 1987
ST. AUGUSTINE SOCIETY
McQuade Society Patron
Kerry E. Henkels (Kelly)
FOUNDERS CLUB
MaryBeth Bigley (Ogorchock)
BENEFACTORS CLUB
Debra Jean Beauchamp (D'Agostino)
Paula Marie Boyle (O'Brien)
Thomas J. Boyle
Eileen Alice Cullen (Kelly)
Beth Ann Thornton (Ring)
John Thomas Thornton
CHARTER CLUB
Tracy A. Blais
Thomas C. Boucher
Gregory D'Angelo
Christopher James DeLuzio
T. Dalton Faenza (Zander)
Thomas James Gibson
'deceased
Lois A. Godlewski
Robert Thomas Hamilton
Sandra J. Krieg (Rudis)
Maria C. Lanzillotti (Lavino)
Kathleen A. Laseter (McMurtrie)
Douglas A MacMillan
Kevin P. McCue
Michael F. McWalter, Jr.
Maureen Ellen Palladino (Carlin)
Robert J. Palmisano
Susan Elizabeth Perry (Cargill)
Kathleen Mary Phelan (Mahoney)
Jill Lee Scheuble
Nadine Marie Slavin (Forrest)
Audrey Sullivan
Carol E. Tagliaferri (Dillingham)
David A. Tagliaferri
Deborah A. Vitulli
SUPPORTER
Cheryl Marie Baccei (Tromba)
Kevin J. Begley
Alan Albert Boucher
Linda S. Buckley-Fennell
Jill M. Callahan
Timothy Sean Conry
Laurene McDaid Costello
Valerie Anne D'Urso (Jaskelevicus)
Dean P. DeLuca
Lucille Marie DeRoeck
Timothy Brian Dubeau
Jeffrey Norman Dumais
Lisa McCabe Enaire
Jeffrey Michael Fox
Penny Moore Hamel
Mary Harkin
Troy Michael Kolden
George Nemer Korbani
John Douglas Laskowitz
Lisa Ann Martin (Palmisano)
Thomas Edward McCrorey
Joyce Marie McKenna (Julian)
James M. McLaughlin
William Paul Naples
M. Sharlene Radford
Laurie Jean Robarge (Hayden)
Anne G. Ronco (Sullivan)
Caroi Ann Shaw (Fantasia)
Suzanne J. Sherman
Marcia Ellen Singleton
Michael J. Sullivan
Robert S. Winn
CLASS OF 1988
PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society
Joanne Patricia Mackey
FOUNDERS CLUB
Dianne Fransen Thiergartner
CHARTER CLUB
Joseph Gerard Arnone
Susan Marie Boari (MacDonald)
Leticia Boyle (Ruiz)
Matthew J. Boyle
John S. Cahalane
Marilyn Rita Cahalane (O'Connor)
Richard D. Carignan
Constance M. Cataldi
Paul F. Crowley, Jr.
Karen 0. Culbert (O'Connor)
Maureen E. Curran
Dawn Noelle Dunn (Maynard)
David V. Emello
Brian Michael Foley
Karen M. Harrington
Michael Robert Hedetniemi
Louis Vincent LeBlanc
Christie Jean Lyons
Priscilla Ann McWalter (Barba)
Julie M. Nolan (Driscoll)
Mark Andrew Paquette
Robert Dominic Ponzini
Pauline Ann Roberts
Kevin W. Salemme
Maura Christine Schofield (O'Connor)
Paul P. Szymanski
Mary Coughlin Taskey
Jacquelyn Kay Zunic (Allard)
Wayne M. Zunic
SUPPORTER
Cheryl Arbia
Stephen H. Arsenault
Patricia Bowman-Skeffington
Lynne M. Cooper (Miller)
David Christopher English
Michael John Farley
P. Brian Gray
Victoria L. Herman
Cynthia Michelle Janvrin (Crowley)
Lynne Ellen Lahive (Burke)
Roger Robert Martin
Joseph M. Mastroianni
Ann C. Milliard (Roberts)
Beth O'Reilley
Paul Anthony Pezone
John P. Quinn, III
Andrea Marie Riel (Grainger)
Maura Ann Rodino (Neilan)
David Richard Rogers
Lynne Patricia Rogers (Winer)
Cynthia Ann Russell (Gozdz)
Mary Teresa Santwer
Catherine Ann Sisco (Vadala)
Joseph Gaspare Sorena
Suzanne Marie Villett (Myette)
CLASS OF 1989
PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society Patron
Glenn W. Coppinger
FOUNDERS CLUB
Mary M. Bresnahan (O'Donnell)
BENEFACTORS CLUB
Ellis Paul West
CHARTER CLUB
Stacie M. Allen (Mulvey)
Jay Harrison Arthur
Christine Ann Balboni (Diciaccio)
Deborah Anne Bouvier
Janice Ann Fischer (Carter)
Michael J. Fischer
David S. Gaudet
Charline Henry (Spencer)
Edward J. Mackey
Maureen Mary Merritt (McNulty)
Paul D. Mortenson
Amy Lynn Palmisano (LaPlume)
Anthony Puccio
Michael John Ryan
Susan H. Scola (Hunter)
Kathleen Ann Theriault (Jusczak)
Jean Leslie Trim (LaPointe)
SUPPORTER
Denise D. Conry (DeStefano)
Charles F. Coogan
William H. Eagan
Paula J. Ericsson (Pelletier)
Thomas Richard Giangrande, Jr.
David A. Guiler
Karen Andrea Gustafson (Cross)
Roxane J.M. Howe
Lawrence Stephen Jackson
Roger L. LaPointe, Jr.
Roberta E. Martin
Ellen Honora O'Keefe (Marcoux)
Jean Imelda Perreault
Manuel F. Quintana, Jr.
Elizabeth G. Tiemann
CLASS OF 1990
PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society
Richard N. Hart, III
John N. lannuccillo
BENEFACTORS CLUB
Paula Cavalieri
Peter T. Landry
Robert L. Tosi, Jr.
Jacqueline A. Vanner (Cryan)
CHARTER CLUB
Michael W. Bartlett
Linda M. Bombard (Fleming)
Robert E. Bombard, Jr.
Priscilla Boudreau
Karen-Ann Glennon
Parthenopi Gostkowski (Alexandrou)
Steven P. Gostkowski
Beth W. Hodgkinson (Winkowski)
Susan M. Hughes(Rudd)
Kelly Walters Kennedy
Eric M. Labbe
William J. Merritt
Eileen Marie Oldham (Miquelon)
James M. Palmisano
Lorraine Rossi
Helene M. Stevens (Kwiatkowski)
SUPPORTER
Astreed T. Bagdoian
Gina M. Bauer
Sean M. Bowler
Maryann Bradley
Marilyn J. Cretella (Whitaker)
Stephen F. Curran
Donna M. Ferrero (DeVelis)
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Maureen Comito '92
THANKFUL FOR
LIFELONG CONNECTIONS
Every month or so, Maureen Comito '92 gets together for a
night out with half a dozen of her closest friends. Through the
years, they've celebrated birthdaysand marriages, pregnancies and
job promotions. These are occasions that Maureen looks forward
to, as a working mother with ttvo young children who describes her
life as "hectic all the way through."
Maureen and her friends met at Merrimack as undergraduates,
and she treasures the ongoing connection with them. "When I was
in high school, someone recommended that I look at Merrimack so
myfather and I took a drive up there," she explained. "I liked it immediately. I liked
everything about it, and my parentswere thrilled with its Catholic identity. I felt at home
the minute I stepped on campus."
A business major whose focus was marketing, Maureen opted to sign up for
Merrimack's Cooperative Education program. "The job market was horrible back then,"
she says. "I thought that if I got a little job experience before I graduated, I'd have a
leg up."
Maureen held a wide variety of co-op positions before graduation - with an
accounting firm, a company ±at made robots, and a distributor for electronics equipment
- and her strategyworked. "I got a job the summer after graduation," she says proudly.
She also started contributing to the Merrimack Fund upon graduation, and has
givenwhatevershe can everyyear since then. "I got a really good education at Merrimack,
and I feel like I owe them something for that," she says. "Like a lot of people in my age
group, I don't have much money to spare. But I figure that, hey, I'm either going to pay
the money in taxes or give it to somebody who can use it. I'd rather choose where my
money goes."
Peter Lemole FOUNDERS CLUB Coleen B. Cuddy (Walsh)
Kathleen M. Logan (Murphy) Michael A. Tomayko Cathleen C. Curran (Morgan)
Julie A. McCook (Allard) Jaime Tuzik (Hodapp) Susan M. Downer (Stewart)
Robert J. McLaughlin Lauren M. Giggey (Shamberger)
Lisa M. Miles-Jacques BENEFACTORS CLUB Paul F. Giggey
Michael T. Moriarty Scott R. Chouinard Timothy P. Jacques
William J. Nasella Brian P. Dwinell Joseph LoCoco
Sylvia C. Neistadt (Cutler) James E. Henderson Karen A. LoCoco (Robillard)
Beth A. Nelson (Sullivan) Salvatore Magazzu
Kevin P. O'Brien CHARTER CLUB Tammi J. Magazzu (McRae)
Stephen F. Olivieri Julie A. Arloro-Mehta Catherine T. McKillop
Christine L. Richardson (Burke) Michael J. Bibilos Christopher L. McLaughlin
Ross J. Rodino Nanci S. DeSantis (Murray) Maria Cristina Muise (Grande)
Mary E. Roy (Gallant) Pasqualino DeSimone Curtis L. Nelson
Gayle L. Rubeski (Grattan) David M. Gagnon Susan M. O'Brien
Jill M. Ryan (Casavant) Paula A. Higglns (PIstorino) Mark W. Olivieri
Noelle M. Taylor (Merenda) Hsiu-Ing Lai Anita M. Purcell
Gregory N. Waters Michael P. Pacheco Janet M. Scalese (Hosford)
Mary L. Wilkie (Green) Christopher R. Trim Patricia Sarah Siegel
Mary Anne Wheeler C. Randolph Sims, Jr.
CLASS OF 1991 Joseph N. Smiroldo, Jr.
PRESIDENT'S COUNCIL SUPPORTER Doris P. Tait
Austin Society Stephen P. Affanato Claire E. Wittenburg (Morgan)
Kathleen Elizabeth Fenton Stephen D. CardosI
(Houston) Jeanne M. Chartier (Begin)
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CLASS OF 1992
PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society
Wayne A. Bishop, Jr.
Maureen T. Comito (Archer)
David Morgan
BENEFACTORS CLUB
Karen J. McCarthy(Johnson)
Heather L. Pfordresher (MacNeil)
CHARTER CLUB
Kristen M. Bacon Baratta
Michele Browne (Mooradian)
John F. Cassedy, Jr.
Caroline M. Glynn
Karen M. Gorsky (Armstrong)
Heather A. Gregory (Anderson)
Lisa D. Jolicoeur
Calvin Lyies, Jr.
Julie A. Marsh (Fragala)
Eric K. Morgan
William J. O'Shea
John J. Pappalardo
Peter J. Riley
Glen A. Fitter
Frank B. Schofield
Judith A. Tarquinio (Beaudoin)
Paul L. Tiernan
SUPPORTER
Paul F Bowlby
Tammy J. Branca (Samowski)
Jeffrey W. Chernick
Gary L. Duda
Sharon G. Edson (Griffin)
Richard J. Fahey
Kathryn M. Fallen
Kathleen M, Flanagan (Fox)
Jennifer M. Fowler (Goggin)
John J. Horgan
Erin P. McGuirk
Cheryl A. Misiph
Susan N. Negrelli
Colm Quigley
Don James Riccio
Susan M. Roberts
Patricia A. Roth
David A. Schofield
Gary S. Spezzafero
Thomas J. Young
CLASS OF 1993
FOUNDERS CLUB
Geoffrey S. King
BENEFACTORS CLUB
Maryanne Hart (Tierney)
Michael J. Hart
Linda C. Henderson (Carleton)
Christian D. Ormond
CHARTER CLUB
Alicia A. Carrano
Jennifer Cassedy (Terraciano)
"deceased
Rita L. Civiello (Potter)
NancyA. Drozewski (Gonet)
Christopher G. Riley
Jennifer M. Riley (Crowley)
Regina Rapp Sadler
Wendy Darwin Wakeman
Thayer S. Warshaw
SUPPORTER
Regina M. Birdsell (Guerin)
Jason A. Deschaine
Nana Dunn
Wayne C. Goddard
Jean M. Goguen
Denise M. Guttenberg-Murray
James P. Herlihy
Mark S. Holland
Kevin M. Kerrigan
Joseph R. Lussier
Kristin M. Smith Mason
Thomas P. Miiler
Kieran N. Murray
Sheila L. Ouellette (Kavanagh)
Jollne A. Pepper
Brian R. Pilat
Patrick J. Richard
Kathleen M. Young
CLASS OF 1994
CHARTER CLUB
Stacey A. Bennett
Kenneth J. Farmer
Quentin A. Fendelet
Patricia A. Kilmartin (Roddy)
Daphne J. Lovely (Davis)
Kathryn P. Story
Anthony M. Velardo
Lisa A. Velardo (Sawyer)
SUPPORTER
Lisa A. Abbott (Morey)
Arleen B. Bradley
Meredith Belyea Carroll
Ann M. Cyr (Sullivan)
Scott M. Dennehy
Tina M. Dennehy (Valcourt)
Christine Deschaine (McAuley)
Philip J. Egan, Jr.
Lisa Fraize
Camille J. Gauthier (Levesque)
Christopher J. Gibney
Janet E. Guschov
Lindsay A. Jordan (O'Day)
Kathryn F. Killory
Jeffrey L. LeDuc
Kathleen Marshall (Coughlin)
Paul D. Noble
Matthew J. Ouellette
Anita T. Santos
Jennifer A. Simoneau
Ronald Sorensen
Rosemarie Wood (Guglielmino)
CLASS OF 1995
CHARTER CLUB
Roy C. Bromander
'deceased
Kathleen B. Gilmore (Bates)
Michael A. Hickey
Richard 0. Kershaw, Jr.
Michael J. Loiacano
Olivia A. Lyons
SUPPORTER
Philip J. Barlas
Jean M. Bassignani
Glenn A. Bergeron
Richard S. Brereton, Jr.
Mary E. Dean
Scott A. laluna
Paul T. LIcciardi
Michael MacCutcheon, II
John P. McAuliffe
William R. Mortimer, Jr.
Thomas M. O'Neil, Jr.
Lynda M. Paris
Mark S. Saviano
Marie E. Tessier
Daniel A. TIrone
Joanne M. Walsh
Melissa L. Waltz (Schwatka)
Garet van Gennep
CLASS OF 1996
BENEFACTORS CLUB
Robert A. Sheehan
CHARTER CLUB
Christopher P. Duffey
Nicholas G. Fillipon
Carole A. Sheehan
SUPPORTER
Joseph G. Anderson
Andrew V. Arbia
Vincent J. Attenasio, Jr.
Brandon F. Bage
Timothy P. Carey
William A. Cataldo
Kristen M. DeSimone
Jessica E. Eaton
Kevin B. Gilman
Christopher W. Mohr
Shawn M. Reddish
Linda M. Shadeed
CLASS OF 1997
FOUNDERS CLUB
Louise Placido O'Neil
CHARTER CLUB
Daren M. Alix
Barbara E. Begin
Richard C. Berube
John R. Camire
Lois D. Coppola (Dorr)
Andrew C. (jibson
SUPPORTER
Louise Ann Beauchesne (Perreault)
Jeffrey P. Bezanson
Lisa L. Daily (Ingersoll)
Marie D. DeMarco (Arsenault)
Sheila A. Dodson
Juliann M. Grant (O'Connor)
Meredith E. Hansen
David M. Melchionda
John V. Scenna
John S. Szabo
Chandra E.C. Witkowski (Conniff)
CLASS OF 1998
CHARTER CLUB
Mark A. Bailey
Louis R. Hery, Jr.
John R. Mara
Steven N. Matteo
Joseph J. Mecagni
Christelle Salemme (Matthey)
SUPPORTER
Patricia A. Beckham
Rita M. Bertorelli
Denise Eleene Brereton (Castillo)
Susanne V. Comeau
Michael Dylingowski
Stephen J. McAuliffe
James S. Mesiti, Jr.
Jerry P. Orlando
William D. Peach
Karen M. Randall (Rapp)
Michael Randall
Timothy F. Smith
CLASS OF 1999
PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society
James A. Hogue, Jr.
FOUNDERS CLUB
Kirk M. Fogg
Jessica Rancourt-Fogg
Judith A. Yost
CHARTER CLUB
Brian J. Konish
Gabriel J. Lortle
Cory D. Spencer
SUPPORTER
Jennifer M. Doyle
Ronald D. Hanscom
Brian W. Humberd
Marianne Kroha
John V. Loiacano
Shannon K. Maloney
Angela M. McGriff
Denise D. Soboleski
John H. Weston, Jr.
Todd A. Yazbek
David M. Zaya
CLASS OF 2000
BENEFACTORS CLUB
Katelyn A. Bowman (Bailey)
William K. Grogan
CHARTER CLUB
Victoria P. Anderson
Michael C. Benza
Eugene J. Borgonzi
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Irene F. Curtin
Dennis R. Horton
Angel M. Jackson (Dunn)
Maura K. Shaughnessy
SUPPORTER
Kim V. Am
Christine M. Daniele (Barnaby)
Suzanne Fichera (Faucher)
Jocelyn G. Finos
Agnes M. Furgal
Kerri Gazda
Julie A. Goff
Diane J. Herbert
Brian P. Holmes
Matthew D. Johnson
Warren F. Kelley
Derek T. KImball
Richard A. Kosses
Sandra C. McEvoy (Checovich)
Brian J. Ouellette
Rachel L. Piola
Yasmin L. Reid
Jessica Karen Smith (Burgess)
Karen Sullivan
Patricia A. Tilley
John J. Van Dyke
CLASS OF 2001
BENEFACTORS CLUB
Michael P. Bowman
Beth A. Damas
John Polcari, III
CHARTER CLUB
Cindy M. Truesdale
SUPPORTER
Periangilly Beltre-Ramirez
Marc T. Bucalo
Robert E. Buco, II
Jamie A. Daniele
Daniel S. Flynn
Keith J. Foisy
Richard P. Goff
Gladys G. Gomez
Elizabeth A. Howarth
Carol A. Kennedy
Cara M. O'Neil
Kimberly E. Pacsay
Gannon Paris
CLASS OF 2002
CHARTER CLUB
Laura A. Robinson
Amy K. de Garavilla
SUPPORTER
Michael F. Albro
Tammi M. Eason
Cara-Lynn Hagerty
Jennifer R. Kosses (Caccavaro)
Tanya LoPresti
Joanna L. Magee
Ciara M. Sullivan
Scott S. Tuttle, Jr.
Annmarie P. Yutkins
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CLASS OF 2003 Dante Nigro
CHARTER CLUB Mary Kate Padis
Mark J. Bell Joseph E. St. Germain
Angela J. Grullon Kathleen A. St. Hilaire
Brian P. Murphy Casey K. Sylvestro
Barry L. Spears Douglas M. Trainor
Justin F. St. Hilaire
CLASS OF 2006
SUPPORTER CHARTER CLUB
Kristen M. Barra Edward D. Batista, Jr.
Caitlin G. Burke James F. Brennan, IV
James J. Daly Michael R. Loggia
Kristen H. Ferraro Andrew P. Simmons
Courtney A. Frangioso
Laura Gabriel SUPPORTER
Helen R. Haas Joanna M. Adams
Michael J. Homsey, Jr. James C. Anglehart
Daki S. Koutouvides Peter A. Arsenault
Janaki Mishra Jill M. Barberet
Robert A. Barresi
CLASS OF 2004 Keith J. Bartelson, Jr.
FOUNDERS CLUB Michael J. Beagan
Beau D. Bannerman Cameron M. Bellao
Michael C. Berry
CHARTER CLUB Joshua R. Blaszak
Tyler D. DeCost Shannon M. Bodamer
Joseph Gallo Daniel R. Budak
Colleen R. Hunter Lauren C. Burke
Claudia P. Moura Jennifer R. Cain
Jenessa E. Caswell
SUPPORTER Leigh A. Catalogna
Jessica C. Adams James J. Chapin
Anthony M. Bissanti Lisa F. Chevrier
Vanessa Dayton Thomas A. Cobb
Bryan P. Green Ryan M. Comstock
Craig M. Griffin Frank J. Connors, III
Kathryn T. Jussaume Daniel J. Crowley
Sean M. Lawton Elise C. Dahan
Edward J. Riedel Justin T. Davis
Stephanie C. Schmitt David S. DIugasch
Kathryn A. Tarantino John F. Fortier, III
Patrick J. Waldron Grace M. Gatta
Victoria L. Gondola
CLASS OF 2005 Kimberly A. Gordon
PRESIDENT'S COUNCIL Rebecca A. Harrington
Austin Society Emily L. Hartley
David L. Mushaty Anne P. Heffernan
Andrew R. Henretta
CHARTER CLUB Beth N. Houghton
Elizabeth J. Arnold John M. Hudnall
Anthony P. Bruno Garrett L. James
Wyatt E. Kelley Sheila M. Jamieson
Matthew J. Winick Ashley Jorge
Meaghan E. Kent
SUPPORTER Mollie R. Kerrigan
Frank B. Auriemma Rachael M. Kuzmick
Keith C. Boudreau Jeanne M. LeDuc
Rebecca A. Buckley Alan R. Lemarier
Nicole D. Buxton Marc A. Lohnes
Colleen P. Coco Matthew J. Lovett
James J. Cronin Stephen P. McCloud
Stephanie A. D'Orso Caitlin C. McCormack
Christina Doherty Cathleen S. McGuire
Elizabeth Duhamel Lauren K. McNeil
Amy V. Gennaco Courtney M. Meier
Andrea L. Johnston Cristina Meola
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Sarah L. Moquin
Amanda C. Morello
Sarah A. Muraco
Jonathan P. Murphy
Jessica L. Neal
Laura E. Nelson
Sarah C. Noftsker
Lisa A. O'Brien
Scott D. Poirier
Brian A. Provencher
Christina A. Ramos
Kristina M. Regonini
Andrea L. Repoff
Christopher P. Reynolds
Danielle M. Roback
David W. Rosenkrans
Eric S. Scarborough
Brittany L. Schloss
Caitlin A. Shanley
Adam W. Shepard
Monique L. Solman
Allison E. Stinson
Heather A. Surabian
Deepak R. Vatti
Erin J. Walsh
Robert C. West, III
Kathleen M. White
Kelly C. Zahorodni
Bruno Zanotti
Sarah L. Zazzaro
Heidi van Gennep
PARENT SUPPORT
We welcomeptiretits of students
andgraduates of Merrhnnek to our
community. Yourjjifts affirm your
support and trust in the education of
your children byMerrimack Collep/e.
Thank you.
ST. AUGUSTINE SOCIETY
McQuade Society Patron
Dr. Karl and Dr. Joyce Gladstone
Mrs. Elizabeth Greeley*
Mr. and Mrs. Laurence Palmisano
Mr. and Mrs. Charles N. Poor
McQuade Society
Mr. and Mrs. Ronald J. Ferris
Mr. and Mrs. John L. McCormack
Mr. and Mrs. Nicholas C. Petrucci, Jr.
Dr. and Mrs. Rocco Scheizi
PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society Patron
Mr. and Mrs. Louis R. Chenevert
Mr. and Mrs. Thomas J. Donegan
Mr. Anthony R. Fragala
Mr. and Mrs. Terence P. Magner
Mr. and Mrs. Michael Moynihan
Mr. and Mrs. Kenneth R. Ring, Jr.
Mr. and Mrs. Emil A. Routhier
Ms. Catherine J. Runci
Mr. and Mrs. George J. Skrekas
Austin Society
Mrs. Grace Bernardin
Mr. and Mrs. Patrick F. Bruno
Mr. and Mrs. Joseph P. Buckley
Mr. and Mrs. Robert Costello
Mr. and Mrs. Gilbert DeBurro
Mr. and Mrs. Francis J. Dinneen
Mr. and Mrs. Hirobumi Fukuoka
Mr. and Mrs. Leo A. Hart
Mr. and Mrs. Frank J. Leone, Jr.
Mr. and Mrs. Paul L. Mucci
Mr. and Mrs. Anthony Pimentel
Mr. and Mrs. Ronald J. Pollina
Mr. and Mrs. David A. Rafferty
Mrs. Anne Gemmell Schwind
Mrs. Agnes Thornton
Mr. and Mrs. Charles H. Wesson, Jr.
Mr. and Mrs. Gary A. Zahorodni
FOUNDERS CLUB
Mr. Lawrence J. Ardito and Ms. Linda
C. Carpenter
Mr. and Mrs. Thomas Beaudoin
Mr. and Mrs. Wayne A. Bishop, Sr.
Mrs. Maria Caruso
Mr. Leonard W. Dailey
Mr. and Mrs. Paul J. Gaudet, Sr.
Mr. and Mrs. David T. Hansbury
Mr. Gerald W. Hart
Mr. and Mrs. Thomas E. Humphreys
Mr. and Mrs. Thomas Edward Kilduff
Mr. Richard J. Kulpinski
Mr. and Mrs. Kenneth J. McAvoy
Mr. and Mrs. Walter J. Miranowicz, Jr.
Mr. and Mrs. John M. Pallone
Mr. and Mrs. John Rogers
Mr. and Mrs. Brian Scheld
Mr. and Mrs. George Weber
Mr. and Mrs. William T. Wilkes
BENEFACTORS CLUB
Mr. Francis J. Beagan
Mr. and Mrs. George E. Bowman
Mr. and Mrs. James F. Brennan, III
Dr. and Mrs. Robert J. Cuomo
Mr. and Mrs. David P. Eichelberger
Mr. and Mrs. Mark Exter
Mr. and Mrs. John J. Green
Mr. John Guarnieri
Mr. and Mrs. William M. Jensen
Mr. William Anthony Kane
Mr. David* and Mrs. Cheryl Lanzoni
Mr. and Mrs. James M. Mahoney
Mr. and Mrs. Anthony Martone
Mr. and Mrs. Kenneth Medor
Mr. and Mrs. Alan Pepin
Mr. and Mrs. John T. Pollano
Mr. and Mrs. Norman Potts
Mr. and Mrs. Richard A. Reming
Mr. and Mrs. Paul V. Rutigliano
Mr. and Mrs. Kenneth Savinelli
Mr. and Mrs. Scott J. Seero
Drs. Stephen T. and Kathleen Swallow
Dr. and Mrs. Robert B. Winkowski
'deceased
CHARTER CLUB
Mr. and Mrs. Robert A. Allard
Mr. and Mrs. Anthony E. Arrigo
Mr. and Mrs. Harold G. Avery
Mr. and Mrs. William F. Bateman
Mr. and Mrs. Ronald Begin, Sr.
Mr. and Mrs. Arnold Bell
Mr. and Mrs. Joseph J. Bevilacqua
Mr. and Mrs. Richard Blaszak
Mrs. Colleen Blevins
Mrs. Georgiann Braid
Mr. and Mrs. Michael Bredin
Mr. and Mrs. Thomas Burke
Mrs. Virginia Ann Cahill
Mr. and Mrs. Bryan Calder
Mr. and Mrs. Nicholas Campagna
Mr. and Mrs. Michael J. Capozzi
Mr. and Mrs. Steven J. Carter
Mr. and Mrs. James B.
Castonguay, Jr.
Mr. and Mrs. Paul Catalogna
Mr. and Mrs. Norman F. Clough
Mr. and Mrs. William E. Cohan
Mr. and Mrs. Stephen Cole
Mr. John J. Jr.* and Mrs. Patricia
Collins
Ms. Janet M. Considine
Mr. and Mrs. Robert Coppola
Mr. and Mrs. John Corey, Jr.
Mr. Ernest J. Cote
Dr. and Mrs. Eric P. Cotter
Mrs. Robin Coyne
Barbara (second
from ritfht) afid
Bob Costello
(center) honored
their son Vmemory
with a scholarship
in his name for
biolojjymajors.
Recipients are
Jennifer Hnllet
(left) and Me/ian
Church (second
fi-am left).
Alsopictured is
Associate Professor
ofBiolopiy Marcia
Walsh (riqht).
'deceased
Mr. and Mrs. Stephen M. Curran
Mrs. Elizabeth A. D'Alto
Mr. and Mrs. Thomas D'Orso
Dr. and Mrs. John M. Damas
Dr. and Mrs. J. David Davis
Mr. and Mrs. James J. DeRose
Mr. and Mrs. James P. DeSimone
Mr. and Mrs. Dominic M. Del Prete, Jr.
Mr. and Mrs. Thomas G. Devine
Mr. and Mrs. Vincent DiCecca
Mr. and Mrs. Albert J. DIMinico
Dr. and Mrs. James J. DIResta
Mrs. Eileen D. Dolan
Mr. and Mrs. David Donahue
Mr. and Mrs. Robert Donell
Mr. and Mrs. Barry J. Donnelly
Ms. Susan Dowling
Mr. and Mrs. Robert G. Doyle
Mr. and Mrs. Raymond M. Doyon
Mr. and Mrs. Hugh Duffy
Mr. and Mrs. Harold E. Ebbighausen
Mr. Paul J. Fallon
Dr. and Mrs. Daniel E. Farmer
Mr. and Mrs. Robert Fischer
Mr. and Mrs. John N. Fitzpatrick
Mr. Robert J. Furlong
Mr. and Mrs. Stephen R. Gallo
Mr. and Mrs. Laurence Gibson
Mrs. Kathleen B. Gilmore
Mr. Richard F. Gilmore
Mr. and Mrs. Gary J. Giroux
Mrs. Anne Louise Glynn
Mr. Daniel Griffin
Mr. and Mrs. Robert Griffin
Mr. and Mrs. Robert B. Griffin
Mr. and Mrs. Joseph M. Haddad
Mr. and Mrs. Francis Harrington
Mr. and Mrs. William Hewson
Mr. and Mrs. Michael F. Holmes
Mr. and Mrs. John Holtgrefe
Mr. and Mrs. David C. Howell
Mr. and Mrs. Gary A. Jackson
Mr. and Mrs. Rick A. Jardine
Mr. and Mrs. Gary G. Jones
Mr. and Mrs. John Keating
Mr. and Mrs. James Keith, Jr.
Mr. and Mrs. Joseph C. Keleher
Mr. and Mrs. Gerald Kelley
Mr. and Mrs. Charles J. Kelly
Ms. Laura A. Kelly
Mr. James R. Kerry
Mr. Joseph Kevane and Ms. Maureen
Cremin
Mr. and Mrs. James Kidd
Mr. and Mrs. John F. Kinkela
Mr. and Mrs. Roger L. LaPointe
Mr. and Mrs. R. Patrick LaVoie
Mr. and Mrs. James Leahy
Mr. and Mrs. Michael Liccketto
Mr. and Mrs. Michael A. Loggia
Mr. Francis X. Long and Mrs. Kathleen
Bradshaw-Long
Ms. Anita M. Loughlin
Mr. and Mrs. Michael J. Lovett
Mr. and Mrs. Paul Luongo
Mr. Robert J. Lyons, Sr.
Mr. and Mrs. William M. Malarkey
Mr. H. Joseph Maney
Mr. and Mrs. Robert Marcin
Mr. and Mrs. James Martin, Jr.
Mr. and Mrs. Amedee Maurais
Mr. and Mrs. Frank J. Mazza
Mr. and Mrs. John E. McAuliffe, Jr.
Mrs. Gail F. McCall
Mr. and Mrs. Kevin McCarthy
Mr. John J. McDaid
Mr. and Mrs. Paul J. McGinley
Ms. Mary Ann McGrain
Mr. and Mrs. Michael W. McGuinness
Mr. and Mrs. Thomas P. McKenna
Mr. and Mrs. Lawrence R. Michaud
Mr. and Mrs. Andrew J. Miller, Jr.
Mr. and Mrs. Paul R. Milliken
James Moriarty, Jr., Esquire
Mr. and Mrs. Manuel Moura
Mr. and Mrs. David Moynihan
Mr. John B. Mullen
Mr. Francis H. Murphy
Mr. J. Richard Murphy
Mr. Robert B. Murphy
Mr. and Mrs. Thomas J. Murphy, Jr.
Mr. and Mrs. William E. Nicholson
Mr. and Mrs. Eugene J. Nigrelli
Mr. and Mrs. Richard Norris
Mr. and Mrs. Richard O'Brien
Mr. and Mrs. William O'Malley
HONORING A
SON'S MEMORY
Iecause he works as an electrical engineer in
^Andover, just a few miles from Merrimack's
campus, it's no surprise that Bob Costello knows a
number of Merrimack grads and encouraged his son,
Robert Jr., to study biologt' there. The surprise is that
Bob still remains so closely affiliated with Merrimack
long after losing his son to cancer during Robert's
sophomore year.
The Costellos established the Robert Costello,
Jr. Award in 1999 to honor their son's memory. The award is given to the college's top senior in biologt' every
spring. Response to the avt'ard has been tremendous: between contributions by the Costellos, their friends and
relatives, and matching contributions by their employers, the amount of the award grew so large that, this year,
it will be divided for the first time. In spring 2006, the Robert Costello, Jr. Award will be given to a graduating
senior in biolog)'; there will also be a Robert Costello, Jr. Scholarship for an undergraduate biolog}' major.
Though nothing can ever completely erase the pain of losing their son, Bob and his wife Barbara take
comfort in knowing that they are helping other young people get their start in life. "We've met die students
who've gotten the awards, as well as their parents, and there's no more enjoyable actix'ity than being associated
with the college and knttwing that we're promoting opportunities for young people to get a degree," Bob
explains. "My son wasn't able to make it through four years of college. But helping these kids means so much
to us. You never know. Someday, maybe one of them wTll go on to become a doctor or a researcher, and will
do great things in medicine."
B'
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Mr. and Mrs. John P. O'Neill
Mr. and Mrs. Richard A. Orofino
Mr. and Mrs. R. Michael Ouellette
Mr. and Mrs. Paul Pace
Mr. and Mrs. Vincent Palumbo
Mr. Peter Pappas
Mrs. Roberta E. Pedra
Mr. and Mrs. Stephen Persichetti
Mr. and Mrs. Giuseppe Pisano
Mr. and Mrs. Nicolo Pomponio
Mr. John P. Quinn, Jr.
Mr. and Mrs. Michael J. Rego
Mr. and Mrs. James Regonini
Mr. and Mrs. Raymond A. Rivard
Mr. and Mrs. Francis E. Rivet
Mr. and Mrs. John J. Ronayne
Mr. Michael F. Root
Mr. and Mrs. John Rowan
Mr. and Mrs. William Salter
Mr. and Mrs. James E. Samuel
Mr. Louis Sanella
Mr. and Mrs. Armand L. Santacroce
Mr. and Mrs. Nestore D. Savinelli
Mr. and Mrs. Rocco Scenna
Mr. and Mrs. Craig E. Schroeder
Mr. John D. Shagoury
Ms. Yvonne M. Ciardiello
David '77,
Erin 'WandJane
McConncll enjoyed
^ettinj; to/fcther with
other lejjacyfamilies
at the September
leyjacy reception.
The Office of
Alumni Relations
honored 65
in comin/j freshm en
and their families
dnrinq the reception.
A Merrimack lejjacy
is anyone who has
had ayjrandparent,
parent or sibling
graduatefrom or
who is currently
attendinfl
Merrimack (iollejfe.
Mr. and Mrs. Jack B. Simmons, Jr.
Mr. and Mrs. Thomas M. Sipsey
Mr. and Mrs. Stanislaw Skrzyniarz
Mr. and Mrs. Ronald Sousa
Mr. and Mrs. Daniel P. Stack
Mr. and Mrs. Kenneth Stanley
Mr. and Mrs. David Sylvestro
Mr. Michael F. Taricano
Ms. Judith A. Tarquinio
Mr. and Mrs. Robert Tartaglia
Mr. and Mrs. Jeffrey A. Temple
Mr. and Mrs. Frank A. Terranova
Mr. and Mrs. Daniel M. Thornton, Jr.
Mr. and Mrs. William J. Tibert
Mr. and Mrs. Daniel F. Torre
Mr. and Mrs. Walter H. Tuminowski
Mr. and Mrs. Francis P. Valego
Mr. and Mrs. Gabriel J. Vigorlto
Mr. and Mrs. John T. Walker
Mr. and Mrs. Michael P. Walsh
Mr. and Mrs. James Ward
Mr. and Mrs. Thomas A. Welch
Mr. and Mrs. Mark F. Wenzel
Dr. and Mrs. George W. Wermers
Mrs. Susan Wilber
Mr. and Mrs. Murray E. Williams
Mrs. Irene Fl. Wood
Mr. and Mrs. Robert Wright, Jr.
Mr. and Mrs. Raymond Zambuto
SUPPORTER
Mr. and Mrs. GregoryAdey
Mr. and Mrs. George P. Alger, Jr.
Mr. and Mrs. Donald E. Alunni
Mr. and Mrs. Jack Anderson
Mr. and Mrs. John Anderson
Mr. and Mrs. Paul Anderson
Mr. and Mrs. Charles Andre
Mr. and Mrs. John Arguoyan
Mr. and Mrs. John C. Arnold
Mr. and Mrs. Stephen Asbell
Mr. and Mrs. Chester E. Aubrey
Dr. and Mrs. Frank V. Auriemma
Mr. and Mrs. Paul P. Bachand
Mr. and Mrs. Paul Bacherman
Ms. Patricia Bacon
Mr. and Mrs. William T. Bacon
Mr. and Mrs. Muller Balan
Mr. and Mrs. Paul F. Barberet, Jr.
Mr. and Mrs. Harry M. Barnard
Mr. Edwin Barnes and Mrs. Donna
Frazier-Barnes
Mr. and Mrs. Joseph Baroody
A LEGACY OF
McCONNELLS
hen David McConnell '77 helped his
daughter, Erin, settle into her dorm
room for her freshman year at Merrimack
this past September, he had few of the usual
parental qualms about leaving his oldest
daughter on campus. Erin is upholding a
long family tradition: a grand total often
other McConnell family members have
graduated from Merrimack before Erin,
including David's sister, cousin, nephew,
his wife's three sisters, and two of their husbands.
Not surprisingly, says David, "When Erin was accepted at three of the
four colleges she applied to, a lot of us were rooting for her to choose
Merrimack."
Although David commuted to the college, and Erin could do the same
from their home in Wakefield, Massachusetts, he encouraged her to live on
campus. "Merrimack has done a great job of creating an active residential life
for students," he notes. "Students learn a lot outside of the classroom through
those programs, and I wanted Erin to be involved in campus life."
Erin currently plans to become a teacher. But whatever career
path she eventually chooses, David and other family members have a firsthand
appreciation for the ways in which the college's solid liberal arts tradition
"gives you a broad academic background that serves you well in any career,"
says David, who manages subcontracts for Raytheon. Several members of the
family have also taken advantage of the Cooperative Education program; for
instance, David's sister began her career in accounting and finance as a
Merrimack co-op student.
"Merrimack is the kind of college that really helps you to your feet
and gets you going," David says. "We know Erin will benefit from being here."
Wd!
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Mr. and Mrs. Robert J. Barresi
Mr. and Mrs. Anthony Barry
Mr. and Mrs. Keith J. Bartelson, Sr.
Mr. and Mrs. Nabil E. Basmaji
Mr. and Mrs. Herbert E. Bassett, Jr.
Mr. and Mrs. Philip J. Bassett
Mr. and Mrs. Michael Beaver
Mr. and Mrs. Edmond R. Becotte
Mr. and Mrs. Michael W. Berry
Mr. and Mrs. Jeffrey B. Berselli
Mr. and Mrs. Glenn Biederman
Mr. Thomas Blerbaum and Ms.
Kathleen Schwab
Mr. and Mrs. Steven BInari
Mr. and Mrs. John E. Black
Mr. and Mrs. John P. Blaney, III
Mr. and Mrs. Roland E. Boucher, Jr.
Mr. and Mrs. Rahn 0. Boulay
Mr. and Mrs. George Bourgeois
Mr. and Mrs. Tyrone R. Bourguignon
Mr. and Mrs. Thomas Boyle
Mr. and Mrs. James M. Bradley
Mr. and Mrs. Joseph Bradley
Dr. and Mrs. Michael J. Bradley
Mrs. Barbara M. Brosnan
Mr. and Mrs. Brady Broughton
Mr. and Mrs. Edward Brown
Mr. and Mrs. Walter Brown
Mr. and Mrs. John C. Bucci
Mr. and Mrs. Robert F. Budak
Mr. and Mrs. Frederick Burke
Mr. and Mrs. Mark E. Burke
Mr. and Mrs. Robert Burke
Mr. and Mrs. Lawrence J. Burns, III
Mr. and Mrs. Timothy P. Butler
Mr. and Mrs. J. Raymond Buxton
Mr. and Mrs. Charles Cabral
Mr. and Mrs. RobertE. Cahill
Mrs. Karen Caires
Mr. and Mrs. John M. Callander
Mr. and Mrs. RobertJ. Cantwell
Mr. and Mrs. William T. Carraher
Mr. and Mrs. Michael Catone, Jr.
Mr. and Mrs. David Cavanaugh
Mr. and Mrs. James Chaloner
Mr. and Mrs. Michael Chapin
Mr. and Mrs. Mark Paul Chevrler
Mr. and Mrs. Robert Chiricosta
Mr. and Mrs. Andrea Ciano
Mr. and Mrs. Robert Ciofolo
Mr. and Mrs. James Clapp
Mr. and Mrs. Thomas A. Clarke
Mr. and Mrs. William F. Clough
Mr, and Mrs. Ronald Colaianni
Mr. and Mrs. Frederick P. Colarusso
Mr. and Mrs. Edward J. Colbert
Ms. Nancy A. Colella
Mr. and Mrs. Stephen Coleman
Mr. and Mrs. Kenneth Collina
Mr. and Mrs. William G. Comstock
Mr. James P. Connolly
Mr. and Mrs. Frank8. Conroy
Mr. and Mrs. David P. Conte
Dr. James J. Corbett
Mr. and Mrs. Walter P. Corcoran
Mr. and Mrs. Frank Cormier
Mr. and Mrs. John F. Coughlin
"deceased
Mr. and Mrs. Paul M. Coyne
Mr. and Mrs. Eugene F. Crane, Jr.
Ms. Rosemary Crocker
Mr. and Mrs. Richard M. Curran
Mr. and Mrs. Joseph Cutuli
Mr. and Mrs. Luigi D'Alleva
Ms. Kathleen D'Amato
Mr. and Mrs. Richard D'Amato
Mr. and Mrs. Anthony D'ltria
Mr. and Mrs. Denis Daigle
Mr. and Mrs. Richard Danner
Mr. and Mrs. Brian Davis
Mr. and Mrs. Richard M. DeAmicis
Mr. Stephen A. DeCastro
Mr. and Mrs. William J.
DeGrandpre, Jr.
Mr. and Mrs. Justin DeMarco
Mr. and Mrs. John L. DePamphilis, Jr.
Mr. and Mrs. Thomas DePoy
Mr. and Mrs. Marc Desrosiers
Ms. Carolyn R. DiPesa
Mr. and Mrs. Joseph DISpena
Mr. and Mrs. ThomasJ. Dodge
Mr. and Mrs. John F. Dolan, Jr.
Mr. and Mrs. Robert Dolan
Mr. and Mrs. Robert G. Donahue
Mr. and Mrs. Stephen Donnelly
Col. and Mrs. Edward T. Doyle
Mr. and Mrs. John Driscoll
Mr. and Mrs. William H. Drugan
Ms. Cynthia Dubay
Mr. and Mrs. Richard A. Ducott
Mr. and Mrs. Gerard Dufour
Mr. and Mrs. Roger Duhamel
Mr. and Mrs. Jeffrey Dumais
Mr. and Mrs. James F. Dunigan
Mr. and Mrs. Edward A. Dunleavy
Mr. and Mrs. Ronald Dupuis
Mr. and Mrs. Michael F. Durkee
Mr. and Mrs. Michael Dynon
Mr. and Mrs. Arnold G. Eardley
Mr. and Mrs. William M. Egan
Mr. and Mrs. Robert Elias
Mr. and Mrs. Robert Elms
Mr. and Mrs. Robert Farrell
Mr. and Mrs. Kevin J. Feeney
Mr. and Mrs. Paul W. Ferguson
Mr. and Mrs. Nicholas A. Ferraro
Mr. and Mrs. Raymond Ferreira
Mr. and Mrs. John T. Feury
Mr. and Mrs. Joseph A. Fish
Mr. and Mrs. Joseph F. Fitzpatrick
Mr. and Mrs. Robert M. Flaherty
Mr. and Mrs. Joseph Fleming
Mr. and Mrs. Joseph W. Fleming, Jr.
Mr. and Mrs. Gary W. Foley
Mr. and Mrs. John Fortier, Jr.
Mr. and Mrs. Herbert C. Fothergill
Mr. and Mrs. John J. Fragala
Mrs. Gloria C. Franco
Mr. and Mrs. Richard Frangioso
Mr. and Mrs. William F. Frazier
Mr. and Mrs. Thomas G. Fredeman
Mr. and Mrs. Dennis Fredrickson
Ms. Diane Freeman
Mr. and Mrs. Colin Fretwell
Mr. and Mrs. Gregory W. Fuimara
"deceased
and Mrs. James T. Fyrer
and Mrs. Karl Gadomski
and Mrs. John F. Gennaco
and Mrs. Joseph J. Ghlloni
and Mrs. Scott A. Gibney, Jr.
and Mrs. Raymond T. Gondola, Jr.
and Mrs. Robert A. Gonthier, Jr.
Rafael E. Gonzalez-Sanchez
and Mrs. Andrew D. Gordon
Ms. Leetrice F. Gordon
Mrs. Catherine Goucher
Mr. and Mrs. Roger E. Goyette
Mr. and Mrs. Thomas Grady
Mr. and Mrs. Paul Gregoire
Mrs. Anne Moore Griffin
Mr. and Mrs. Leo F. Griffin
Mr. and Mrs. Thomas J. Griffin
Mrs. Eleanor A. Gualtieri
Mr. and Mrs. Augie Guarino
Mr. and Mrs. John P. Guessetto
Mr. and Mrs. Jeffrey Gwinn
Ms. Betsy R. Hall
Mrs. Deborah A. Hamel
Mr. and Mrs. Keith J. Hamel
Mr. and Mrs. William Hanagan
Mr. and Mrs. Timothy K. Hanna
Mr. and Mrs. James Harmon
Mr. and Mrs. Robert Harrington
Mr. and Mrs. Faysal Hasan
Mr. and Mrs. Ronald Haskell
Mr. and Mrs. Robert Haverty
Mr. and Mrs. Dennis V. Healey
Mr. and Mrs. Roland Heatley
Mr. Paul Heller
Mr. and Mrs. William Herook
Mr. and Mrs. John M. Herrold
Mr. and Mrs. John K. Hicks
Mr. and Mrs. Jeffery Hight
Mr. and Mrs. Peter Hinkley
Mr. and Mrs. Michael Hobin
Mr. and Mrs. John W. Hoff, II
Mr. and Mrs. William B. Holland
Mr. and Mrs. William T. Horan
Mr. and Mrs. Donald M. Houghton
Mr. and Mrs. Garry Howland
Mr. and Mrs. Robert Hoyt
Mr. and Mrs. Kenneth M. Hudnall
Mr. and Mrs. Donald Hughes
Ms. Marlene Hurley
Mr. and Mrs. Marshall D. Hurley
Ms. Nancy J. Hurley
Mr. and Mrs. David M. Hyder
Mrs. Mary landoli
Mrs. Paula G. Ingalls
Ms. Jane Jackson
Mr. and Mrs. Robert L. Jaeger
Mr. and Mrs. Mark Jamleson
Mr. and Mrs. William P. Jancsy
Mr. and Mrs. Francis J. Janowicz
Mr. Richard A. Jensen
Mr. and Mrs. John F. Jeray
Mr. and Mrs. Donald F. Johnson
Mr. and Mrs. Chris Kakambouras
Mr. and Mrs. Frank Karkut
Mr. and Mrs. Mark Karsner
Ms. Anne Kauth
Mrs. Mary C. Keating
Mr. and Mrs. Patrick Keenan
Mr. and Mrs. Richard J. Kelley
Mrs. Dorothy Kelly
Mr. and Mrs. James Kelly
Mr. and Mrs. James Kent
Mr. and Mrs. Stephen P. Kent
Mr. and Mrs. Robert J. Koen
Ms. Maureen Kolifrath
Mr. and Mrs. Paul Kraby
Mr. Alan P.* and Mrs. Velva Kraunelis
Mr. and Mrs. Robert F. Kroha, Sr.
Mr. and Mrs. David J. Kuzmick
Mr. and Mrs. Frank P. LaBarba
Mr. and Mrs. Eugene LaBelle
Ms. Lisa M. LaLonde
Mrs. Grace A. Lagana
Mr. and Mrs. Michael Laird
Mr. and Mrs. Eric Lake
Mr. and Mrs. James Lanciani
Mr. and Mrs. Joseph P. Landrigan
Mr. Gary Larrabee
Mr. and Mrs. William Larrabee
Mr. and Mrs. Jacques V. LeDuc
Mr. and Mrs. Robert F. Leahy
Mr. and Mrs. Guy A. Lemarier
Ms. Linda Lembo
Mr. and Mrs. Ernest Levesque
Mr. and Mrs. John E. Lindermuth
Mr. and Mrs. Arthur J. Linehan
Mr. and Mrs. Jack Liner
Mr. and Mrs. Joseph M. Loiacano
Mr. Richard F. Luciano
Mr. and Mrs. James Ludy
Mr. and Mrs. Bryan F. Lynch
Mr. and Mrs. Ralph Lyons
Mr. and Mrs. John MacLaughlan, Jr.
Mr. and Mrs. John Magee
Mr. and Mrs. Alphonse Magnacca
Mrs. Albertine M. Mahoney
Mr. and Mrs. Stephen M. Mahoney
Mr. and Mrs. Robert A Maiocco
Mr. and Mrs. Mark Malley
Dr. and Mrs. Brian Mangano
Mr. and Mrs. William Mann, Jr.
Ms. Noreen Manning
Mrs. Virginia Manning
Dr. and Mrs. George J. Mansour
Mr. and Mrs. Robert F. Manthei
Mr. John P. Marden
Mr. and Mrs. Joseph T. Marotta
Mr. and Mrs. Richard P. Martel
Mr. and Mrs. Robert A. Martin
Mr. and Mrs. Balduino
Mastrofrancesco
Mr. and Mrs. Paul Maus
Mr. and Mrs. Frank Mazza
Mr. and Mrs. Timothy McAleer
Ms. Patricia McDevitt
Mr. and Mrs. William McGee
Mr. and Mrs. Clifford McGovern
Mr. and Mrs. Donald J. McGrath
Ms. Patricia McKee
Mr. and Mrs. Thomas McLaughlin
Mr. and Mrs. Kevin P. McMahon
Mr. and Mrs. Charles McNamar
Mr. and Mrs. Robert McNeil
Mr. and Mrs. Stephen McNeil
Mrs. MaryRogers McQuade
Mr. and Mrs. William Medeiros
Mr. and Mrs. Richard Manuel Medina
Mr. and Mrs. Philip K. Mednis
Mr. John A., Sr. and Mrs. Cynthia*
Mele
Mr. and Mrs. John J. Menzie, Jr.
Mr. and Mrs. Ralph Meola
Mr. and Mrs. Christos H. Metrakas
Mr. and Mrs. Philip C. Mikaitis
Mr. Taylor A. B. Mills
Mr. and Mrs. James H. Modugno
Mr. and Mrs. Daniel T. Monaco
Mr. and Mrs. Douglas Moore
Mr. and Mrs. John Moore
Mr. and Mrs. Paul Moore
Mr. and Mrs. Timothy Moore
Mr. and Mrs. Walter Moquin
Mr. and Mrs. Steven Moreira
Mr. and Mrs. Carl Morello
Mr. and Mrs. Bernard P. Morgan
Mr. and Mrs. Michael D. Morley
Mr. and Mrs. Paul Morrell
Ms. Maria Motta
Mr. and Mrs. John J. Mugavero, Jr.
Mr. and Mrs. Robert Murgo, Sr.
Mr. and Mrs. Lee Murphy
Mr. and Mrs. Richard F. Murphy
Mr. Paul and Dr. Josephine Napolitano
Mr. and Mrs. Leon Narbut
Mr. and Mrs. Michael Narolan
Mr. and Mrs. Richard Neal
Mr. and Mrs. Bruce Nelson
Ms. Janice M. Nelson
Mr. and Mrs. Phi Nguyen
Mr. and Mrs. David E. Nichols
Mr. and Mrs. Ronald P. Nicholson
Mr. and Mrs. Alfred A. Nicotra
Mr. and Mrs. Paul M. Noftsker
Mr. and Mrs. Robert S. Nowak
Mr. and Mrs. Kevin Nugent
Mr. and Mrs. Michael O'Brien
Mr. and Mrs. Thomas O'Brien
Mr. John 0. O'Connor
Mr. and Mrs. Mark V. O'Donnell
Mr. and Mrs. Lawrence J. O'Keefe
Mr, and Mrs. William O'Keefe
Mr. and Mrs. John H. Obert
Mr. and Mrs. Robert D. Olenio
Mr. and Mrs. Gerald Orlando
Mr. and Mrs. Clement J. Pasquale
Mr. and Mrs. Richard Pattison
Mr. and Mrs. Donald Paula
Mr. and Mrs. David A. Peach
Mr. and Mrs. Donald W. Pearson
Mrs. Loretta Pellegrino
Mr. and Mrs. Paul Perreault
Mr. Richard L. Perry
Mr. and Mrs. Walter A. Petersen, III
Mr. and Mrs. David Pickles, Jr.
Mr. and Mrs. Joseph S. Ploszay
Mr. and Mrs. Maurice Poirier
Mr. and Mrs. Philip Poirier
Mr. and Mrs. James Polino, Sr.
Ms. Lorraine Pollard
Mr. and Mrs. David Poole
Mr. and Mrs. Emanuel Porretto
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Mr. and Mrs. William D. Pothier
Mr. and Mrs. John Primeau
Mr. and Mrs. Richard J. Principi
Mr. and Mrs. Giuseppe Pulvirenti
Mr. and Mrs. Edward J. Quigley
Mr. and Mrs. Patrick J. Quinn
Mr. and Mrs. Dennis Ranieri
Mr. and Mrs. Joseph R. Ratte
Mr. and Mrs. John Regan
Mr. and Mrs. Mark Reilly
Mr. and Mrs. John Repoff
Ms. Toni Reyes
Ms. Mary Reynolds
Mr. and Mrs. James A. Richardson
Mr. and Mrs. Leonard Riportella
Mr. and Mrs. Donald Rizzo
Mr. and Mrs. Daniel Roback
Mr. Peter Roberts
Mr. and Mrs. Joseph Robillard
Mr. and Mrs. Richard R. Roop
Mr. David Rosenblatt
Mr. and Mrs. Ermanno F. Rossi
Mr. Steven P. Roy and Ms. Rita M.
Lonardo
Mr. and Mrs. Michael Rubino
Mr. and Mrs. David Russell
Mr. and Mrs. Brice A. Sachs
Mr. and Mrs. Alexander Sagnella
Mr. and Mrs. Richard J. Santiago
Mr. and Mrs. Francis E. Savard
Mr. and Mrs. Gary Scarborough
Mr. and Mrs. David Schmitt
Mr. and Mrs. Robert C. Schubert
Mr. and Mrs. Robert Scott
Mr. and Mrs. Brad Seaward
Mr. and Mrs. Jeffrey A. Selent
Mr. and Mrs. Jiwan Seth
Mr. and Mrs. Thomas W. Severance
Mrs. Rose Shamberger
Ms. Ann Shaughnessy
Mr. James F. Shea
Mr. and Mrs. Louis Sheinhite
Mr. and Mrs. Anthony R. Shields
Mr. and Mrs. William Shute
Mr. and Mrs. Robert Simi
Mr. and Mrs. G. Richard SIppel
Dr. and Mrs. Peter L. Skeirik
Mr. and Mrs. Ronald Slater
Mr. and Mrs, Charles M. Smith
Mr. and Mrs. Neal J. Smith, Jr.
Mrs. Joyce F, Sotiropoulos
Mr. and Mrs. Alan Sroufe
Mr. and Mrs. Kenneth L. St. Flllaire
Mr. and Mrs. David J. Standring
Mr. and Mrs. Paul Stanish
Mr. and Mrs. Flarry Stein
Mr. and Mrs. Patrick Stephan
Mr. and Mrs. Martin K. Stephens
Mr. and Mrs. Donald E. Stewart
Mrs. Virginia B. Strubell
Mr. and Mrs. Patrick Sullivan
Mr. and Mrs. Thomas G. Sullivan
Mr, and Mrs. Richard V. Surabian
Ms. Kim Swedberg
Mr, and Mrs. James E. Swift
Mr. and Mrs. William Taglieri
Mr. and Mrs. Frank G. Teebagy
Mr. and Mrs. William S. Thompson, Jr.
Ms. Patricia A. Tilley
Mr. and Mrs. Daniel A. Tirone
Mr. and Mrs. Glenn Tobin
Mr. and Mrs. Scott Tobin
Mr. and Mrs. George F. Travelo, Jr.
Mr. and Mrs. Robert Troy
Mr. and Mrs. Michael J. Trunfio
Mr. and Mrs. John J. Tsoutsouras
Mr. and Mrs. Jeffrey S. Tucker
Mr. and Mrs. Marc A. Turcotte
Mr. and Mrs. Warren S. Turino
Mr. and Mrs. Kenneth J. Tuttle, Jr.
Mr. and Mrs. Michael A. Tyll
Mr. and Mrs. Philip Tympanick
Mr. and Mrs. Thomas Vaughn
Mr. Antonio Veneziano and
Ms. Marie T. Izzo
Mr. and Mrs. Steven A. Vota
Mr. William Wallace and
Mrs. Kathleen Moran-Wallace
Mr. and Mrs. Frank M. Walsh
Mr. and Mrs. John P. Walsh
Mr. and Mrs. Jerome Weller
Mr. and Mrs. Gerard M. Wertz
Mr. and Mrs. Robert West, Jr.
Mr. and Mrs. Eugene White
Mr. and Mrs. Richard White
Mr. and Mrs. Walter Wilson
Mr. and Mrs. John Wolowicz
Mr. and Mrs. James E. Wood, Jr.
Mr. and Mrs. John Wrenn
Mr. and Mrs. John Wright
Mr. and Mrs. Richard A. Wyatt
Mr. and Mrs. John Zajac, Jr.
Mr. and Mrs. Thomas S. Zerfas
Mr. and Mrs. Joseph H. Ziniti
Mr. and Mrs. Peter C. Zona
Ms. Karen deFur
Mr. Patrick deFur
Dr. Vincent P. deLuise
Mr. and Mrs. Garet van Gennep
Dr. and Mrs. Robert F. Broussard
FRIENDS SUPPORT
Each year hundreds of indii'iduals
support Merrimack through gifts that
advance the college's mission. We are
gratefulfor the sustained dcdicatiott
of otir friends and appreciate the role
theyplay in enhancing the life of the
Merrimack College community.
ST. AUGUSTINE SOCIETY
McQuade Society Patron
James and Susan Baldini
Francis and Marlene Marchilena
Mary D, Regan
Anthony and Gladys H '03 Sakowich
Joseph and Donna Sasso
McQuade Society
Roberta Braverman
J. Leo Cronin, Jr.
Joseph and Alice Fitzgerald
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John D. Flarris II
Jon Hirschtick
Melissa Hirschtick
Robin W. Johnson
Elliot and Donna Katzman
Peter and Carolyn Lynch
John and Hilda Moynihan
Andrew and Sandra Pendleton
James P. Regan
PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society Patron
James Carroll
Clifford and Janet Ellas
William and Eileen Novelline
Richard and Mary O'Hara
Alan Jay Rom
Alan and Susan Solomont
Austin Society
Joel and Rosemary Chansky
James and Sheila Doherty
Hermann* and Helen Ellts
John and Theresa Fenton
Walter and Deborah GangI
Howard and Naomi Gardner
Walter and Rosemary Klein
Richard Kohn and Cynthia Danaher
Laurence J. Lamagna
John R. Leeman
Rita Martin
Arthur and Patricia McCarthy
William L. McGuire
Victor J. Mill, III
Michael and Mary Morris
Robert and Nancy Norbedo
Adam Nussenbaum
Theresa A. Quinlan
Howard and Susan Redgate
Doris Rosten
George and Ellen Schruender
Thomas T. Soviero
Silvia M. Tontar
Alfred Torrisi
Joseph and Patricia Tower
A. Raymond Tye
Dean K. and Eliza Webster
Leonard and Florence Wilson
FOUNDERS CLUB
Mary A. Applegate
Theresa J. Applegate
Stephen F. Boucher and Marybeth
Mclnnis
Theodore and Diane Coletta
Donald and Jan Cox
Brian Darcy
Audrey J. Foshage
E. Haffner and Joanne Fournier
Donald and Pauline Gagnon
James M. Galiano
Mary J. Gallagher
Patricia Gannon
Steven and Barbara Grossman
Joseph Kennedy
Teresa Koster
Dr. Rudolph Lantelme
Philip LeBlanc
Elizabeth Magliozzi
Robert McCool
Vincent and Suzanne Morton
Charles F. Moulton
Gary M. Mucica
Daniel J. Murphy, III
Frank A. Odium
Joseph Pappalardo
Earle B. Seeley
Manish R. Shanbhag
John and Eleanor Steichen
Dorothy Tye
BENEFACTORS CLUB
Rich Adams
Thomas and Korl Barenbolm
Michael Bate
Laura BernI
John Carroll
John and Mary Crooker
Sheldon and Nancy Daly
Matt DiCroce
Frank Everett
Michael and Jolene Fogarty
Miles A. Friend
Thomas and Debra Gagne
Donald and Gladys George
Lawrence and Toby Hodes
Melvin J. Kaplan
Mark Kelley
Rev. Paul T. Keyes
Peter M. Kinney
Peter and Diane Lafond
Joseph and Cynthia Madden
Steve McCool
Tyler Munroe
John and Margery Nelson
Alice M. O'Reilly
James and Karen Oppenheim
Michael R. Randolph
Max and Hilda Perlitsh
Richard and Arlene Piatt
Thomas E. Rys
Fred P. Shaheen
Paul A. Shea
Norris Strawbridge
William and Linda Troupe
Peter and Armita Voipe
William and Patsy Walker
CHARTER CLUB
Lance T. Adie
Stephen and Denise Andriole
Paula Angelo
Fred and Emily Arrigg
George* and Linda Arvanitis
John and Bethany Astel
Elizabeth A. Atkinson
Leon and Linda Aumais
James and Louise Barbaretta
Ronald and Joyce Barg
Patricia I. Barletta
John M. Seiko
Margery R. Bendetson
'deceased
David and Joan Blanchard
Albert J. Blazavitch
Donna Brehaut
Kathleen M. Brocklesby
Marion Brown
Eric D. Brunson
William and Dawn Buck
Donald and Eileen Burke
Thomas and Donna Burke
Philip and Joanne Cahill
Michael A. Caira
Michael and Jane Caira
Joseph and Gertrude Cardarelli
David and Bernice Cardillo
Sean Carroll
Frank and Ruth Cataldo
Edward and Mary Cauley
David and Marian Christensen
Paul E. Clifford
Gilbert and Gale Cogan
Harold S Cohen
Richard L. Collari
Maryellen M. Colliton
Rita M. Connell
Eileen M. Connolly
Joseph and Mary Consoli
Joseph and Margaret Conway
Lenore H. Coomber
James and Nancy Costello
Janice C. Costello
Jean A. Crowley
Edward F. Curran
Brian S. Dempsey
Mary K.S. Denny
Rose M. DiPaolo
Salvatore and Josephine DiPaolo
Mary C. DiTonno
Stephen F. Doucette
Clare M. Doyle
Debra M. Duxbury
Richard and Susan Edelmann
Glenn and Heidi Eramo
Jack and Sheila Evjy
Thomas Farrell
Thomas and Denise Farrell
Eugene and Anne Fay
Francis and Diane Ferrara
Frank Firicano
Donald and Cynthia Fitzgerald
Joseph Fitzgibbons
John D. Fitzpatrick
John and Hilda Fitzpatrick
Mark and Donna Ford
Joyce P. Fossa
Richard and Barbara Gannon
Arthur J. Garrone
Matthew and Patricia Giarratani
David and Susan Glassberg
Brian Golden
Alan and Lynne Gorrie
John and Ellen Gregory
Cathleen A. Griffin
William and Theresa Hanlon
Jack and Esteile Hayman
George and Mary Haynes
Frank and Shirley Heifetz
Gerard W. Hickey
'deceased
Douglas N. Howe, Sr.
John and Zola Ingram
Most Rev. Francis X. Irwin
James and Janice Jacobs
Ellen A. Jawitz
Maureen C. Jones
Edward and Judy Kaplan
Patricia Karl
Stephen and Sonya Kelley
Francis W. Kennedy, Jr.
John J. Kennedy
Mark and Julie Kitner
Ira L. Korinow
Ronald J. Kraus
Lillian M. Lafond
David L. Lanzoni, Jr.
Gracemarie V. Le Blanc
Roger A. Letourneau
Marianne S. Levis
James and Carol Licclardi
Richard and Betty Lindsay
M. Kelly Lombardi
Nicholas and Maria Lombardi
Vincent J. Lonardo
Peter Long
Rick Lowe
Carmen and Marie Lucchese
Christine M. MacArthur
Paul and Kelley MacDonald
Norman and Nancy MacVicar
Ronald and Jane Maheu
Barbara A. Mahoney
Richard and Donna Main
Stuart and Ada Mandell
John and Cornelia Marin
Karen A. Mars
John and Karen Marshall
Charles Maxson
Sr. Ann Marie McAndrews S.N.D.
John and Loretta McCarthy
Kevin and Evelyn McChesney
Arthur J. McDevitt
William and Ruth McDonald
Mary E. McGowan
Joseph S. McManus
Ellen M. McNamara-Kettle
John A. McNelce, Jr.
Mark Mellman
Kevin and Michelle Mescall
Robert Michaud
Julie A. Miller
IB. and Anna Mohr
Eugene and Patricia Mooney
Peter and Sally Murphy
Mary K. Neville
Bernard and Elizabeth O'Brien
Ellenora D. O'Brien
Mary B. O'Brien
Edward and Clara O'Connor
Thomas P. O'Donnell
Laura J. O'Neil
Peter and Stefanie O'Rourke
Anton K. Olsen and Maureen Seero
Richard and Dianne Olsen
Patricia L. Palermo
D.P. and Patricia Payne
Grace E. Penny
Ted and Eva Phelan
David VS Pierre
F Clark Power
William and Barbara Powers
Ralph and Barbara Prolman
Peter and Mary Quinlan
Edmund and Barbara QuInn
Ellen B. Quinn
Roger and Eleanor Ratte
Marc Reuss
Ruth E. Rice
Bruce and Margaret Rich
Frances E. Roberts
John and Jean Roma
Eugene and Elaine Ruane
Alfred and Rosalie Ruggiero
Jerome and Margery Russem
Thomas and Barbara Sager
Paul and Margaret Salafia
Irving Salloway
William and Laraine Salter
Timothyand Dorothy Scanlon
William and Marcia Scanlon
George and Patricia Schrand
Steven E. Seltzer
Edward C. Shaffer
Alford and Mary Smith
John M. Snabley
David and Diane Sollars
Georgia E. Stanley
Richard and Linda Stanley
Helen M. Stanton
Dieter and Michelle Stark-Strong
Wlllard and Aileen Steams
John W. Stephenson
Jackie Stone
Michael P. Sullivan
Nancy H. Sununu
Robert F. Surette
James J. Sweeney
Cynthia Miller Taylor
Marcia C. Tenney
Patrice L. Thabault
Joseph S. Trapasso
Lawrence and Donna Tucker
Andrew Upton
Peter R. Walsh
Robert W. Walsh
Richard and Barbara Warchol
Herbert and Audrey Weinstein
Teresa N. Wheeler
Alan and Patricia White
Nancy J. Wilson
Virginia Frances Wynne
Helen M. Zampell *
SUPPORTER
Laurette M. Allis
James Andrews
Richard and Rita Anzuoni
William C Arlitt
Richard and Elsie Asakura
Richard G. Asoian
Richard and Mary Aumais
Charles and Evelyn Avallone
Elaine A. Barker
Anne M. Barton
Ross Becker
Robert Bender
Paul and Jean Berberian
Gunnar and Pauline Berggren
Tobias and Lynne Beria
Leonard and Audrey Berman
Edward J. Berry, Jr.
Michael and Lisa Bibbey
Mark J. Bibeau
C.D. and Margaret Biondi
Patrick A. Bissonnette
Mel and Kathleen Bohlig
A.M. BorgesI
Joseph and Cheryl Boulos
Peter and Mary Brady
Scott G. Braid
Terrence and Maureen Breen
Thomas and Carolyn Breiner
Robert and Ann Brennan
Shirley Brennan
Gregory and Jennifer Brooks
Dorothy Rice Brown
Patricia M. Brown
Susan Ring Brown
Frank and Donna Brucato
David and Patricia Burke
Barbara L. Burns
Janet Y. Burns
Matthew J. Burns, Jr.
Timothy P. Burns
Donald and Marl Burtnyk
Ellen Beth Bystock
Charles J. Cain
Sheila P. Callaghan
Joyce A. Campo
Elizabeth Cannon
Ida A. Capriole
Marjorie S. Carlson
Heather M. Carr
Thomas and Mary Carroll
James E. Caselden
Warren and Joan Cassldy
Nicholas and Rose Catalano
Maureen V. Cavanaugh
Silvio Cella
Steven M. Cella
Jerry and Emmy Chamberlin
Armand and Margaret CItarella
Rev. William M. Cleary, O.S.A.
John and Carole Clement
Andrew and Bernadine Coburn
John F. Cogan, Jr.
Patricia Coios
Daniel and Marguerite Coleman
Michael P. Coleman
Kathleen L. Colman
Jay Condon
Joyce E. Connolly
Kenneth Connolly
Robert and Elizabeth Connolly
James and Theresa Connors
Kevin and Cynthia Conway
Marguerite M. Cooper
Roland and Lillian Cormier
Thomas M. Costello
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Francis and Florence Cotter
William Coughlin
James and Gail Crane
Sophie T. Crocker
William and Mary Crowley
Steve Crusco
Brien A. Cullen
Charles Curley
Stephen M. Jr. and Melissa Curran
David Curtis
Alexander S. Daley
Blanche Davidowicz
Mary Lou Davis
Amy K. deGaravilla
James F. De Luca
William and Shirley DeRoche
David T. DeSimone
John F. Dello Russo
Leo and Jeanne Delory
Walter and Lois Demers
Bridget Dennis
John and Theresa Devine
Richard G. Dexter
Alfred and Ida DiGrazia
Yolanda DiMeo
Sebastian and Carmelina DiSalvo
Michael and Maureen DiStefano
Susan P. Dietzel
William and Cora Diodati
Bonnie E. Doherty
Christina I. Donahue
Natalie S. Donahue
Ronald and Marjorie Doucette
Harry R., Ill and Marie R. Dow
Pauline L. Dowe
Vincent and Rita Doyle
Shirley Dubeau
Alma Dufault FMM
Joseph A. Duffey
Paul and Jill Dugas
Stanley and Marie Dulski
Anne M. Dunleavy
Cornelia T. Dunn
Tanya Durkee
Mark and Lynne Durso
Loretta C. Eichhorn
Ronald and Marilyn Eno
Martin and Joan Epstein
William and Eileen Fahy
Lineta E. Fanaras
Donald and Norma Farnham
Alex and Catherine Farquhar
Michael S. Farrell
Patricia S. Farrell
Paul M. Favreau
Adam J. Fay
Marjorie Feinberg
Susan Ferris
Charles and Marilyn Finlay
Kevin and Eileen Fitzgerald
Kathleen Fitzpatrick
John Flaherty
John J. Flanagan
Ann Regan Flynn
Joyce M. Flynn
Patricia A. Flynn
Genevieve R. Foley
Joseph C. Foley
Hilda M. Fournier
Richard M. Franks
Kelley A. French
Jean C. Funk
John and Joanne Fusco
Diane E. Gagnon
Martha Jane Gagnon
James L. Galligan
Peter D. Galvin
Margaret M. Gavin
Richard and Gail Gelb
Thomas and Henrietta Geoghegan
Andrew and Mary Geriek
Luan M. Giannone
Lucille M. Giannone
James and Sonia Gildea
Steven Gill
Joseph P. Giordano
Larry F. Giordano
Rev. James G. Glennon, O.S.A.
Robert and June Godin
Saul and Sarah Goldberg
Brian and Mary Golden
John J. Good
Janice F. Gosselin
Bessie Grad
Meghan R. Grady
Thomas and Ruth Grady
Shannon Graham
Joan C. Grant
Barry M. Grenier
Daniel J. Griffin
Ron Grosz and Suzanne R. Kane
Arthur and Judith Haber
Barbara M. Haenn
Joseph and Dorothy Hagan
Jean C. Hamer
Arnold J. Hanawalt
Derek E. Hanson
Most Rev. Daniel A. Hart
Denise Hart
Richard Hart
Joan Hatem
MaryAlice Healey
Jeanette M. Heffernan
Richard and Pamela Held
Jonathan Heimberg
John and Kathleen Henry
Charles and Kathleen Heseltine
Margaret Hewett
Karaline T. Hickey
Leonard P. Hicks
Patricia M. Hopkins
Mark and Priscilla Houlihan
Brian and Barbara Hunt
Gerald and Joan Hyndman
Shirley M. lacozzi
Stephen A. Janavicus
William and Jeanne Jefferson
Otto J. Kaes
Gerda Kalman
Suzan Kamm, JD
Jeanne F. Kelleher
Daniel and Sandra Kelley
Nancy L. Kelley
Thomas and Katharine Kenny
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William B. Ketter
Edward and Bette Kidwell
Lisa L. Kimball
Rita Kimball
Sandra K. Klausewitz
Alma Klinetsky
Lionel and Edris Knight
John W. Kobos
Arnold and Carolyn Kroll
Richard and Rosalie LaRochelle
Rev. Stephen J. LaRosa, O.S.A.*
David and Frances Lage
Mary E. Lally
William and Mary Landergan
Marian Lang
Richard A. Lauzon
Raymond J. Lavin
George and Cornelia LeMaitre
James and Mary Lilley
David and Carolyn Livingston
John and Jacqueline Lodge
Sr. Margaret Loftus S.N.D.
Alice L. Logan
Eileen E. Lombard
M. Geraldine Lorden
Anne M. Loughlin
Rose D. Lucchesi
Warren and Maureen Lumb
Robert W. Luscinski
Gloria A. Lyons
Kirwan T. MacMillan
John Madden
Gianpaolo Magazzu
Sr. Cathy Maguire R.S.M.
Mary E. Maguire
Elizabeth J. Mahoney
Mary H. Mahoney
Paul and Marie Mahoney
John K. Mallen
Sr. Anne Malone S.N.D.
Roy and Marcelle Marceau
Nancy M Marcoux
Ann F. Marengi
Robert Marino
Lionel and Anne Martel
Gary and Betsy Martin
Kevin M. Martin
James E. Martinez
Mary L. Mascola
Matthew S. Maslen
Roger and Karleen Mattison
David and Sharon Matys
Sr. Ann Maxwell S.N.D.
Sr. Trinitas Mayer SA
Jean McAndrews
William and Theresa McAndrews
Rev. James D. McBurney, O.S.A.
Joseph G. McCabe, Jr.
Glenn and Jeananne McCaffrey
John and Mary McCann
Robert J. McCarthy
Philip and Margaret McCarty
Maureen McDonald
Christine A. McGrath
William and Patricia McKeown
Patrick and Helen McKiernan
Michael J. McMahon
Ruth J. McNaughton
James and Jean McPhee
Harry B McQuat
John and Candlce McVeigh
Elaine M. Melanson
James and Natalie Melanson
Carlos Mendes
Davida V. Marker
Dorothy A. Mouse
Harold and Elizabeth Mouse
Lorette M. Meuse
Mary E. Meuse
Timothy and Mary Meyers
Joseph and Hermance Michaud
Ethel Milas
John and Debbora Miller
William and Barbara Miller
Steven Milone
Anna M. Mitchell
James Mogauro
Joseph and Edith Moore
Sean and Marie Moriarty
Daniel and Claire Morin
Stephen and Cheryl Morin
Donald and Mary Morrissette
Carl and Rosemary Morse
Jesse W. Mossberg, Jr.
Humphrey J. Moynlhan
John and Marjorie Muldoon
Kevin and Patricia Muldoon
Robert and Linda Muldoon
Stephen and Donna Muldoon
Margaret E. Mulkern
Paul and Carol Mullaney
Robert and Gertrude Mulligan
Frances T. Murphy
Genevieve C. Murphy
James and Regina Murphy
James and Allyson Murphy
Karen A. Murphy
Timothy Murphy
Edith Musnick
Stanley and Barbara Nelson
Edward and Pauline Nelson
William and Cynthia Ness
James and Judith Notartomaso
Allan S. Novak
Edith H. O'Connor
Mary Ellen O'Connor
Michael F O'Connor
Kathleen O'Donnell
Patrick and Patricia O'Keefe
Thomas and Jacqueline O'Neill
Sr. MaryO'Rourke CSJ
Robert J. O'Sullivan
Salvatore and Ann Orifice
Ronald and Annette Overko
Lazarus A. Pahigian
Bert Paley
Louis and Marcia Panakio
Alfred J. Pappalardo
Andre and Anne Paradis
Ralph and Laurelle Parrotta
Brian Parsons
David and Judy Parsons
Linda Pasquale
Lisa Marie Pasquale
'deceased
Ralph and Pamela Pasture
Virginia M. Paul
Philip and Mary Pelletier
Edward C. Perkins
Philip and Rosanne Perlmutter
Thomas S. Perrault
Armand and Alice Persichetti
Katherine J. Pescatore
Richard M. Peterson
Richard and Elizabeth Picard
Nancy L. Porter
Naomi J. Poverman
Angela Puglisi
Stephen and Catherine Pugsley
Michael and Dori Pullzzi
Erin E. Pye
John and Julie Quill
John and Casey Quirk
Jesse and Carol Ramirez
Judith Dennis Rawding
Eleanor C. Reilly
Ellen Reilly
Emanuel and Mary Rempelakis
Arline P. Rich
Neal E. Rich
Charles and Irene Richards
Gregory J. Rigby
Elizabeth Riley
T. Claire Riley
Frank Rizza, Jr.
Sally Rizza
Patricia A. Roberge
William A. Robertson
Irving and Holly Rogers
Marion G. Rollins
John and Kathleen Rooney
Esther S. Rosen
Robert and Dana Rosenblum
Edith Ross
Kristin M. Rotondi
Dan Ryan
Donald and Donna Ryan
Robert and Janet Rzasa
Viola Salafia
Ignatius and Nancy Santoro
Lois B. Sargent
Jonathan D. Sarna and Ruth Langer
Robert and Donna Sawyer
Robert and Alice Scanlon
Carl R. Schiavone
Robert and Beverly Schiripo
Dana C. Scholtz
Sal and Lisa Sciaudone
Roselyn J. Scire
Robert and Barbara Sechrist
Robert E. Segal
Donald V. Shanahan
Jean M. Sheehey
Jeffrey and Karen Sheehy
John and Elizabeth Shuman
Sandra V. Siber
Nelson and Jane Silk
Gerald and Myrna Silverman
Arnold and Barbara Singer
Sr. Helen Singleton, S.N.D.
Dr. and Mrs. Joseph Sirois, Jr.
Richard and Charlene Sizer
'deceased
Associate Professor of English
Deborah Barns, Ph.D.
Photo: Mnric DcMnrco
Edward T. Smith
George and Ruth Smith
Peter Matthew Smith
Kevin Sohn
Barbara C. Somers
Claire M. Spadoni
Bernice A. Spencer
Theodore and Kimberly Stamas
Richard and Rita Stanley
Sr. Geraldine Stanton, S.N.D.
Vincentand Virginia Stasio
George A. Stella
Paul and Adrienne Stella
Krister and Brita Stendahl
Robert and Helene Stentiford
Wendy W. Stern
Caroline R. Stevens
Abby Gladstone Strobel
Joel M. Suckow
James and Meredith Sullivan
Mark Sullivan
Charles and Joan Surber
Judith A. Tallvacchia
James and Joan Taylor
Patricia S. Thompson
Lucy N. Ticknor
Paul J. Tripodi
Alfred and Blanche Triunfo
George and Katherine Trono
Karaline T. Tucker
Lawrence and Donna Tucker
Craig and Deborah Tukey
Dennis Turmel
Bernard A. Tuttle
Frank S. Vacirca
Ron and TerriVan Dyck
Richard and Joanne VanLeeuwen
Christopher Vasta
Ricardo and Ann Vega
Dennis C. Wade
SUPPORTING THE
AUGUSTINIAN COMMUNITY
n any typical week for English professor Dr. Deborah Burns,
who directs Merrimack College's widely recognized Writing
Center, the hours are long and chock full of teaching, meetings,
student tutorials and national writing conferences. Yet, despite all
that she already gives to Merrimack, Dr. Burns gives to the college
financially as well, donating through regular payroll deductions.
"The Augustinians stress the whole concept of
community, and I believe the faculty should support Merrimack's
community in every way possible," says Dr. Burns, who was first
inspired to donate money when the college began raising ftmds to
build the Sakowich Campus Center. "Payroll deduction is another
way for faculty to contribute to the Merrimack community."
Now that she's the mother of a daughter who is
looking at colleges. Dr. Burns is even more inspired to give to Merrimack, she adds. "I've
realized how important the aesthetics of a college campus are to prospective students and
their parents. When I walk through our campus center now, I feel proud that I could help
Merrimack create such a warm, inviting place."
O:
Daniel J. Walker
Brian and Marie Wanless
Carol A. Wennerstrand
Elinor Joan Wenzel
Eric Wenzel
Marilyn G. Wenzel
Marilyn L. Wenzel
Michael Wenzel
Roger and Jean Wenzel
Wayne M. Wenzel
Verne A. Westgate, Jr.
George and Virginia Whelly
Warren and Marion Whiting
Rita A. Willett
Helen L. Williams
Brad L. Winnett
Claire A. Winters
Kevin R. Woelfel
Patrick F. Woods
Evon Yameen
Kenneth and Catherine Yameen
Vartan Yeghiazarians
Mary C. Young
Pasquale and Sharon Zagaria
Ellen Zappala
Raymond and Nancy Zickus
Michael and Laurel Ziehl
FACULTY/STAFF
Each year, members of the colle,ge's
faculty, administration and staff
make jienerous contributions to the
collcjjc. Tljcsecfifts are jarcatly
appreciated.
ST. AUGUSTINE SOCIETY
McQuade Society Patron
Richard J. Santagati '65
McQuade Society
Russell F. Pinizzotto
PRESIDENT S COUNCIL
Austin Society Patron
Marguerite P. Kane '60
Mary Lou Retelle '76
Austin Society
Catherine M. DeBurro '56
Linda C. Foote '78
James F. Greeley '71
Robert D. Keohan '53
Janine LeBlanc-Straceski
Rev. Gary N. McCloskey, O.S.A.
Charles R. Mollor '84
Peter W. Waldron
FOUNDERS CLUB
Linda Murphy
Mary G. Noonan '75
Robert Roetger
Donna L. Swartwout
Jeffrey S. Yanagi
BENEFACTORS CLUB
Deborah H. Burns
Elizabeth Cole '67
Robert J. Cuomo '68
Kathleen M. Franzese '83
Cheryl Lanzoni 'GO
Anthony Martone
Georgianne Medor
James K. Murphy
Michael J. Rossi '70
Kathleen C. Swallow
CHARTER CLUB
Stephanie Callahan
Alice Carney
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I
Michael A. Cella
Kelly Clark
Robert Coppola
J. David Davis
Raymond P. Dorney
Gerald Dugal
Mary Ann Fitzpatrick
Joseph Gallo '04
S. Bruce Han
Karen M. Harrington '88
Charline Henry '89
Joseph W. larrobino
Michael Juliano '82
Joseph T. Kelley
Barbara Kennedy
Sarah E. Kidd
Barbara Lachance '73
Ellen L. Longsworth
Deborah Margolis
Maryjane C. Meadows '83
Rev. George R. Morgan, O.S.A. '61
Ann M. Murphy
Robert J. O'Brien '73
JoAnn A. Orso
Susan E. Pariseau
Rita Persichetti
Kevin W. Salemme '88
Carole P. Sokolowski
Kathleen C. Turmel
Michael Turmel
John J. Warren
Rev. James A. Wenzel, O.S.A. '52
William Wians
Adolph Antonelli
Photo: Marie DeMarco
SUPPORTER
Adolph A. Antonelli
Kenneth E. Arlitt
Mark T. Bajor
Nancy Barry
Annette Bonanno
John P. Boughner
Patricia Bowman-Skeffington '88
Michael J. Bradley '78
Sally Bradley '55
Sharon Broussard '69
Richard Butler
Colleen P. Coco '05
Nancy A. Colella
James J. Corbett
Monica R. Cowart
Maryanne Crittenden
Maureen H. Curtin '54
John R. Dalphin
Marie D. DeMarco '02
Shawn De Veau
Jennifer A DiStefano
Christina Doherty '05
Elizabeth Duhamel '05
Rev. Kevin Dwyer, O.S.A.
Lynn A. Elzweig
Karen E. Fitzpatrick
Peter A. Ford
Lisa Fraize '94
Jacqueline Gillette
Lawrence J. Gillooly
Jennifer L. Golojuch
Kathleen M. Goodwin
Joanne Gurry
Karen Hayden
Rosemary Holland
Birgid U. Hopkins
Virginia M. Kimball
MAKING A GOOD
FIRST IMPRESSION
Maureen M. Lanigan '81
Anthony J. Laramie
Michael L. Lattin
Arthur 0. Ledoux
Chung Soon Lee
He Li
Deborah R. Litvin
Craig Looney
Kathleen Marshall '94
Debra L. Martel
Michael F. Mascolo
Anita Mazzaglia
Cynthia B. McGowan
Mary Ann McHugh
Jacqueline P. McLeod
Anthony P. Montalbano
Christine Morrell
Maria Cristina Muise '91
Kathleen Mushow Leblanc
Helene Nicotra
Rebecca S. Norris
Paula J. O'Brien
John H. Obert '66
Richard L. Perry
Elliott H. Puretz
Michael Randall '98
Bridget L. Rawding
Angeliki Diane Rigos
Anthony M. Roselli
Norma G. Rueda
Maura F. Shaffer
Rose Shamberger
Diane Elizabeth Shaw '85
Raymond James Shaw
Joseph E. St. Germain '05
Kathleen A. St. Hilaire '05
Christopher J. Stevens
Theresa M. Webster
David L. Westerling
CC I love to see the beautiflil campus," says Adolph Antonelli
of Merrimack College's Physical Plant staff. "The campus is
looking better and better each year thanks to President Santagati,
and I like to see that."
Al, an employee of Merrimack since 1999, believes that
keeping the grounds of the campus and its buildings well
maintained and attractive is very important for current students
as well as the prospective students who visit with their families.
It's the reason he gives back to the college each paycheck
through payroll deduction.
"I like to see the college become more and more well
known," he says. "It has been here a long time and I'd like to
see it stay here a lot longer. I believe in Merrimack and what it
does for so many people."
Al is a "man of all trades" on campus, but his main job is to maintain and care
for the Rogers Centerfor the Arts. "Many people who live in the community come to
the Rogers Centerto see nice concerts and plays. Sometimes it is the first time they
have been to Merrimack and we want to do all we can to make a great first impression."
Al says he will definitely keep up his commitment to supporting the college in
whatever ways he can. "Every little bit counts," he says.
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FRIENDS OF
MERRIMACK
The Friends of Merrimack is an
orjjatiization which provides
scholarship support to Merrimack
Collejje students through membership
dues, social, cultural ajid fundraisinj;
activities. Through the jjetierosity of
our members, the Frietids awarded
more than $85,000 in scholarshipslast
year. Membership is open to anyone
who is committed to advocatinjy the
mission of the college and the purpose
of the orpjanization. For more
itiformation, please call Nancy
Sardclla, director ofalumni
relations, at 978-837-5455.
Rich Adams
Raymond L. Anstiss, Sr. '56
Lawrence J. Ardifo
Emily Arrigg
Fred G. Arrigg Sr.
George W. Arvanitis*
Linda Arvanitis
Elaine A. Barker
John M. Beiko
Laura Berni
Joseph J. Bevilacqua
Toni Ann Bevilacqua
Mark J. Bibeau
Patrick A. Bissonnette
A.M. Borgesi
Stephen F. Boucher
Joan Boulay
Rahn 0. Boulay
Roberta Braverman
Mary D. Breen '60
Jeanne C. Brien '83
Marion Brown
William Buck
Buck Dawn
Kenneth Burgess
Maureen Burgess
David R. Burke
Patricia C. Burke
Joyce A. Campo
Joseph A. Cardarelli, Sr.
Gertrude C. Cardarelli
Mary E. Carroll
Thomas M. Carroll
David J. Christensen
Marian Christensen
Diane Coletta
Theodore Coletta
Eileen M. Connolly
Marguerite M. Cooper
Roland Cormier
Mary Crawford
J. Leo Cronin, Jr.
Donna M. Cuomo
'deceased
][
Robert J. Cuomo '68 William B. Ketter Robert J. O'Sullivan Kathleen C. Turmel
James D. D'Angelo '70 Rev. Paul T. Keyes James K. Oppenheim Michael Turmel
Linda Kahn D'Angelo '70 Anne T. Lacourse '56 Karen Oppenheim Frank S. Vacirca
Mary A. D'Emanuele '56 Julien J. Lacourse Patricia L. Palermo Armita Voipe
Dominic M. Del Prete, Jr. Janice Lafleur Donna J. Pallone S. Peter VoIpe
Eva M. Del Prete Diane Lafond John M. Pallone '77 Dennis C. Wade
Lois H. Demers Lillian M. Lafond Laurence J. Palmisano '57 George Weber
Walter V. Demers, Jr. Peter J. Lafond Roberta R. Palmisano M. Irene Weber '58
Rose T. Di Stefano '54 Frances M. Lane '81 Alfred J. Pappalardo Dean K. Webster
Josephine G. DiPaolo Cheryl Lanzoni 'GO William J. Patterson '60 Wells Fargo Foundation
Rose M. DiPaolo David L. Lanzoni * Thomas S. Perrault Elinor Joan Wenzel
Salvatore J. DiPaolo Cornelia W. LeMaitre Eva Phelan Rev. James A. Wenzel, O.S.A. '52
William J. Diodati George D. LeMaitre Ted Phelan Marilyn L. Wenzel
James D. Doherty, Sr. Frank J. Leone Jr. '61 Rhoda V. Pollina Verne A. Westgate, Jr.
Sheila Doherty Angela G. Leone Ronald J. Pollina '68 Joanne Williams
Cynthia S. Doyon '76 Betty M. Lindsay Carol A. Poor Murray E. Williams
Raymond M. Doyon Richard D. Lindsay Charles N. Poor '69 Florence L. Wilson
Gerald Dugal Barbara Hatch Liss C. Marie Potts Leonard A. Wilson
Margaret M. Dugal Francis J. MacDonald '57 Norman G. Potts Nancy J. Wilson
Therese MEgan Kelley A. MacDonald Dean A. Quinlan '61 Gail A. Winning
William M. Egan Nina M. MacDonald Barbara A. Quinn Evon Yameen
Clifford E. Elias Paul J. MacDonald Edmund P. Quinn Vartan Yeghiazarians
Janet Elias Kirwan T. MacMillan Regan Ford Inc Helen M. Zampell'
Claudia J. Fanaras '75 Donna M. Main Mary D. Regan Ellen Zappala
Lineta E. Fanaras Richard W. Main Diane Reming Laurel K. Ziehl
Daniel E. Farmer John K. Mallen Richard A. Reming Michael E. Ziehl
Gail C. Farmer James J. Maloney '52 Ruth E. Rice
Paul M. Favreau M. Louise Maloney Frances E. Roberts CORPORATIONS
John E. Fenton, Jr. Jeffrey P. Manning Maria V. Rosati '58 AND CORPORATE
Theresa E. Fenton Deborah M. Manning Teresa Russo
Diane F. Ferrara Suzanne P. Manzi '86 Barbara B. Sager FOUNDATIONS
Francis M. Ferrara Michael L. Marcoux '79 Thomas K. Sager
Frank Firicano Frank J. Mazza Anthony J. Sakowich Merrimack Collejfc isjjratefnl to the
Hilda M. Fitzpatrick Margaret L. Mazza Gladys M. Sakowich H'03 many corporations, foundations, and
John P. Fitzpatrick John T. McCann Viola Salafia orpianizationsfor their support.
Ann Regan Flynn Mary E. McCann Nestore D. Savinelli
Donna Ford William P. McCann '58 Roxanne Savinelli ST. AUGUSTINE SOCIETY
Mark Ford Beth Regan McCoy Lana L. Schofield McQuade Society Patron
E. Haffner Fournier James J. Mclnnis '57 Peter K. Schofield AT&T Foundation
Joanne Fournier Marybeth Mclnnis Dana C. Scholtz American Honda Foundation
Richard M. Franks John McLay Ellen Schruender Ash Charitable Corporation, Inc.
Mary J. Gallagher Mary Rogers McQuade George H. Schruender Flagship Press, Inc.
Euclide J. Gaudreau Walter C. Meyer '78 Barbara Sechrist Goldman Sachs Philanthropy Fund
Joseph P. Giordano Robert McDonald Robert J. Sechrist LPCVI Townhouses
Larry F. Giordano Steve McDonald Earle B. Seeley Merck Company Foundation
Karl Gladstone Deborah Michaud William J. Shaheen '76 Phillips Van Heusen Corporation
Joyce Gladstone Lawrence R. Michaud Jeffrey D. Sheehy Procter & Gamble Company
Faith Goldstein Victor J. Mill III Karen M. Sheehy Raytheon Company
Robert S. Goldstein Steven Milone Elizabeth Shuman Sasso Construction Company, Inc.
James P. Gordon '61 Mary Ann Morin John E. Shuman Sodexho
Patricia M. Gorton '58 William E Morin David W. Sollars Valley Associates, Inc.
Mary Julie Gregoire '77 Judith Morrison Diane Sollars Verizon Foundation
Paul Gregoire Lawrence P. Morrisroe '51 Nancy C. Squatrito Watts Water Technologies, Inc.
John S. Gregory Suzanne B. Morton C. Richard Stanley Zampell Refractories, Inc.
Barry M. Grenier Vincent P. Morton, Jr. Linda A. Stanley
Daniel J. Griffin J. Richard Murphy Richard M. Stanley St. Augustine Society
Ellen S. Guerin '78 Nancy B. Norbedo Rita Stanley Converse, Inc.
George J. Haynes Robert A. Norbedo Wendy W. Stern Ernst & Young LLP
Mary V. Haynes William T. Novelline, Jr. Nancy Taglieri J.C. Zampell Construction, Inc.
Mary E. Heimann Eileen K. Novelline William Taglieri Joslin Displays, Inc.
Thomas D. Ippolito '59 James S. O'Brien '52 Frank A. Terranova Moynihan North Reading Lumber Co.
Stephen A. Janavicus Francis A. O'Connor '56 Kathleen Terranova Roche '62 Lead Trust
John K. Mallen, M.D. Alice M. O'Reilly Agnes Thornton SunGard Collegis, Inc.
Carol A. Kennedy '01 Mary J. O'Reilly Dennis Turmel Vidalia Associates
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PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society Patron
Barnes & Noble College Bookstore
Capital One Services, Inc.
Coca Cola Foundation
Dow Jones & Company, Inc.
Fidelity Foundation
GE Foundation
Flarvard Pilgrim Health Care
Heritage United Way
James J. Mclnnls, P.C.
Michaud Insurance Associates
New York Times Company Foundation
Northmark Bank
OneSource
Shell Oil Co. Foundation
UPS Foundation Incorporated
United Way of Capital Area, Inc.
Austin Society
AAA
ARI Risk Management Consultants
Andover Equity Associates
Armstrong Foundation
Barnes & Noble College
Booksellers, Inc.
Bank of America
Bank of Canton
CEM Corporation
Construction Planning &
Management, Inc.
D.J.& L. Construction, Inc.
Deloitte Foundation
Devine Milllmet & Branch PA
Duke Energy Foundation
Eastern Charitable Foundation
Equitable Resources Foundation
FM Global Foundation
Federated Department Stores, Inc.
Gardner Family Charitable Foundation
Historic Mill Properties
IBM International Foundation
Jackson Lumber & Millwork, Inc
Jenzabar, Inc.
KPMG LLP
Keating Associates Incorporated
Lawrence Pumps, Inc.
MassMutual Financial Group
Micros Northeast Inc
Office Environments of NE LLC
P.F. Bruno &Company
PatrickJ. Wood, Esq., CPA
Philips Medical Systems
RBC Dain Rauscher
Schruender Real Estate
Shaheen Pallone & Assoc. P.C.
United Technologies Corporation
Vendor Alliance Capital Corporation
Wachovia Foundation
WellPoInt Foundation
FOUNDERS CLUB
Alcoa Foundation
Allmerica Fin. Charitable Foundation
Andover Country Club
Bank of America Corporation
Bowne of DC
Continental Resources, Inc.
Crown Jewels of New England LLC
Drywall Services, Inc.
Eagle-Tribune Publishing Co.
Enterprise Bank and Trust
Essex Sign & Painting, Inc.
Frank A. Odium, D.D.S.
Fulfillment Plus Mailing Solutions
Gillette Company
H.T. Berry Company, Inc.
HUB International NE LLC.
Koster Insurance Agency, Inc.
Lincoln Financial Group Fdtn.
Longfellow Financial LLC
National Starch & Chemical Foundation
OfficeMax
Philips Pace
GRANTS SUPPORT
KEY INITIATIVES
M,'errimack College's Chemistry Department recentlyLhosted an open house to showcase the college's
newly-renovated chemistry labs and new scientific
equipment, made possible in part by a $125,000 grant
awarded to the college by the George I. AJden Trust of
Worcester, Mass. By providing students with the facilities
and materials they might use in the workplace, "this
laboratory is an example of a collaboration between
the academic and industrial worlds," noted Associate
Professor of Chemistry Dr. Cynthia McGowan.
The Alden Trust Fund is just one of many different
corporate, foundation and government agency sponsors
that gave generously to Merrimack this year. For instance,
Merrimack also received a $10,000 grant from the Verizon
Foundation to support the Educational Resources
Collection (ERC) at the McQuade Library. The ERC provides books, math and reading
kits, special education materials, wireless access, a copier machine, and other resources for
teaching PreK through grade 12. Housed in a special section on the third floor of the
library, the ERC is open to everyone in the Merrimack community.
In addition, the college benefited this year from a $5,000 grant from the
Charles G. Pringle Foundation for Campus Ministry's MerrimAction Program.
MerrimAction sponsors after-school programs and other community outreach services in
Lawrence, Mass., and gives students opportunities for developing social awareness and a
lifelong commitment to volunteerism. Funds from the foundation contributed to the
general operating expenses of MerrimAction.
Photo: Marie DeMarco
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Polaroid Foundation
RadloShack Corporation
Richard R. Blain & Associates
Robert H. Lord Company
Rudolph L. Lantelme, D.D.S., P.C.
Sal's Pizza
Southwick Construction, Inc.
Sprint Foundation
Technical Needs North, Inc.
Textron, Inc.
Valley Realty Development LLC
Wheelabrator Technologies, Inc.
Young Guns, Inc.
BENEFACTORS CLUB
3M Foundation
Advertising Concepts, Inc.
American Calibration &Testing
Boston Light Source
Chubb Corporation
Diamond Action, Inc.
F.F. Hitchcock Company, Inc.
Fantasy Fireworks
Global Impact
John T. Pollano, Esq.
Joseph S. Hills Agency, Inc.
KCR Corporation
Kevin J. O'Donnell Builders
Lowell Spinners
Merrill Lynch & Co. Foundation
Michael W. Holland, Esq.
RBC Capital Markets
Rich Adams Design
Roundgrille, Inc.
Shaheen Brothers, Inc.
Sherwood
Siemens/Nixdorf
Stoneham Savings Bank
Summit Donuts, Inc.
Sunkist Growers, Inc.
Texas Instruments Foundation
White Street Paint & Wallpaper
William J. Patterson, D.M.D.
Winthrop, Inc.
Woburn Police Union
Woburn Superior Officers Union
World Reach, Inc.
CHARTER CLUB
Abbott Laboratories
Advertising Management Services
Armstrong School of Dance
Automatic Temperature Control
Baxter International Foundation
Biogen, Inc.
BostonNorth Financial Svcs., Inc.
Bottom Line Distributors
Boulevard Veterinary Hospital
Brian S. Dempsey Insurance Agency
Campbell Associates
Certified Tree Care
Colony Travel, Inc.
Comella Brothers Italian Market
David N. Bardwell, D.M.D.
Delta Dental of Rhode Island
Merrimack College Division of
Science & Engineering
Duffey Hardwood Floors
'deceased
E.J. Cote & Associates, Inc.
EMT Training Associates
Eastern Bank Charitable Foundation
FirstHealth Andover P.C.
Founders Limited
General Dynamics Corporation
Great Grades Strategies
Grey Rock Partners LLC
Hyannis Harbor Tours
James E. Kilduff, Inc.
James G. Hajjar, Esq.
James J. DIResta LLC
Jeffrey J. Smith Financial Services
John H. Perrone & Associates
John R. Mara
Joseph Fitzgibbons
Kathy Story, P.A.
Law Offices of Ford & Ford P.C.
Lenox Incorporated
Litecontrol
MJ Rego Electric
Manufacturing Strategies, Inc.
Marsh &McLennan Companies, Inc.
Master Services
McLay's Florist & Garden Center
Merrimack Realty Trust
Metalcraft Door Co., Inc.
Minichiello Insurance Agency
NAMechanical Construction, Inc.
NACM-New England, Inc.
New York Life Foundation
North Shore Heating Supply Co.
Northwest Vision Center
Omni-Lite, Inc.
Oracle Corporation
Attorney Paul S. Milliken
Pepsi-Cola Bottlers, Inc.
Phyllis C. Tyler Accountant
Piantidosi Associates
Prime Time Sports, Inc.
Prudential Foundation
R.C. Lafond Insurance Agency
Richard J. Sheehan Jr., Esq.
Richards Barry Joyce &Partners
Riley & Associates PC
Rowan's Gas Appliance Heating AC
S.C. Johnson &Son, Inc.
Seabrook Technologies LLC
Sherwin-Williams Foundation
Southside Realty LLC
State Street Corporation
Stone Wall Real Estate
T.A. Sullivan Realty
Timberlane Coach Company, Inc.
Timothy J. Perry
Tyco International
UBS Foundation
Viking Tree, Inc.
William Dunn, D.O.
SUPPORTER
Accenture Foundation Inc.
Aleksa Auto, Inc.
Altria Group, Inc.
Analog Devices, Inc.
Aptima Incorporated
Aroostook Woodworks
Automatic Data Processing, Inc.
'deceased
Art Foiirnicr,
M.D. '69
(rijjptt) and
Daniel
Hcrlihy '69
collaborated
on a ncwly-
pnblished book.
They have been
good friends
since the first
day they met
at Merrimack
College 40
years ago.
Boston Foundation/Polaroid Fund
Brendan Sheehy & Associates
Bristol-Myers Squibb Foundation
C.R. Bard Foundation, Inc.
Caro-Care
Carroll Realty LLC
Columbia Construction Company
Custom Glass & Aluminum Co., Inc.
Dimension Auto, Inc.
Diversity Associates
Dolan Carpentry
Fifth Third Bank
Figaro's Boston Delicatessen
Flowers by Steve, Inc.
Forbes Production, Inc.
Fredeman Electric
G & H Enterprises
Gelb & Gelb LLP
GenCorp Foundation, Inc.
Giordano & Lem, P.C.
Hartford Insurance Group
J-Mac Investment LLC
J.A.Z. Management
JD's Sheds & More LLC
Jill M. Ryan, CPA
John K. Mallen, M.D.
Kim Arn Accounting
Law Office of Nancy Kominkiewicz
Lawrence Ladies Lodge 2026
Lopez Chaff&Wiesman Assoc., Inc.
Mahoney, Fiorentino& Co., P.C.
OPENING A WINDOW
TO HUMAN VALUES
hen Arthur Fournier '69 was grorving up, he watched his
widowed mother struggle to make ends meet and decided
to become "a doctor in service to the poor." He attended Tufts
University Medical School after Merrimack, and soon found "the
perfect fit" for his career goals as a medical resident at Jackson
Memorial Hospital in Miami, Florida, where he was one of the first
doctors to treat HIV/AIDS among Haitian immigrants there.
Now associate dean for community health and vice chair
of Family Medicine at the University' of Miami Medical School,
Arthur has spent the past three decades providing medical care to disadvantaged
populations both in Miami and in Haiti through Project Medishare, a nonprofit
organization that delivers healthcare services to a rural central plateau region of
that nation. His humanitarian work led him to develop the Fournier Feminine
Multi-Test, a device that allows women to perform their own low-cost Pap
smears. Arthur and fellow Merrimack alum and ftiend Daniel Herlihy '69 have
written a book about Arthur's experiences in Haiti, titled "The Zombie Curse: A
Doctor's 25-TearJourney into the Heart of theAIDS Epidemic in Haiti" (Joseph
Henry Press, 2006). Proceeds from the book will help support Project Medishare.
Arthur earned Merrimack's Saint Augustine Award in recognition
of his clinic for the homeless, and has been donating money to the college since
graduation. Recently, he made a bequest in his will to leave a gift to Merrimack
upon his death. "Merrimack always supported my values," he says, "and
continues to give young people a window on the human condition through
community service. It's nice to know that I can continue supporting Merrimack
and those values after I'm gone."
w:
Maurice L. Poirier Oil Burner
McCarran Construction Co., Inc.
Methuen Karate Association, Inc.
Millipore Foundation
Motorola Foundation
O'Brien Associates
OSRAM Sylvania, Inc.
Old School Capital LLC
Onsiteit LLC
PSEG Foundation
Perrault Chiropractic Offices, Inc.
Philips Electronics
Prescott House
Preventive Veterinary Medicine
Regan Ford, Inc.
Reliant Group
Representation, Inc.
Robert G. Elms
Robert J. Barnat Insurance Agency
Robert W. Luscinski
Rockwell International Corp.
Saint-Gobain Corporation Foundation
Salem N.H. Physicians Network
Attorney Scot E Gabriel
Suzan Kamm Ph.D., J.D.
The Scholarship Foundation
Tomkins Corporation Foundation
Unilever United States Foundation, Inc.
W.P. Corcoran and Associates, Inc.
Walsh Associates, Inc.
Watertown Iron Works, Inc.
Weichert Realtors Coastal Prop.
Wells Fargo Foundation
Willis Consulting Engineers, Inc.
WinslowTechnology Group LLC
Wyeth
PEJTVATE
FOUNDATIONS
AND TRUSTS
Merrimack College isgrntefiil to the
manyfoundations and trustsfor their
support.
ST. AUGUSTINE SOCIETY
McQuade Society Patron
George I. Alden Trust
Charles DiCroce Family Foundation
Alfred Chase Charity Foundation
Davis Educational Foundation
Demoulas Foundation
Fidelity Investments Charitable
Gift Fund
Charles E. Foisy and Florida C.A.
Foisy Foundation
Catherine McCarthy Memorial Trust
James W. O'Brien Foundation
PARAID
Josephine G. Russell Trust
MERRIMACK
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McQuade Society
Catharine M. de Lacy Foundation
Charles G. Pringle Foundation
Essex County Commmunity
Foundation
Fiirschtick Family Foundation
National Automotive Dealers
Charitable Foundation
Rogers Family Foundation
PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society Patron
Allen Family Foundation
P.S. Lynch Charitable Lead Trust
Solomont Family Foundation
White Fund, Inc.
Austin Society
Marty Meehan Educational Foundation
Pfizer Foundation
Blanche M. Walsh Charity Trust
CHARTER CLUB
Aetna Foundation, Inc.
Ogan Family Charitable Foundation
Root Foundation
Simon Family Philanthroopic
Foundation
Zwanziger Goldstein Foundation
SUPPORTER
Hakala Foundations, Inc.
ESTATES
ST. AUGUSTINE SOCIETY
McQuade Society
Estate of Wilfred Thabault
PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society
Estate of Eileen M. Gleason
Estate of Eugene F. McAuliffe
ASSOCIATIONS,
AGENCIES AND
ORGANIZATIONS
Merrimack Valley Chamber of
Commerce
Missionary Society of St. Paul
Temple Emanu-EI
The Augustinian Community
ST. AUGUSTINE SOCIETY
McQuade Society Patron
Middlesex Islanders Youth Flockey
SUPPORTER
Augustinian Community
Congregation of the Sisters of Saint
Joseph of Boston
Grey Nuns Residence
Merrimack College Credit Union
Resurrection Church
Sisters of Notre Dame
Ann Merolle
Frank L. Morris
Joseph Mugavero
James Murphy
Josephine Nickerson
Jayne O'Brien
Domenic Piccirillo
Matthew J. Randall
Rita Regan
Susan Ricca
Lydia Santagati
Ronald A. Shamberger
Deborah V. Skrekas
Charles Squeglia
James J. St. Germain
Doris A. Thabault
Paul C. Thabault
Merrill Thomas
Helen Wesson
Barbara Wojtas
Stanley J. Wojtas, Sr.
Rev. William J. Wynne, O.S.A.
PRESIDENT'S COUNCIL
Austin Society Patron
Massachusetts Citizens Against
the Death Penalty Fund
Temple Emmanuel
MEMORIALS
Gifts jjivcn to remember thefollowing:
Austin Society
ANAVICUS
Gautreau Trust
Northeast Counselors Association
St. Charles Special Organization
Diane G. Applegate
Robert M. Astill
Alan Barson
Sandra Ann Beagan
Antonio N. Ciofolo
Elaine Codding
Richard Dunn
Charles Gangi
Joseph Jerome Gaudet
Dino Geromine
Iris Campana Giconda
Joseph J. Gildea
Jean Kanavas
Margaret Kelly
Anthony P. Leonardi
Claude G. Levesque
Lorenzo Lombardo
Eric Longdin
Ann Barcellona Marino
Margaret McCarthy
Ruth A. McCarthy
Anna Merolla
MATCHING GIFT
COMPANIES
FOUNDERS CLUB
City of Methuen
Town of Andover
BENEFACTORS CLUB
Arie & Ida Crown Memorial
Central Catholic Fligh School
Town of North Andover
CHARTER CLUB
Augustinian Friars
Caritas Holy Family Hospital
Cascia Hall Preparatory School
Lawrence General Hospital
Marist Brothers
Merrimack Collej}e isgrateful to the
followinj; companies for mntchinj}
their employees'j)ifts to the college. To
see ifyour company has a matching
^ift propyram, click onto our website at
www.merrimack.edu/matchitig.
For additiotial ittformation, please
call Colleen Coco, tttanager of
advancement services, at
978- 837-5415.
3M Foundation
Abbott Laboratories
Accenture Foundation, Inc.
Aetna Foundation, Inc.
A SOLID RETURN ON INVESTMENT
Biy his senior year at Merrimack, when Walter C. Meyer, CPA '78 wasjuggling classes and a heavy work schedule to finance his education, he
applied for a Men of Merrimack Scholarship (today known as the Friends of
Merrimack Scholarship). In his application essay, young Walter promised "a
good rate of return for your investment." He was half joking at the time.
However, Walter was awarded the scholarship, and since then, "I've kept
up my end of the promise, giving whatever I can every year."
Those gifts began as modest $50 increments. Now that he's an
executive director at Ernst 8c Young LLP, Walter is able to donate more, and
he's encouraged to do so by his company's offer to match donations to
institutions that garner cumulative employee contributions of at least $2,500.
Walter has another personal reason for giving to the college as well: his twin sons, Alex and Collin, enrolled at Merrimack
this year. "They've always had an interest in business, and they liked the size of the college as well as its proximit)' to Boston," he
explains. "Plus, they've heard me say many good things about the college through the years. I couldn't be happier. This is a col
lege that gives good value for your investment as a donor -- and as a parent."
Walter Meyer '78 and his wife, Edith, have twiti sonsfollowmg
in their father's footsteps.
• ..-s;•._.
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Alcoa Foundation
Allmerlca Financial Charitable
Foundation
Altria Group, Inc.
Analog Devices, Inc.
Aptima Incorporated
Armstrong Foundation
Automatic Data Processing, Inc.
Bank of America
Bank of America Corporation
Bank of Canton
Baxter International Foundation
Biogen, Inc.
Boston Foundation. Polaroid Fund
Bristol-Myers Squibb Foundation
C.R. Bard Foundation, Inc.
Capital One Services, Inc.
Chubb Corporation
Coca Cola Foundation
Deloitte Foundation
Delta Dental of Rhode Island
Dow Jones &Company, Inc.
Duke Energy Foundation
Eastern Bank Charitable Foundation
Eastern Charitable Foundation
Equitable Resources Foundation
Ernst &Young LLP
FM Global Foundation
Federated Department Stores, Inc.
Fidelity Foundation
GE Foundation
GenCorp Foundation, Inc.
General Dynamics Corporation
Gillette Company
Global Impact
Hartford Insurance Group
IBM International Foundation
Lenox Incorporated
Lincoln Financial Group Foundation
Marsh &McLennan Companies, Inc.
MassMutual Financial Group
Inc. Merrill Lynch & Co. Foundation
Millipore Foundation
Motorola Foundation
National Starch & Chemical Foundation
New York Life Foundation
New York Times Company Foundation
OSRAM Sylvania, Inc.
Oracle Corporation
PSEG Foundation
Pfizer Foundation
Philips Electronics
Philips Pace
Polaroid Foundation
Procter & Gamble Company
Prudential Foundation
RBC Capital Markets
RadioShack Corporation
Raytheon Company
Rockwell International Corp.
S.C. Johnson & Son Inc.
Saint-Gobain Corporation Foundation
'deceased
Shell Oil Co. Foundation
Sherwin-Williams Foundation
Siemens/Nixdorf
Sprint Foundation
State Street Corporation
Summit Donuts, Inc.
Texas Instruments Foundation
Textron Inc.
The Scholarship Foundation
Tomkins Corporation Foundation
Tyco International
UBS Foundation
UPS Foundation Incorporated
Unilever United States Foundation, Inc.
United Technologies Corporation
Verizon Foundation
Wachovia Foundation
WellPoint Foundation
Wells Fargo Foundation
Winthrop, Inc.
World Reach, Inc.
Wyeth
SENIOR CLASS
TRIBUTE
Thefollowmg were hotwrcd by
tncmbers of the Class of2006for
their otttstanding contribution to
their Merrimack experience.
Sandra A. Beagan*
Richard Benedetto
Grace Blaszak
Richard Blaszak
Georgiann Braid
Geraldine S. Branca
Campus Ministry
Theresa Caswell
William R. Caswell '90
Elaine Catalogna
Paul Catalogna
Mark P. Chevrier
Paula Chevrier
Anthony L. Fernandez
Kevin Gannon
Joanne P. Heffernan
Paul J. Heffernan '71
Maureen Kelly
Vincent Kelly
Charles J. Kimball
Janice Kimball
Michael A. Loggia
Sandra Loggia
Math/Computer Science Department
John L. McCormack '78
Robin McCormack
Cynthia B. McGowan
Mary A. McHugh
Pina Meola
Ralph Meola
Timothy Montgomery
Physical Plant
Elliott H. Puretz
James Regonini
Kathleen Regonini
Richard J. Santagati '65
Michael Santos
Steven D. Scherwatzky
Edward Schmilt
Ann Shaughnessy
Ann Simmons
Jack B. Simmons
Barbara A. Surabian
Richard V. Surabian
Kathleen A. Vaillancourt
Eugene White
Frances White
Deborah C. Zahorodni
Gary A. Zahorodni
SENIOR CLASS -
FAMILY TRIBUTE
Thefollowing seniors were honored
bytheir fatniliesfor their success at
Merrimack.
Christine M. Arrigo '06
Kerrie L. Aubrey '06
Robert A. Barresi '06
Keith J. Bartelson '06
Christopher J. Basmaji '06
Meghan A. Bassett '06
KelleyA. Beach '06
Anne D. Beaver '06
Michael C. Berry '06
Joshua R. Blaszak '06
Adam Boyle '06
Allyson Brown '06
Mallory K. Brown '06
Leigh A. Catalogna '06
Alison M. Colarusso '06
Ryan M. Comstock '06
Stephanie C. Coyne '06
Justin T. Davis '06
Joseph A. DiSpena '06
Amanda C. Farrell '06
Christina L. Ferreira '06
Melanie L. Foley '06
John F. Fortier '06
Craig H. Fothergill '06
Ashley M. Gadomski '06
Adrienne L. Gagliardi '06
Amy E. Giroux '06
Victoria L. Gondola '06
Kimberly A. Gordon '06
Rachel E. Haddad '06
Adam R. Hanagan '06
Rebecca A. Harrington
Megan L. Haskell '06
Ashley S. Heller '06
Michael J. Horton '05
Heather R. Howell '06
06
Jenna D. Hughes '06
Patricia M. Jeray '06
Theodore Kakambouras '05
Julia M. Karkut '06
Linden E. Karsner
Cynthia L. Keenan '06
Joshua L. Kelly '05
Rebecca M. Kolifrath '06
Rachael M. Kuzmick '06
Jennifer A. LaBelle '06
Robert W. LaLonde '06
Alan R. Lemarier '06
Andrea Lembo '06
Nicole S. Lesslie '06
Maria L. Lonardo-Roy '06
Kristen E. Lynch '06
Caitlin C. McCormack '06
KellyMcLaughlin '06
Sarah L. Moquin '06
Amanda C. Morello '06
Jacqueline C. Motta '06
Jessica L. Neal '06
Sarah C. Noftsker '06
Lisa A. O'Brien '06
Thomas P. O'Brien '06
Molly B. O'Neil '06
Robertson Odilon '06
Elizabeth A. Pace '06
Matthew S. Persichetti '06
Brett J. Petersen '06
Nicolo G. Pomponio '06
Samantha N. Porretto '06
Kristin M. Pothier '06
Brian A. Provencher '06
Kristina M. Regonini '06
Andrea L. Repoff '06
Kendall C. Rizzo '06
Danielle M. Roback '06
Alexis M. Sagnella '06
Eric S. Scarborough '06
Nicholas A. Scenna '06
Andrew T. Severance '06
Ross Sheinhite '06
Brittany L. Sippel '06
Daniel P. Skeirik '05
Christopher M. Smith '06
Heather A. Surabian '06
Julie M. Taricano
Kimberly A. Tobin '06
Christopher W. Wallace
Meghan W. Weller '06
Caitlin C. White '06
Sarah L. Wilber '06
Jon R. Wolowicz '06
Courtney A. Wrenn '06
Courtney L. Wright '06
Kelly C. Zahorodni '06
Joanna E. Zajac '06
Helen C. Ziniti '06
Nicole L. deFur '06
Kyra C. deLuise '06
'05
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ALUMNI EVENTS 2007
FEBRUARY 22
Business Enterprise Dinner
FEBRUARY 25
Senior Success Program
APRIL 21 - 28
Spring Alumni Trip
Rhine River Valley Wine Tour
and Cruise
Call 978-465-4100
JUNE 1 - 3
Reunion
JUNE 4
President's Cup Golf
Tournament
Watch the Web site for this
and other upcoming events!
"Evening with the Provost
& Deans"
For details and other events, visit
www.merrimack.edu/ahimnievents
SAVE THE DATE
Homecoming
Flag football, BBQ, laughs, reminiscing - all the order of tlie day for the
Merrimack College 2006 Homecoming weekend in October. Hundreds of
alumni came back to campus to enjoy a number of events, catching up with
old friends and celebrating their alma mater. Two alumni teams squared off
against each other for the first-ever homecoming flag football game while the
Merrimack Warriors football team beat Assumption College. Many alumni
socialized together on Saturday night at the Claddagh Pub in Lawrence, a
popular spot for many when they were students, while others took in the
Warriors hockey game. And the spirit of St. Augustine was as alive as ever as
many brought winter clothing to donate to Lazarus House.
•pinners of the
"1 inauguralflctg
^ football game
^ received the
"Alumni Heisman"
Trophy: (left to right):
Ed Bowen '02,
Eamonn Sullivan '02,
Daki Koutouvides '03,
and B.J. Birtz 02
with President
Santagati (fourth
from left).
ALUMNI WEEKEND
June 1-3, 2007
Destination Merrimack
A Reunion Celebrationl
L
Coming soon to
www.merrimack.edu/alumnievents
Schedule of Events • Class Pages
Contact information and much more...!
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The Monahan
family: Terry '66,
wife Caroline
and Brian,
a freshman at
Merrimack.
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Did you know?
• Merrimack College Alumni
MasterCard®
The Office of Aumni Relations is pleased
to announce the new Merrimack College
credit card - WorldPoints Platinum Plus
MasterCard. Witli this convenient card you
can earn points with every purchase that
are redeemable for unlimited cash, travel,
merchandise and gift certificates. This is
the only card that lets you earn reward
points while supporting Merrimack College.
For every new card issued and every pur
chase made with the card, Bank of America
will make a contribution to MC at no cost
to you. Other benefits include no annual
fee, low introductory annual percentage
rate, built-in fraud protection and world
wide acceptance at millions of locations.
You will also enjoy the benefits of
MyConcierge service.
Start earning your rewards today.
Call toll free 1-866-598-4970 or visit
https://wwtvn.applyonlinenow.com/USCC
app/Ctl/entry?sc=FAABIL
• The Merrimack College
Observatory is open for public
viewing e\'erv Wednesday night, weather
permitting. A1 are welcome! It is operated
by volunteers from the North Shore
Amateur Astronomy Club. Up-to-the-
minute information can be found at
mvw.nsaac.org/merrimack.shtml or by
calling 978-837-5000, ext. 4360.
• Merrimack College facilities
offer conference rooms, classrooms and
auditorium tacilities accommodating small
groups of 8-10 to larger groups of 750.
Merrimack's campus is an ideal \-cnue
for any corporate e\'ent or conference
which offers modern tacilities, handicap
acccssibilipi'. Free parking and beautiful
surroundings. Visit
http://wtvw.merrimack.edu/conferenee
to take a virtual tour and for more
information.
For other alumni events and services,
please visit www.merrimack.edu/alumni.
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O A'wife Jean are now great-grand-
parents. Their granddaughter,
Jennifer Martinez, and husband
Richard gave birth to Sean Anthony
on December 7, 2005.
~ Alumni from the Class of
1956 had a get-together at
the home of Don and June Chabot
in Mashpee, Mass, on Cape Cod on
September 18, 2006 (see photo
below).
yt David Madsen is now
' A regional director for nutritional
Science at Mead Johnson Latin
America which is a division of Bristol-
Myers Squibb de Mexico located in
Col. San Angel, Delegaccion
TIacopac; Mexico City, Mexico.
, ; Larry CoHopy is the contact
. ' for the "Alumni Corral," a
group of MC alumni who dedicate one
day in December to singing in desig
nated areas: nursing homes, hospi-
Alumni in the picture include, left to right: Bill Fanning, Dave Moynihan,
Frank Collopy, Don Chabot and Robert Joubert. They were all part of the
second civilengineering class to graduate from the college in 1956. Due
to travel plans, or distant residence locations, missing members of the
CE group were Edward Collins, Joseph Spano, Kevin Burns, and Edward
Fitzgerald (deceased).
' Thomas K/ely has retired
' ' from Goodrich.
Edward J. Scahiil, Jr. retired from
The Kendall Company as associate
general counsel and patent counsel
in 1995. He lives on Cape Cod and
spends winters in Naples, Fla.
Edward has four married children and
ten grandchildren at this time. He has
been an active member of Voice of
the Faithful the past four years.
Richard DeRosa and wife
Diane have eight grandchil
dren, including the new arrivals from
daughter Christine, twins Luke and
Maren, on August 25, 2006. Daughter
Beth is expecting her third child this
Christmas.
Brendan Walsh is a member of the
school committee in Salem, Mass.
tals, etc. If interested in joining the
corral, call Larry at 617-372-4165.
y' / Ronald J. McAliister retired
' ' as provost at Elizabethtown
College of Pennsylvania and president
of BCA (a study abroad consortium).
As of July 2006, he and wife Judith,
now live in York, Maine. Their six
sons, four daughters-in-law, and five
grandchildren all live in New England.
They are home again!
Robert Hogan, since
graduation almost 40 years
ago, has managed to pick up an MS
and Ph.D. During a tour in the Navy,
he was a department director of
Naval nuclear power technology
where he spent almost 25 years.
He was the director of information
technology for Russell Athletic and
served on various boards for business
schools at the University of Alabama
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and Georgia Tech. Four years ago he
moved back into operations where he
runs three plants for the college
licensed apparel group of Russell
Athletic. Because of work, he and his
family have homes in both Alabama
and Georgia, but their primary
residence is in Alabama.
Arthur Ford has been
elected to the 2006-2007
board of directors of the
Massachusetts Society of Certified
Public Accountants Inc. (MSCPA).
=7 ji Ann Morello has most
_ recently been doing
scientific consulting/writing for West
Cambridge Consulting. She is experi
enced in the generation of business
proposal and writing of "executive
summary", market comparison, and
patent for application with intent to
establish biotech/pharmaceutical
start-up.
Frank Rameaka was recently
named vice president for finance and
administration for Big Brothers of
Massachusetts Bay.
! Kathleen (Shine) Cain
=. spent the 2005-2006
academic year as a visiting professor
at St. Mary's University College of
the Queen's University in Belfast,
Northern Ireland. While there, she
worked with faculty in the writing
centre and writing program under
a UK government grant to enhance
critical thinking and analytical writing
in higher education throughout the
United Kingdom.
Anthony Fallisi is the
associate pastor of Dutilh
United Methodist Church, a growing
dynamic place of ministry in
Cranberry Township, a suburb of
Pittsburgh, Penn. Tony's oldest daugh
ter, Kelly, is now teaching history at
Oliver School in Tony's hometown of
Lawrence, Mass. Kelly is a graduate
of Virginia Wesleyan, and received her
master's degree from The University
of Glasgow in Glasgow, Scotland.
Lynn Potoff has opened a
new tea shop. New Civilitea,
in Salem, Mass. New Civilitea offers a
collection of products and services
that promote healthier lifestyles,
relationships and the enjoyment of
life. New Civilitea offers a tearoom with
space for private workshops, private
tea parties, seminars and artistic pre
sentations such as poetry readings
and fine arts demonstrations, while
serving as a retail tea merchant and
supporter of fine arts merchandise to
the public. Lynn, along with co-owner,
Lou Ann Daly, see this as an extension
of OILAD, a boutique capability consult
ing practice they incorporated in
January 2001 dedicated to increasing
life satisfaction and organizational per
formance of individuals, groups and
organizations by building their ability to
operate from a very clear center.
OILAD's clients include Fortune 500
companies, not-for-profits, universities
and executives and professionals
across a wide spectrum of back
grounds. OILAD also offers leadership
development workshops in such areas
as life's legacy, integration, and life
design for women both in the U.S. and
abroad.
Robert Sneider recently
received his master's of sci
ence in education (M.E.d.) from Mercy
College in New York. He is currently
teaching in NYC and has written his
first novel. The Falls: Descent into the
Maelstrom which is available on
www.robyrtsnyder.com.
- ' 11, ' Walter Meyer and wife Edith
' ' have twin sons, Alex and
Collin, who are now freshmen at
Merrimack College.
Neil Herron was recently
named vice president of
public sector sales at Salesforce.com.
Prior to Salesforce, Neil held
management positions at Netscape
Communications and Oracle
Corporation. He and his family
reside in Northern Virginia.
Jim Marchioni is a finalist
on a reality television show.
Be A Bruin, on NESN. Jim is the
oldest finalist and a former MC
hockey captain.
Todd Mitchell is the middle
school technology teacher at
La Jolla Country Day School in La
Jolla, Calif.
Steven Piazza has been working in
his family produce business for 30
years, including full-time while at
school. He has currently been named
president of Community-Suffolk, Inc,
which is his family's 70+ year old
produce company, third generation.
Also, he was named vice president of
the jointly owned Canadian farming/
shipping company. Western Harvest
Gardens, all while enjoying his life with
his wife, Maria, of 18 years, and his
three daughters.
Aurelie (McCarthy) Alger
' was recently promoted to the
position of executive vice president of
Professional Relations & Research
Institute, Inc. (PRRI), an association
management company located in
Beverly, Mass., which specializes in
the management of professional asso
ciations. Ms. Alger joined PRRI in
1999 and has most recently served
as executive director for several pro
fessional medical organizations,
including the International Societyfor
Minimally Invasive Cardiothoracic
Surgery, the American Association of
Plastic Surgeons, and the American
Federation for Medical Research, The
New England Section of the American
i/j Elizabeth Scott planned to
O . run her fourth NYC Marathon,
on November 5, 2006. Besides set
ting and accomplishing a challenging
personal goal, Elizabeth runs to raise
funds for cancer research at Memorial
Sloan-Kettering Cancer Center in
memory of her dad.
Diane Boulanger-Prescott
started her own health care
consulting company, NE Health Care
Solutions, LLC. She is the president
and chief executive officer, and her
clients include hospitals, nursing
homes, medical practices, health care
service providers, and physicians.
Wayne Texeira recently joined
Fitchburg-based Fidelity Bank as vice
president, marketing director.
The Seventh Annual Tim Shea
Golf Tournament was held
on September 11, 2006 at the
Merrimack Valley GolfClub. The
tournament is organized to honor
the memory of Tim Shea, a 1989
graduate of Merrimack College who
Go/f/ng in the Tim Shea Golf Tournament were: Merrimack alumni, from left
to right, LarryJackson, Joe Dimatteo, Dan Murphy, Kevin McCall, Don MacLeod,
Warren McKeon, Paul Stevenson, Shawn Kelley, and John Bowab.
Urological Association, and the
Societyfor Pediatric Urology.
i p , Rev. Mark David Knestout,J <'! ' s.T.L. was recently installed
pastor of the historic Holy Family
Catholic Church of the Archdiocese of
Washington by His Excellency
Archbishop Donald Wuerl. The parish
was established in 1890 and has 500
registered families.
passed away from Hodgkin's disease
in June 1999. The event is held to
raise funds for both cancer research
(the event raises in excess of
$10,000 yearly) and establishing a
Merrimack College scholarship in
Tim's name. The tournament
organizers would like to thank all
the golfers, sponsors, donors and
volunteers who took part in this event
and contributed to its great success.
For additional information or to
support their efforts, please contact
Merrimack's Donor Relations at
978-837-5113.
Tales from
Tanzania
As lived byJoel Boutin '00
Submitted September 23, 2006Long before Joel Boutin '00
reached the Merrimack
College campus, he knew
he wanted to help others. He has
volunteered for Lazarus House,
helped build churches and schools
in the Dominican Republic, and
worked with the malnourished and
helped build schoolhouses in Tanzania,
among many other endeavors. Today,
he has returned to Tanzania to continue
his humanitarian work and has agreed to share his experiences
with his fellow alumni. Look for updates from Joel in each
magazine's Class Notes section as well as more in-depth
information at www.merrimack.edu/alumni.
Friends/Family,
Much beloved and missed!
I have arrived safely and with much excitement in this place which
has been calling me back since I left four years ago. I had a dream
in August, and won't bore you with details, but feeling it had
a message I followed it, and am convinced that it was the
right thing to do. So here I am in Tanzania again, and will
be for a while, as I have recently been hired as a services
coordinator at a great centre for street children here in the north.
I will be working in management of one of the sites of the
project, supervising the staff at a residential center for children
of the street in Moshi, in the shadow of Mt. Kilimanjaro.
How blessed I feel to be paid doing exactly what I would be
doing were I independently wealthy!
I arrived to Dar late at night and wasgenerously hosted
by Dr. Lugalla of UNH, currently residing in Dar, to do some leg
work for My World, and to visit friends at Peace Corps. I spent
last weekend the guest of Dr. Essajee, whose work at the Clinton
Foundation continues to inspire me and excite me about the
potential of saving kids who otherwise would be unnecessarily
dead. We spent two days in Zanzibar (my first time there!!)
checking out the work being frmded by President Clinton's
foundation, and met several inspiring, committed individuals.
With each person I meet in this field of public health, I am
more and more encouraged to follow my heart in doing my
part to improve living conditions for some of the world's
poorest of our brothers and sisters.
Peace to you, and much love!
Joel
To contact Joel Boutin:
Joel Leo Boutin, MPH
Setvicc.s Coordinator
Mkombozi-http://\vt\'\v.mkonibozi.org
Clerk
My World, Inc.-http://w\v\\'.it,sniyworld.org/
C/O Mkombozi Centre for Street Children
PO Box 9601
Kilimanjaro Road Post (Jfficc
Moshi, Tanzania
East Africa
Photography copyright © 2006
by Eagle-Tribune Publishing
Company. Allrights reserved/
reprinted with permission.
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